El Debate: Año XX Número 6583 - 1930 agosto 21 by unknown
ices 
v i T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
n»ra la mañana de hoy: Cantabria y Galicia: Algunos 
•hubascos. Resto de España: Cielo con nubes. Protec-
torado de Marruecos: Tiempo de ciclo despejado. Tem-
ncratura: máxima de ayer, 37 en Caste l lón; mínima, 
9 en Burgos. E n Madrid, máxima de ayer, 30, mínima, 
17 (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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E L M I T O D E G E R I G N T R I C I P I T E 
. . .Nec me pas tor ía I b e r i a 
F o r m a t r i p l e x . 
(Ovid io , M e t a m . l i b . I X . ) 
Loa progresos de l a p r e h i s t o r i a nos ob l igan h o y a evocar a loa p r imeros 
pobladores de E s p a ñ a a base de unos cuantos utensi l ios de p i ed ra o de hueso 
v de algunos f ragmentos de c e r á m i c a m a l cocida, pero nuestros antepasados, 
niás felices, l lenaban con bellas f á b u l a s el inmenso vac io de lo que ignoraban 
v a la luz de los albores de l a H i s t o r i a I m a g i n a b a n l a P e n í n s u l a como el 
teatro de las luchas y de las amores de h é r o e s y de semidioses. U n o de los 
mitos m á s sugestivos es el de G e r i ó n t r i c í p i t e , que se ve figurado en vasos 
en mosaicos ant iguos . P a r a el v ie jo Hesiodo, G e r i ó n f u é u n personaje de 
[re3 cabezas, h i j o de Crysaor y n ie to del O c c é a n o , a quien H é r c u l e s d ió muer -
te para robar le su ganado. M á s t a rde se local iza el d r a m a en E s p a ñ a . G e r i ó n 
eTg, un rey de Tartessoa, pas tor de bueyes, que se j ac taba de invencible por 
ja c i rcunstancia de tener t res cabezas, pero H é r c u l e s le d i ó mue r t e y se l l e v ó 
gü m a g n í f i c o r e b a ñ o de toros . 
Desde m u y an t iguo , los estudiosos h a n dado en l a m a n í a de I n t e r p r e t a r 
otos m i to s d e f o r m á n d o l o s has ta e x t r a e r de ellos u n a v e r s i ó n v e r o s í m i l . Y a 
ei romano Servio opinaba que en las t res cabezas se hab la quer ido figurar 
tres is las: M a l l o r c a , M e n o r c a e I b i z a , y p a r a D i o d o r o S í c u l o y Jus t ino , 
quien siguen los h i s tor iadores del Renac imien to , G e r i ó n t r i c í p i t e es imagen 
je tres reyes hermanos, u n á n i m e s en su l u c h a c o n t r a H é r c u l e s . P a r a Schul-
el r ey m í t i c o es u n a p e r s o n i f i c a c i ó n de l r í o Tartessos, que se r e p a r t í a 
in ¿res brazos a l ver terse en el m a r . Y o t a m b i é n , u n d í a , recostado en los 
jijlares venerables de Ta r r agona , f r en te a l t r a n q u i l o azul del " M a r e N o s t r u m " , 
reciente a ú n l a i m p r e s i ó n que m e causara l a Barce lona i m p e r i a l de 1929, q u i -
06 encontrar un sentido a l a v i e j a leyenda ger ionea. 
Me p a r e c i ó que el r ey t r i c í p i t e era u n a e n c a m a c i ó n de H í s p a n l a . No de 
la H í s p a n l a c l á s i c a , s ino de l a que se c o n s t i t u y e def in i t ivamente ba jo A l fonso 
¿ Emperador, en una f o r m a l a t en te t o d a v í a bajo las ar t i f ic iosas reconstruc-
ciones de los ú l t i m o s siglos. Como el vencido p o r Alc ides , esta H í s p a n l a es 
una en eu cuerpo, pero e s t á d i r i g i d a p o r t res cabezas. U n a de ellas es fác i l 
de si tuar en esta m i s m a Barcelona, de ca r a a l M e d i t e r r á n e o , como l a p roa de 
una g r an ga le ra enfilada a Or ien te ; l a o t r a e s t á t a m b i é n c l a ramente d e t e r m i -
nada en l a desembocadura del Ta jo , i n q u i e t a s iempre p o r las mareas del m a r 
¿e las Tinieblas , que I n c i t a a l a conquis ta de I m p e r i o s desconocidos. L a te rcera 
cabeza es de m á s dif íc i l l o c a l i z a c i ó n ; no e s t á , realmente, en u n a ciudad, sino 
en una comarca que comprende M a d r i d , Toledo, E l Esco r i a l y los montes de 
gegovla, con sus bosques y palacios reales. 
Cada u n a de estas cabezas d o m i n ó u n g r a n i m p e r i o y c r e ó una c u l t u r a . 
L a que m i r a a Levante f u é s e ñ o r a del m a r que se extiende ante e l la ; de Cer-
¿efia, de S ic i l ia , de l a costa de A f r i c a , y sus banderas ondearon en las Islas 
y p e n í n s u l a s de Grecia, has ta en e l m i s m o P a r t e n ó n de Atenas . D a b a sus ó r -
denes en una lengua nerviosa y precisa, que enal tecieron R a m ó n L u l l y Ansias . 
L a que se asoma al A t l á n t i c o c o n c i b i ó las empresas m á s maravi l losas y supo 
prepararlas doc ta y cautelosamente, d ibu jando car tas n á u t i c a s , redactando t a -
blas a s t r o n ó m i c a s y concibiendo sabios in s t rumen tos . As í , sus naves d ie ron 
la vuel ta a l A f r i c a , conquis ta ron los tesoros de las Ind ia s y r eve la ron l a f o r -
pia y m a g n i t u d del mundo . Los m a r i n o s que las gobernaban hab laban l a d u l -
ce lengua de Camoens y de S á de M i r a n d a . L a cabeza, s i tuada en l a meseta 
más elevada, no fué t a n afanosa de riquezas mater ia les . E l l a conc ib ió el p l a n 
de la defensa de l a C r i s t i andad en pe l ig ro , y l l evó l a fe de Cr i s to a u n nuevo 
Continente. Los m í s t i c o s l a d i e r o n u n verbo Inf lamado y s u a v í s i m o con el 
que pudiera conversar con Dios . 
Tres cabezas, t res imper ios , t res cu l tu ras . N i n g ú n p a í s de la t i e r r a h a co-
nocido g l o r i a semejante. Pero esta riqueza m ú l t i p l e f u é a l cabo causa de la 
ruina de nues t ro i m a g i n a d o G e r i ó n . L l e g ó u n m o m e n t o en que las t res ca-
bezas no fue ron u n á n i m e s , y el rey , p a s t o r de pueblos, f ué f á c i l m e n t e r en -
dido y robado por o t ros h é r o e s , acaso no t a n poderosos, pero que, po r l a 
unidad de su pensamiento obraban m á s r á p i d a y eficazmente. Y el vencido 
miró con envid ia a sus r ivales , fuer tes p o r su m i s m a s imp l i c idad . 
No hay s ino u n só lo remedio p a r a esta E s p a ñ a gerionea. N o s e r á el que 
una cabeza In tente p r edomina r sobre las otras , pues entonces se r e p a r t i r í a 
también el c o r a z ó n , con d a ñ o I r r epa rab le . A costa de todos los sacrif icios h a y 
que conseguir que el c o r a z ó n sea uno. N o cabe hacer sino una cosa: presentar 
ante las t res cabezas u n idea l t a n bel lo, t a n noble, que las t res se enamoren 
de él y concier ten su esfuerzo p a r a a lcanzar lo . Es te f u é el secreto de l a g l o -
ria y de la f o r t u n a del quinientos . 
E L M A R Q U E S D E L O Z O Y A 
H o m e n a j e n a c i o n a l 
a P o i n c a r é 
CUMPLIO AYER SETENTA AÑOS 
Un camión de Correos con felici-
taciones de todo el mundo 
» 
Empiezan las negociaciones para 
poner término a la huelga 
P A R I S , 2 0 . — P o i n c a r é h a sido objeto 
de u n verdadero homenaje nac ional con 
o c a s i ó n de sus setenta a ñ o s , que ha 
c u m p l i d o hoy. U n a g r a n m u l t i t u d per-
m a n e c i ó du ran te todo el d í a a l a puer-
t a del domic i l i o del ex presidente con-
t emplando el desfile de personalidades 
que a c u d í a n a f e l i c i t a r l e . 
H a sido preciso dedicar a l servicio 
exclus ivo del ex presidente u n c a m i ó n 
de Correos p a r a l l e v a r a su casa l a 
enorme can t idad de fe l ic i tac iones que 
l l e g a r o n de todas partes, no s ó l o de 
F ranc ia , sino del m u n d o entero, espe-
c ia lmente de las pr inc ipa les naciones 
al iadas de F r a n c i a du ran te l a guerra-
L a huelga mejora 
l iWSEifl SEIPEL U L A DE E l presupuesto^anqui 
tendrá déficit Lfl UNION M O f i l A DE 
EUDOPIl CENTRUl 
Es indispensable conseguir la cola-
boración de Austria y Hungr ía 
No es cierto que Tardieu vaya a la 
Asamblea de la Sociedad 
de las Naciones 
P A R I S , 20 .—El " M a t i n " dice que las 
conversaciones que el m i n i s t r o de l T r a -
bajo, L a v a l , ha sostenido con los repre-
sentantes pa t ronos y obreros de l a i n 
d u s t r i a t e x t i l de l N o r t e , si b ien no han 
dado u n resul tado pos i t ivo inmedia to , 
han dado l u g a r a ama t r e g u a que puede 
considerarse favorable . 
H o y empiezan en L i l l e las negocia 
clones entre obreros y patronos, en las 
que los p r imeros p r o p o n d r á n u n com-
promiso , aplazando has ta octubre la 
c u e s t i ó n del aumento de salarios, s i en 
esa fecha se h a l legado a u n acuerdo 
p a r a l l e v a r a cabo este aumento, con 
a r reg lo a l í n d i c e del precio de l a v ida . 
E n el caso de que los pa t ronos acep-
ten esta p r o p o s i c i ó n , los huelguis tas se 
r e i n t e g r a r í a n inmedia tamente al t r aba jo 
E s t a m a ñ a n a se ha reg is t rado l a rein-
t e g r a c i ó n a l t r aba jo de 2.80O huelguis-
tas de l a I n d u s t r i a t e x t i l y de 480 de 
l a m e t a l ú r g i c a . 
E n Rouba ix y T o u r c o l n g se han re in-
tegrado hoy a l t r aba jo o t ros 3.600 uuel-
guis tas . 
Las negociaciones 
0 " R . l O r dispuesto para 
el vuelo a la India 
Podrá cargar diez y seis toneladas 
m á s que el "R. 100" • 
Norteamérica dará facilidades pa-
ra el vuelo del "Do X" 
i • 
L E A F T E L D , 20 .—El " R . - 1 0 1 " e s t á y a 
casi l i s to p a r a emprender los vuelos de 
ensayo que p r e c e d e r á n a su v i a j e a l a 
Ind ia . Con el nuevo g lobo que se le h a 
a ñ a d i d o , su capacidad de ca rga h a au-
mentado has ta 172 toneladas, m i e n t r a s 
el "R.-100" solamente puede c a r g a r 156 
toneladas. O t ra s modificaciones rea l iza-
das son l a de m o n t a r u n m o t o r de com-
p r e s i ó n que u t i l i z a aceites pesados en 
vez de los motores de gasol ina. S i esta 
m o d i f i c a c i ó n da resul tado, se cambia -
r á n todos los motores del d i r i g i b l e de 
modo que é s t e n o se vea ob l igado a 
usar gasol ina en su v i a j e a los t r ó p i -
cos. 
T a m b i é n se p r o b a r á u n m o t o r que 
»e h a hecho reversible, de modo que s i 
diese resul tado, todos los mo to re s se 
m o d i f i c a r í a n en el m i s m o sentido, con 
lo cua l no s e r á necesario rese rvar u n 
m o t o r en l a m a r c h a p o r s i fuese p re -
ciso da r m a r c h a a t r á s . 
E l vuelo del "Do X" 
Otra nota del Gobierno 
turcoaPersia 
Se cree que no h a b r á conflicto 
Ñ A U E N , 20 .—La casa cons t ruc to ra , 
del a v i ó n ' g igan te " D O X " , desmiente 
las not ic ias c i rculadas de que el Gobier-
no nor teamer icano h a b í a amenazado con 
Imponer u n fuer te t r i b u t o a l h i d r o cuan-
do é s t e haga el v ia je a A m é r i c a , y que 
con este m o t i v o d icho vuelo h a b í a sido 
aplazado. P o r el con t ra r io , las a u t o r i -
dades yanqu i s h a n anunciado que d a r á n 
t oda clase de faci l idades p a r a el v i a jo 
del h i d r o y pa ra las \ isdtas que é s t e ha -
r á por l a costa nor t eamer icana . 
De Berlín a Tokio 
A N K A R A , 20.—Los c í r c u l o s oficiales 
turcos c o n t i n ú a n m o s t r á n d o s e o p t i m i s -
tas sobre el desenlace del p rob lema que 
se h a p lanteado con Pers ia a causa de 
l a s u b l e v a c i ó n de los turcos a pesar de 
l a n e g a t i v a del Gobierno de T e h e r á n de 
cooperar m i l i t a r m e n t e con T u r q u í a en l a 
r e p r e s i ó n de l a r e b e l d í a . 
L a Prensa hace n o t a r que los persas 
han demostrado y a su buena v o l u n t a d 
al rechazar a las bandas ku rdas que re -
f l u í a n sobre su f ron te ra , y que no h a y 
m o t i v o p a r a t emer que po r una cues-
t ión m e r a m e n t e t é c n i c a de c o o p e r a c i ó n 
m i l i t a r haya de producirse un conf l i c to 
de c a r á c t e r p o l í t i c o . 
L a respuesta a l a ú l t i m a n o t a de Per-
sia se e s t á preparando en Y a l o w a , l a ret-
sioencis de verano de M u s t a f á K e m a l , 
en las o r i l l a s del Bosforo, a donde han 
sido l lamados y han l legado y a el p r i -
mer m i n i s t r o , I s m e t P a c h á , y el m i n i s -
t ro de Negocios Ex t ran je ros , T e f w i c k 
Rucboy Bey . 
• * • 
T E H E R A N , 20 .—En los c í r c u l o s b ien 
in fo rmados se mani f ies ta sorpresa por 
las no t ic ias que h a n venido c i r cu l an -
do respecto a una supuesta rec t i f ica-
c ión de f ron te ras entre T u r q u í a y Per-
sia. Se hace no t a r que l a C o m i s i ó n d t 
d e l i m i t a c i ó n de f ron te ras se encuent ra 
ac tua lmente en l a r e g l ó n de M a k o u , 
ocupada en l a t a r ea de fijar los h i tos 
f ron te r izos . 
L a rebelión persa 
T E H E R A N , 20.—La t r i b u de los B o -
verhamedi , en l a r e g i ó n de Chiraz , opu-
so resis tencia a las t ropas encargadas 
de hacer c u m p l i r las medidas del Go-
bierno referentes a l desarme genera l 
de l a m i s m a . Se e n t a b l ó con este m o -
t i v o u n v i v o combate, en el que h a ha-
B E R L I N , 20 .—El av iador y p e r i o d i s t a i b ido va r io s centenares de muer tos por 
J a p o n é s Y o s h i h a r a h a salido de l aero- jambas par tes . E l Gobierno anuncia que 
d romo de Tempelhof , p a r a r ea l i za r e l j i a resis tencia de l a c i t ada t r i b u s e r á 
viaje a T o k i o p o r etapas. H a cub i e r t o ¡ d o m i n a d a con rapidez y e n e r g í a . 
s in incidentes l a p r i m e r a de estas eta-j 4 11 
pas, t o m a n d o t i e r r a en K o e n i g s b e r g 
L I L L E , 20.—Se h a n reunido los re-
presentantes de los pa t ronos y de las 
organizaciones obreras de l a r e g i ó n de 
Armen t i e r e s . Los delegados pertenecien-
tes a l a C o n f e d e r a c i ó n General del T r a -
bajo han manten ido con e n e r g í a sus p u n -
tos de v i s t a respecto a l aumento de sa-
lar ios . Los delegados de los Sindicatos 
l ibres h a n rechazado el í n d i c e del coste 
de l a v i d a que h a b í a sido fijado po r los 
pa t ronos como base de sus c á l c u l o s y 
han manifes tado que desean que los au-
m e n t o í ; que se p r o m e t e n eventua lmen-
te p a r a m á s adelante deben ser conce-
didos de inmedia to . L o s pa t ronos ' han 
rechazado estas exigencias y las nego-
c iacones h a n quedado In t e r rumpidas por 
el momen to . 
Los vinos griegos y españoles 
M O N T P E L L E E R , 20 .—La A s o c i a c i ó n 
genera l de V i t i c u l t o r e s ha sol ic i tado l a 
e x t r i c t a a p l i c a c i ó n y c u m p l i m i e n t o de 
l a ley de 1 de enero de 1930. H a pedido 
t a m b i é n l a m á s estrecha v i g i l a n c i a en 
los puer tos a la l l egada y e x p e d i c i ó n de 
mostos y v inos procedentes de E s p a ñ a 
y Grecia . 
Porto-Riche muy grave 
P A R I S , 20 .—El conocido poeta y au-
t o r d r a m á t i c o Por to -Riche se ha agra -
vado y se teme que sobrevenga u n f u -
nesto desenlace. 
Una condena anulada 
Londres-Tánger y regreso SE HALLAN EN UNA CIUDAD RUSA 
HUELLAS PREHISTORICAS L O N D R E S , 2 0 . — E l c a p i t á n av iador 
que hace a l g ú n t i e m p o r e a l i z ó , en com-
toana. y L o n d r e s - A f r i c a d e l S u r - L o n - q^e se r ea l i zan cerca de I r k u r s se han 
«ires, en ve in te d í a s y m á s rec ien temen 
te el vuelo Londres -Mal t a -Londres , en 
v e i n t i s é i s horas y media , p repa ra , o t r o 
nuevo r a id s in escala a T á n g e r . 
E l av i ador piensa emprender el v u e 
descubierto vest igios de una p o b l a c i ó n 
p r e h i s t ó r i c a . Se h a n encontrado nume-
rosas es ta tu i l las ta l ladas en huesos de 
m a m u t . 
Los t é c n i c o s declaran que l a a n t i g ü e -
lo el viernes p r ó x i m o p a r a l l ega r a T á a - «fcd de estos objetos es de unos veinte 
&er (unas 1.700 m i l l a s ) , y regresar a 
Londres, empleando en e l doble v i a j e 
unas veinte horas. 
Muere el aviador Homs 
m i l a ñ o s . 
H o m s h a c a í d o a t i e r r a cuando r e a l i -
zaba ejercicios de acrobacia . E l apara -
t o se d e s t r o z ó con t r a el suelo y el p i -
^ U N I C H , 20. — E l piloto aviadorjloto resultó muerto en el acto. 
P A R I S , 20.—Se h a anulado l a senten-
c ia que c o n d e n ó a m u e r t e a l n o r t e a m e r i -
cano H a r t m a n n , de ochenta a ñ o s de edad 
que nacido en Al sac i a , h a b í a quer ido 
v i s i t a r su c iudad n a t a l antes de m o r i r 
y a l l l ega r a ella, fué detenido, porque 
du ran t e l a g u e r r a h a b í a sido condena 
do a m u e r t e p o r espionaje. H a r t m a n n 
p r o t e s t ó v igorosamente con t r a l a de ten 
c ión e hizo I n t e r v e n i r a l embajador n o r -
teamer icano p a r a demos t ra r que desde 
los diez y siete a ñ o s no hab la sal ido 
de N o r t e a m é r i c a . 
E n efecto, a s í se h a demostrado. H a r t -
m a n n s a l i ó de su t i e r r a antes de l a 
g u e r r a f rancoprus iana . C o n s e r v ó l a na -
c iona l idad francesa, has t a poco antes 
de l a g u e r r a europea, pero en esos a ñ o s 
se n a t u r a l i z ó y a n q u i . L a e x p l i c a c i ó n de 
l o sucedido parece ser que a lguno se 
a p o d e r ó de sus papeles y con ellos h izo 
p ropaganda subvers iva y espionaje en 
F r a n c i a . 
E l T r i b u n a l a l absolver a l condenado 
le h a dado toda clase de explicaciones. 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 20 .—En el Consejo de min is -
t ros que c e l e b r a r á m a ñ a n a el Gobierno 
f r a n c é s se a c o r d a r á , en v i s t a de las d i -
versas candidaturas que se han presen-
tado con m o t i v o de l a r e n o v a c i ó n de l a 
D e l e g a c i ó n de F r a n c i a en l a Sociedad 
de Naciones, que los nuevos delegados 
sean a l m i smo t i empo min i s t ro s . Ocu-
p a r á n , pues, la p r ó x i m a D e l e g a c i ó n j u n -
t amente con B r i a n d , loa s e ñ o r e s F l a n d i n , 
L a v a l y Peche. 
El "boicot" indio 
C l ' ^ E N T A MILLONES DE 
DOLARES 
Se calcula que habrá treinta mil 
muertos en accidentes de trá-
fico en el año 1930 
De Londres comunican que el C o m i t é 
que o r g a n i z a en l a I n d i a el bo 'cot a 
los p roduc tos ingleses ha fo rmulado d i -
versas proposiciones a las h i l a tu r a s de 
a l g o d ó n europeas de B o m b a y . Si 'as 
condiciones se aceptaran, estas f á b r i c a s 
de et j idos d e j a r í a n de f i g u r a r en las l i s -
tas negras . Las condiciones son: i nd i an i -
zar comple tamente su personal . L a d i -
r e c c i ó n d e b e r á comprender dos tercios 
po r lo menos de elementos indios, las 
f á b r i c a s no d e b e r á n r e c u r r i r sino a B a n 
eos y Sociedades de seguros indios, y Ja 
f á b r i c a d e b e r á romper todas las relacio-
nes con las organizaciones opuestas al 
m o v i m i e n t o nacional is ta . Has ta la fecha 
sola u n a f á b r i c a l e te j idos ha aceptado 
estas condiciones que por las d e m á s sen 
consideradas como inaceptables. 
Monseñor Seipel y 
Europa Central 
M o n s e ñ o r Seipel h a hecho en Buda-
pest unas declarac'ones sobre el t e m a 
e c o n ó m i c o que interesa p r inc ipa lmen te 
a los p a í s e s de l a a n t i g u a M o n a r q u í a . 
E l ex canci l le r de A u s t r i a ha manifes-
tado que las negociaciones de Sinaia 
han revest ido u n a I m p o r t a n c i a europea, 
pues es l a p r i m e r a o c a s i ó n en que dos 
Estados se h a n reunido pa ra del iberar 
sobre cuestiones e c o n ó m i c a s que afectan 
a su exis tencia mi sma . " E n efecto—ha 
d i c t o m o n s e ñ o r Seipel—, s in u n a cola-
b o r a c i ó n e c o n ó m i c a , E u r o p a puede con-
siderarse como perdtda." E n lo que con-
cierne a l a c o l a b o r a c i ó n e c o n ó m i c a d t 
H u n g r í a y A u s t r i a , ha declarado que es 
W A S H I N T O N , 20.—Se da como segu-
ro que, dado al a l imento de los gastos, 
l a d i s m i n u c i ó n de1 los ingresos y l a pa-
r a l i z a c i ó n de l a a c t i v i d a d en el m u n -
do de los negocios, el a ñ o f iscal no r t e -
americano, que t e r m i n a r á en 30 de j u -
nio de 1931, a e r á l iqu idado con u n d é -
f i c i t de 40 mi l lones de d ó l a r e s . 
Los accidentes de 
la circulación 
N U E V A Y O R K , 20.1—Las autor idades 
se m u e s t r a n preocupadas por las d i f i c u l -
tades cada d i a mayores del p rob l ema 
de ia c i r c u l a c i ó n y el aumen to de los 
accidentes. E n l a c iudad de N u e v a Y o r k 
c i r c u l a n hoy irnos 700.000 a u t o m ó v i l e s , 
y este n ú m e r o t iende a aumen ta r en 
proporciones Inquietantes . Los agentes 
censagrados a l a r e g u l a c i ó n del t r á n -
s i to son 2.700 y su n ú m e r o es n o t o r i a -
mente insuf ic iente . 
P o r las e s t a d í s t i c a s die los acciden-
tes l e l a c i r c u l a c i ó n en estos ú l t i m o s 
meses se ca lcu la que los muer tos en 
eilos en todo el p a í s p a s a r á n de 30.000. 
Desaparece un multimillonario 
B A L T I M O R E , 20 .—El m u l t i m i l l o n a r i o 
no r t eamer icano V a n L e a r B l a c k ha des-
aparecido mis te r iosamente de su y a t e 
" S á b a l o " , a l hal larse este barco a unas 
doce m i l l a s de Scot land L i g h t ( N u e v a 
Je r sey ) . 
Se cree que fué p rec ip i t ado a l m a r en 
u n fue r t e balanceo, cuando se ha l l aba 
acodado sobre el puente . 
Ha dimitido el Gobierno 
en Baviera 
Le Dieta r echazó un proyecto de 
nuevos impuestos 
•» 
LOS SOCIALISTAS ENCARGADOS 
D E L PODER 
Otro bloque electoral moderado 
en Brunswich 
M U N I C H , 2 0 . — E l Gabinete b á v a r o , 
que preside el s e ñ o r He ld , L a presenta-
do su d i m i s i ó n . E l m o t i v o de t a l medi-
da ha sido porque l a D i e t a b á v a r a ha 
rechazado u n a o r d e n de l Gobierno re-
ferente a c ier tos impuestos suplementa-
rios. 
• « • 
M U N I C H , 2 0 . — A consecuencia de l a 
d i m i s i ó n del Gobierno b á v a r o . el presi-
dente de l a D i e t a ha encargado a l g r u -
po social is ta que cons t i t uya nuevo Ga-
binete. 
Otro acuerdo electoral 
A y e r j u r á r o n l o s dos 
nuevos ministros 
El de Hacienda anuncia una nota 
sobre la labor que desarrolla-
r á en su departamento j 
AYER SALIERON DE SANTANDER 
CON E L PRESIDENTE PARA 
LLEGAR HOY A MADRID 
Declaraciones del ministro de Tra -
bajo sobre las elecciones y el 
carnet electoral 
B E R L I N , 20.—Los par t idos burgueses 
de B r u n s w i c k , comprendidos los nacio-
nal is tas , popul i s tas , conservadores-po-
pulares y centr is tas , han l legado a un 
acuerdo p a r a establecer u n p l a n c o m ú n ! e l gobernador c i v i l , a lcalde de S a n t a n 
en lo que se ref iere a l a lucha electoral . I der; en r e p r e s e n t a c i ó n del Rey. su a y u -
L a nueva ITede rac ión p o l í t i c a publ ica- dan te s e ñ o r Palacios, y el Inspector de 
TODO EL PROCEDIMIENTO PRE-
ELECT0RAL QUEDARA TER-
MINADO PARA DICIEMBRE 
S A N T A N D E R , 20.—Esta m a ñ a n a en 
el expreso de M a d r i d l l ega ron en e l 
b réa l e de obras p ú b l i c a s el presidente 
del Consejo, el m i n i s t r o de Estado, d u -
que de A l b a ; el nuevo m i n i s t r o de H a -
cienda, s e ñ o r W a i s , y el de E c o n o m í a , 
s e ñ o r R o d r í g u e z de V i g u r i . T a m b i é n ve-
n í a n el secre tar io de l conde de X a u e n y 
var ios ayudantes . 
E n l a e s t a c i ó n fueron recibidos po r 
r á u n l l a m a m i e n t o d i r i g i d o a l a o p i n i ó n 
en el que se p r e c o n i z a r á l a lucha cen-
t r a el m a r x i s m o . 
El partido del Estado 
cultades. E n efecto, fue ra de sus in te -
reses Industr ia les , A u s t r i a debe i g u a l -
mente p ro teger sus Intereses a g r í c o l a s , 
m i e n t r a s que H u n g r í a , fue ra de sus I n -
tereses a g r í c o l a s , t iene t a m b i é n graves 
preocupaciones indus t r ia les . N o oabe es-
pe ra r u n a s o l u c i ó n apropiada sino poco 
a poco u n a c o l a b o r a c i ó n de todos los 
interesados. M o n s e ñ o r Seipel s e r á r ec i -
bido m a ñ a n a por el regente de H u n g r í a . 
"Lock-out" en el Havre 
Dicen de E l H a v r e que los elementos 
pat ronales han acordado e l " l o c k o u t " a 
indispensable encont ra r los caminos y | p a r t i r del jueves por l a m a ñ a n a . L a s i -
los medios susceptibles de g a r a n t i z a r t u a c i ó n , po r lo tan to , es verdaderamon-
esta c o l a b o r a c i ó n . Conviene no d i s l - I te Inquie tan te en aquel la g r a n c iudad 
m u l a r que se p r e s e n t a r á n graves difl-1 m a r í t i m a . —D a r a n a s . 
L a r e f o r m a e l e c t o r a l e n A l e m a n i a 
U n o de los puntos del p r o g r a m a elec-| porque f a c i l i t a l a Ind isc ip l ina . H a b r á , 
t o r a l de l Gobierno B r u n n i n g es l a re- pues, bastantes votos c o n t r a el proyecto , 
f o r m a del s i s tema de e l ecc ión . E l Con- Si se quiere s u p r i m i r l a r e p r e s e n t a c i ó n 
Emisarios nacionalistas a 
las tribus indias 
Quieren excitarlas a continuar 
la rebeldía 
P E S H A W A R , 20.—Se anunc ia que v a -
rios emisarios del Congreso nacional is-
t a ind io h a n pasado l a f r o n t e r a en e l 
val le de B a r a , e n t r e v i s t á n d o s e con los 
jefes de las t r i bus af r id is p a r a inc i t a r l a s 
a c o n t i n u a r sus host i l idades . 
• * • 
P E S H A W A R , 20.—Se espera esta no-
che l a l legada a Gandoa de una t r o p a 
de Mo*hmands. 
L o s a f r id i s no han dado pruebas de 
ac t iv idad y las t en ta t ivas hechas p a r a 
sublevar a las t r ibus de T i r a h han f r a -
casado. 
L o á ghi lza is c o n t i n ú a n ocupando l a re-
g i ó n de Utsar , de donde i n t e n t a desalo-
ja r los el Gobierno afghano. 
U N A C A R G A E N A H M E D A B A D 
A H M E D A B A D , 20. — L a P o l i c í a ha 
dispersado a estacazos a u n a muchedum-
bre que, m u y excitada, se habia re-
unido ante un colegio de s e ñ o r i t a s , va -
r i as de las cuales h a b í a n pretendido 
izar una bandera nacional is ta . 
H a n resul tado heridas u n centenar 
de personas. L a P o l i c í a ha operado 
veint inueve detenciones. 
sejo de m i n i s t r o s h a aprobado las lineas 
generales del proyecto y y a se conoce 
de é l lo suficiente p a r a a v e n t u r a r u n 
j u i c i o sobre las modificaciones que se 
p repa ran . L a idea del canci l ler y de 
los pa r t idos que le s iguen es res tar 
fuerza a las organizaciones y d a r m a -
y o r relieve, m á s grande i m p o r t a n c i a y , 
po r consiguiente, m á s l i b e r t a d a las per-
sonas. D e este modo qu ie ren remediar 
el d a ñ o que a l a p o l í t i c a g e r m á n i c a 
produce l a r í g i d a d i sc ip l ina de los g r u -
pos. Porque el t e m o r de caer en des-
g r a c i a ante l a S e c r e t a r í a , que es en fin 
de cuentas quien d i s t r i buye las actas 
del par t ido , cohibe a muchos diputados 
que de o t ro modo e x p r e s a r í a n l i b re -
mente su op in ión , y con ello se favore-
ce l a i n t r ans igenc i a de las o rgan iza-
ciones seguros de que no h a b r á d i s i -
dencias. A s í se d i l a t a n en A l e m a n i a las 
cr i s i s y se i m p i d e la f o r m a c i ó n de los 
Gobiernos estables. 
E s t a r i gu rosa d i sc ip l ina se expl ica por 
el hecho de que en A l e m a n i a existen 
t r e i n t a y cinco circunscripciones electo-
rales y cada una de ellas comprende u n 
m i l l ó n de electores po r t é r m i n o medio. 
U n hombre solo, por grandes que sean 
sus recursos o ra tor ios y de d inero y sus 
fuerzas f í s i ca s , no puede o r g a n i z a r n i 
p r e p a r a r eficazmente su e l ecc ión . Nece-
s i t a el apoyo de u n par t ido , necesita 
tener y a la masa de electores; no puede 
i r a buscarlos. P o r o t r a par te , el Reichs-
t a g no tiene n ú m e r o fijo de diputados. 
Se designa uno p o r cada 60.000 vo t an -
tes, es decir, que el n ú m e r o de d ipu ta -
dos depende del de electores que acudan 
a las urnas . Los restos de cada circuns-
c r i p c i ó n se acumulan pa ra una l i s t a del 
Re ich de todo e l t e r r i t o r i o a l e m á n , en 
l a que los C o m i t é s directores i nc luyen 
a las grandes figuras y a los d iputados 
que e s t á n en pe l ig ro en sus respectivas 
c i rcunscr ipciones . E s t a "boya de salva-
m e n t o " es u n medio m á s de someter a 
los indisc ipl inados . 
S e g ú n sus autores, l a r e f o r m a llene 
por obje to acabar con esta t i r a n í a del 
pa r t i do , que impide en l a rea l idad u n 
verdadero contacto entre los d iputados 
y el pueblo. Se dice que con el s is tema 
ac tua l los elegidos pierden de v i s t a :as 
necesidades del elector p a r a pensar ex-
c lus ivamente en las conveniencias par -
t i da r i a s . A s í l a r e f o r m a consta de t res 
medidas esenciales. R e d u c c i ó n del n ú -
mero de diputados, d i s t r i t o s mucho me-
nos extensos y au to r i za r l a p r e s e n t a c i ó n 
de candidatos aislados m e d í a n t e l a f a -
cu l tad que se concede al elector de m o -
d i f i c a r las l istas, lo que ahora e s t á p ro -
hib ido . Se supr ime n a t u r a l m e n t e la J.sta 
genera l pa ra el aprovechamiento de )os 
restos. 
No se propone derogar l a representa-
c ión p roporc iona l , y hay m o t i v o s p a r a 
suponer que se t r a t a de u n a hab i l idad 
« no del convencimiento de que ese sis-
t ema eS:preferible a cualquier o t ro . E n 
é fec to , es probable que algunos partldo's 
no acepten la re forma, precisamente 
proporc iona l , es necesario con ta r con las 
dos terceras par tes de l a C á m a r a , pues-
to que el a r t í c u l o 22 d e l C ó d i g o f u n -
damen ta l del Re ich establece ese siste-
m a de e l ecc ión . E l Gobierno busca pues 
las menores di f icul tades p a r a conseg^uir 
su obje to . 
Casi puede decirse que todo el p ro -
yec to ac tua l es c o n t r a el e s p í r i t u "ie la 
C o n s t i t u c i ó n , porque el a r t i c u l o 2 1 de 
é s t a dice que "los diputados represen-
tan a l a t o t a l i dad del pueblo. N o de-
penden sino de su conciencia y no es-
t á n l igados p o r manda tos impera t ivos" . 
Por eso pa ra que l a " t o t a l i d a d del pue-
b l o " estuviese representada se o r g a n i z ó 
con t a n t a minuc ios idad y con repar to 
t an equ i t a t i vo l a e l e c c i ó n de los dipu-
tados. Pe ro l a rea l idad t a n d i s t i n t a de 
los c á l c u l o s d e l Gabinete y t a n v a n a 
y t a n mudable ha obl igado a fa lsear en 
c ie r to modo l a e l ecc ión . Los sufragios 
e s t a r á n peor repar t idos , y la representa-
c ión de cada g r u p o p o l í t i c o s e r á menos 
j u s t a . C o n todo, s i a cambio de eso se 
gobierna. . . 
R . L . 
Ñ A U E N , 20.—Como consecuencia del 
acuerdo a que han l legado p a r a las p r ó -
x i m a s elecciones los pa r t idos popular , 
e c o n ó m i c o y los conservadores, los po-
pulares se p roponen sondear la o p i n i ó n 
del p a r t i d o del Estado con el f i n de con-
seguir t a m b i é n su a d h e s i ó n a l a decla-
r a c i ó n comtRi . Se tiene como dudoso el 
é x i t o de esta g e s t i ó n , pues parece que el 
pa r t i do del Es tado quiere quedarse en 
l i b e r t a d absolu ta en lo que respecta a 
sus relaciones con los socialistas, y es-
perar, pa ra decidirse en este pa r t i cu la r , 
a l resul tado de las elecciones. 
» * • 
B E R L I N , 2 0 — E l ex canci l le r Michae-
l is y el genera l K u h k h a n anunciado su 
ingreso en el p a r t i d o conservador Wes-
t a r p - T r e v i r a n u s . 
Los jóvenes 
B E R L I N , 20 .—La d i r e c c i ó n de l a A s o -
c i a c i ó n de J ó v e n e s alemanes ha decla-
rado que l a o r g a n i z a c i ó n se coloca po r 
encima de todos los pa r t idos . Los m i e m -
bros de l a m i s m a e s t á n p o r l o t a n t o 
en l i b e r t a d de pertenecer a cualquiera 
de ellos, s i empre que se reconozca el 
Estado. 
E l jefe de la Reichswehr 
no dimite 
B E R L I N , 20 .—El m i n i s t e r i o de l a 
Reichswehr desmiente c a t e g ó r i c a m e n t e 
l a i n f o r m a c i ó n aparecida en u n i m p o r -
tante p e r i ó d i c o de provincias , s e g ú n l a 
cua l el genera l Heye, comandante en 
jefe de l a Re ichswehr h a b í a anunciado 
su p r o p ó s i t o de presentar l a d i m i s i ó n 
de su ca rgo . E l p e r i ó d i c o a ñ a d í a que se-
r í a reemplazado por el genera l H a m -
m e r s t e í n . 
El embajador en París 
I n d i c e - r e s u m e n 
Pág:. 
Pág. 
P á g . 6 
P á g . 7 
Deportes 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros 
L a vida en Madrid P á g . 
De sociedad P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera 
L a s espinas tienen rosas (fo-
l l e t í n ) , p o r M . Gouraud 
d 'Ablancour t P á g . 6 
Desventuras de S a l i ó n I 
(H i s to r i e t a I n f a n t i l ) , por 
M a r i a n o . (Dibujos de D u -
b ó n ) 
j D e rodillas...!, por el padre 
B r u n o Ibeas P á g . 8 
L a temporada de verano 
on Inglaterra, por T o m á s 
Greennwood P á g . 8 
Libros nuevos, por X . X . . . . P á g . 8 
P R O V I N C I A S . — Queda aprobado el 
proyecto de nuevo puerto en Barce-
lona.—Ha sido firmada la d i v i s i ó n de 
los bienes de l a f u n d a c i ó n Goyene-
che en San S e b a s t i á n . — S e h a perdi -
do u n buque en Bi lbao p o r efecto 
de l a in tensa niebla.—En Gi jón co-
mienza un curs i l lo de conferencias 
forestales. — Se v a a cons t ru i r un 
nuevo a e r ó d r o m o en M u r c i a (pág . 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l p r e s u p u e s t o 
y a n q u i de este a ñ o t e n d r á déficit.— 
H a d i m i t i d o el Gobierno de Baviera . 
Homenaje nacional a P o i n c a r é al 
c u m p l i r setenta a ñ o s . — P r e p a r a t i v o s 
del "R . -1Ó1" pa ra su vuelo a l a I n -
dia .—Han empezado las negociacio-
nes para acabar la huelga en F r a n -
cia ( p á g i n a s 1, 2 y 3) . 
Ñ A U E N , 20.—Esta m a ñ a n a ha l l ega 
do de P a r í s el embajador de A l e m a n i a 
en esa cap i ta l , v o n Hoesch, quien tnme 
d ia t amen te se h a puesto en comunica-
c ión con e l m i n i s t r o de Negocios E x 
t ranjeros , C u r t i u s . 
Se dice que el v ia je de Hoesch no 
e s t á re lac ionado c o n l a con t rove r s i a 
su rg ida con m o t i v o de los discursos p r o -
nunciados recientemente p o r Trev i ranus . 
Es n a t u r a l , no obstante, que, dada la 
r e p e r c u s i ó n de las divergencias ge rma-
nopolacas sobre las relaciones f ranco-
alemanas, sea é s t e uno de los puntos 
que se t r a t e n en la c o n v e r s a c i ó n que el 
m i n i s t r o C u r t i u s s o s t e n d r á con el em-
bajador a l e m á n en P a r í s . 
Parece, s in embargo, que l a entre-
v i s t a de v o n Hoesch con Cur t ius obe-
dece, m á s que nada, a u n a costumbre 
t r ad ic iona l , y a que todos los a ñ o s , por 
esta m i s m a é p o c a , se suelen cambiar 
impresiones antes de l a r e u n i ó n de la 
Sociedad de Naciones. E n l a p r ó x i m a 
Asamblea se e n t r e v i s t a r á n C u r t i u s y 
B r i a n d , y es de suponer que entre a m -
bos m i n i s t r o s de Negocios extranjeros 
se celebren conversaciones de c a r á c t e r 
p a r t i c u l a r a l m a r g e n de l a c i tada s e s i ó n . 
Los despidos de obreros 
los Reales Palacios , s e ñ o r A s ú a : el m i -
n i s t r o de M a r i n a y var ias r e p r e s e n t a » 
clones y comisiones. 
D e s p u é s de sa ludar a todos los que 
les esperaban, el pres idente y los m i n i s -
t r o s fue ron abordados po r los per iodis-
tas. 
E l nuevo m i n i s t r o de Hacienda, se-
ñ o r Wais , m a n i f e s t ó que m a ñ a n a , des-
p u é s de haber t o m a d o p o s e s i ó n y asis-
t i r a l Consejo de min i s t r o s , f a c i l i t a r á 
una nota , que s e r á u n a modo de índ i -
ce o resumen de l a l abor que piensa 
desa r ro l l a r a l f r en te del M i n i s t e r i o de 
Hac ienda . Creo — a ñ a d i ó — que hab la r 
ahora e q u i v a l d r í a a deci r banalidades, 
y lo I m p o r t a n t e es dec i r cosas. E l se-
ñ o r R o d r í g u e z de V i g u r i d i j o que a l to« 
m a r p o s e s i ó n de l a c a r t e r a de Econo-
m í a lo hace con el p r o p ó s i t o firmísimo 
de corresponder a l a confianza que en 
él se ha deposi tado a l ofrecerle ese 
puesto. A g r e g ó que necesita Imponerse 
de los asuntos m á s I m p o r t a n t e s pa ra 
poder e m i t i r su o p i n i ó n . 
E l genera l Berenguer d i jo a los re-
por te ros : 
— ¿ Q u é me cuentan ustedes? 
—Pues nada, s e ñ o r presidente, que 
hace u n d í a e s p l é n d i d o . Usted s e r á e l 
que p o d r á decirnos cosas interesantes. 
— A h o r a — d i j o el conde de X a u e n — 
t o d a v í a es p r o n t o . A las doce se cele-
b r a r á el acto de l a j u r a de los nue-
vos consejeros, y d e s p u é s veremos l o 
que hay . 
Y , d e s p i d i é n d o s e de los periodistas, 
el genera l Berenguer con e l m i n i s t r o 
de Estado s u b i ó en un coche de l a Ca-
sa Rea! y se d i r i g i e r o n a Palacio m i e n -
t ras los s e ñ o r e s R o d r í g u e z V i g u r i y 
Wais se t r a s l ada ron a l H o t e l Real . 
El acto de la jura 
Poco d e s p u é s de las once y media, 
procedentes del H o t e l Real , donde se 
hospedan, l l e g a r o n a Palacio los m i n i s -
t ros de Hac ienda y E c o n o m í a , que ves-
t í a n de e t iqueta . Pasaron seguidamente 
a l despacho que el presidente del Con-
sejo t iene en l a Magdalena , y a las doce 
en pun to se c e l e b r ó en la c á m a r a re -
g i a l a ceremonia de l a j u r a . E l Rey, 
como es cos tumbre , t o m ó asiento en u n 
s i l lón colocado d e t r á s de la mesa en que 
se h a b í a de t o m a r j u r a m e n t o a los nue-
vos m i n i s t r o s . E l M o n a r c a t e n í a a sus 
tadosj a sus ayudantes y a l cabal ler izo 
mayor de Palacio , conde de Maceda, en 
funciones de j e fe de Cor te . Se encon-
t raba presente en la c á m a r a regia e l 
jefe del Gobierno, el m i n i s t r o de Esta-
do, duque de A l b a , y el m i n i s t r o de M a -
r ina . E J presidente del Consejo t o m ó j u -
r amen to a los nuevos min i s t ros , con 
ar regle a l a f ó r m u l a de r i t u a l . 
T e r m i n a d a l a ceremonia, el Rey, en 
u n i ó n del conde de Xauen y los nuevos 
min i s t ros , se r eun ie ron en uno de los 
salones de Pa lac io y celebraron u n bre-
ve cambio de impresiones. 
E l Rey i n v i t ó a a l m o r z a r a l genera l 
Berenguer y a los m i n i s t r o s de Estado, 
Hacienda y E c o n o m í a . 
Ñ A U E N , 20.—Fracasadas las negocia-
ciones ent re pa t ronos y obreros, a par -
t i r de l p r i m e r o de enero q u e d a r á n sin 
t raba jo el 10 p o r 100 de los empleados 
de las i ndus t r i a s afectadas. Solamente 
la Casa Siemens d e j a r á sin t raba jo a 
unos 2.100 empleados. 
EL E DE LA 
, TIENE EXITO OE UBM 
Se han vendido ya cuarenta y 
cinco mil ejemplares 
L O N D R E S , 20 .—El Informe de l a Co-
| m i s i ó n S i m ó n ha sido u n é x i t o de l i b ra -
r la . De cada uno de los dos v o l ú m e n e s 
se h a n vendido 45.000 ejemplares y de-
be tenerse en cuenta que e l p r i m e r o 
de ellos se p u b l i c ó e l d í a 10 de j i m i o y 
el segundo el d í a 24 del m i s m o mes. 
E n la c i f r a c i tada e s t á n incluidos los 
ejemplares vendidos en l a I n d i a misma. 
Desde luego l a c i f r a c i tada ha de au-
men ta r porque la ven t a c o n t i n ú a . 
U N L I B R O B L A N C O 
L O N D R E S , 20—Se h a publicado un 
l i b r o blanco conten'endo el texto i c l 
T ra t ado de comercio . n a v e g a c i ó n anglo 
rumano . 
Declaraciones de los 
nuevos ministros 
Regresa la reina María 
a Bucarest + 
B E L G R A D O , 20.—La reina M a r í a de 
R u m a n i a sa l ió de B l e d anoche a las diez 
regresando a su pais en el Or ien te Ex 
press. 
A n t e s de l a lmuerzo los per iodis tas 
fueron recibidos por el jefe del Gobier-
no y los nuevos min i s t ro s . E l p r i m e r o 
en l l ega r f u é el s e ñ o r Wais , quien nos 
di jo que a ú n era m u y p r e m a t u r o hablar 
de planes y proyectos que rea l i za r desde 
el m i n i s t e r i o de Hacienda. Aunque des-
de el m i n i s t e r i o de E c o n o m í a — a ñ a d i ó — 
he seguido todo lo r e l a t ivo a l p rob lema 
de los cambios por I& r e l a c i ó n tan es-
t recha que hay entre las funciones de 
ambos min i s te r ios , son de t a l í ndo le y 
complej idad los que se re lacionan con 
Hacienda, que no es fác i l fijar u n p r o -
g r a m a cuando no hace m á s que unos 
minu tos—di jo—que acabo de j u r a r . 
Hab lando del problema de los c a m -
bios d i jo que n o es prudente a n t i c i p a r 
p r o p ó s i t o s y anunciar medidas, pues una 
p r e c i p i t a c i ó n cua lqu ie ra p o d r í a compro-
meter g randemente los intereses nacio-
nales. N i este p rob lema es de los que se 
resuelven por l a sola a c c i ó n de un m i -
nis t ro , sino que necesita l a c o l a b o r a c i ó n 
de los d e m á s , y de un modo especial 
del de E c o n o m í a , porque s i mucho afec-
ta a l asunto l a balanza de pagos, no 
afecta menos l a balanza comercial , y 
en este sent ido he de encont ra r un co-
laborador v a l i o s í s i m o en m í nuevo c o m -
p a ñ e r o , el s e ñ o r R o d r í g u e z de V i g u r i 
A g r e g ó el s e ñ o r W a i s que en el Conse-
jo de min i s t r o s que se c e l e b r a r á el v i e r -
nes en M a d r i d se ha de t r a t a r del p lan 
que seguir, y entonces s e r á el momento 
de poder a n t i c i p a r a l a Prensa algo de lo 
c^ie nos proponemos l l eva r a cabo, a u n -
que hemos de ser parcos en palabras 
porque yo prefiero que l a i n f o r m a c i ó n 
p e r i o d í s t i c a , m á s de lo que yo diga, sea 
de lo que y o haga. 
Saludamos d e s p u é s al nuevo m i n i s -
tro do E c o n o m í a , s e ñ o r K o d i i g u e z ae V i -
gu r l . quien comienza d i c i é n d o n o s que 
identif icado en un todo con el Gobier-
no, él s e r í a u n colaborador m á s en el 
Jueves 21 de agosto de 1930 ( 2 ) E L DEBATE 
M A D R I D . — A f l o X , \ . - _ : 
Gabinete del genera l Berenguer . Por lo da de esas bases. Y a v e n que n i slqule-
qoe se refiere a l M i n i s t e r i o de E c o n o m í a , [ r a he hablado de ellas y po r escr i to se 
l a admi rab le l abor de r e o r g a n i z a c i ó n ¡ me h a l legado a asegurar que y o tengo 
l levad? a cabo en d icno depar tamento i n t e r é s en hacer l a c o n c e s i ó n por ve ln 
pnr el s e ñ o r W a i s f a c i l i t a r á m i g e s t i ó n , te a ñ o s a u n a casa a m i g a del s e ñ o r A u -
P'-wsto que y a l a ob ra emprendida por n ó s . P o r todo esto s e r á el Consejo de 
m i antecesor me da los p r inc ipa les a s i m - ! Es tado qu ien resuelva. Se I r á a l con-
loa resueltos. A d e m á s , loa servicios de : curso que s e r á l ega l y con a r r e g l o a 
R.mrx«s depar tamentos son casi iguales, y las leyes. H a y v a r i o s modelos de c a r 
y o tengo l a f o r t u n a de encon t ra rme c o n j n e t ; los t i enen l a D i p u t a c i ó n de Barca-
E L M I N I S T R O D E V A C A C I O N E S 
que entre el personal del M i n i s t e r i o de 
E c o n o m í a cuento con amigos ; ant iguos 
c o m p a ñ e r o s y funcionar ios , de cuyo i n -
greso he sido juez en las oposiciones, y 
o t ros c o m p a ñ e r o s en el comienzo de m i 
c a r r e r a todos los cuales s e r á n eficaces 
colaboradores en l a labor que he de 
desarrol lar , como algunos de ellos lo 
fueron cuando d e s e m p e ñ ó l a subsecreta-
r í a de F o m e n t o y la Comisa r i a de Abas-
tec imien tos y Subsistencias los a ñ o s 
3919. 1920 y 1922. 
P o r lo que se refiere a l p rob lema de 
los cambios, las medidas a adoptar son 
de Ul Incumbenc ia de Hacienda, aunque 
en este asunto h a y u n a r e l a c i ó n estre-
cha entre loa dos depar tamentos . 
L l e g o a l M i n i s t e r i o — a ñ a d i ó — a n i m a d o 
de los mejores deseos y con u n o p t i m i s -
m o respecto a l a eficacia de la labor que 
h a de desa r ro l l a r este Gabinete . 
Dice Berenguer 
lona, los S ind ica tos y o t ra s casas, y 
espero que t a n p r o n t o como se anuncie 
el concurso, se p r e s e n t a r á n a é l . 
Lo de la Standart 
U n p e r i o d i s t a p r e g u n t ó a l m i n i s t r o 
q u é h a b í a de c i e r t o en las In fo rmac io -
nes recogidas p o r l a Prensa e x t r a n j e r a 
s e g ú n las cuales h a y entablada una ne-
g o c i a c i ó n con l a S t anda rd , p a r a le res-
c i s ión del m o n o p o l i o de p e t r ó l e o s , asun-
to del que, s e g ú n esas informaciones , 
se h a l legado a ocupar el Consejo de 
m i n i s t r o s . 
E l s e ñ o r Sang ro d e s m i n t i ó t e rminan -
t emen te l a v e r s i ó n . 
El Rey y Cambó 
Cuando c o n v e r s á b a m o s con el s e ñ o r 
R o d r í g u e z de V i g u r i e n t r ó en el despa-
cho el jefe de l Gobierno, que, como los 
d e m á s consejeros, ref lejaba en su sem-
blan te u n a g r a n s a t i s f a c c i ó n . P regun ta -
mos a l conde de X a u e n si l a r e u n i ó n de 
los m i n i s t r o s con e l R e y h a b í a ten ido 
c a r á c t e r de consej i l lo , a lo que c o n t e s t ó 
ed genera l B e r e n g u e r : 
— N o , de n i n g u n a manera . Nos hemos 
l i m i t a d o senci l lamente a conversar unos 
momentos con el Rey. 
— ¿ E l p r ó x i m o Consejo s e r á el v ie r -
nes ?—p r e g u n t a m o s . 
— S í , e f e c t i v a m e n t e — c o n t e s t ó el con-
de de X a u e n — . Saldremos esta noche 
en el expreso p a r a M a d r i d con t a l ob-
j e to . 
— ¿ S e t r a t a r á en l a r e u n i ó n min i s t e -
r i a l del p r o b l e m a de los cambios? 
O t r o r e p o r t e r o le p r e g u n t ó acerca del 
r u m o r que c i r c u l a de que el 27 del ac-
t u a l i r á a San tander e l s e ñ o r C a m b ó y 
a l l í m a n t e n d r á u n a conferencia con el 
Rey. 
R e s p o n d i ó que nada h a b l a p rev i s to 
sobre esto. A h o r a b i e n — a ñ a d i ó — ; s i el 
jefe del r e g i o n a l i s m o v a a d icha pobla-
ción, como lo h a n hecho ot ros p o l í t i -
cos en é p o c a de verano, nada t e n d r í a 
de p a r t i c u l a r que se a v i s t a r a con el M o -
narca . L o que s í puedo asegurar les es 
que en este asunto no h a y "ga to ence-
r r ado" . V o l a m o s p o r nues t ros propios 
medios. 
El Consejo del Trabajo 
(Por p r i m e r a vez en dos a ñ o s , Snowden v a a t o m a r unas vacaciones ve rdad ) 
E L P U B L I C O . — N o te des p r i s a a v o l v e r . . . . , y no escribas. 
( "Glasgow D a i l y Record" . ) 
f o r m a de l a Segunda, e n s e ñ a n z a p o r ser 
mucho m á s comple ja que l a de la U n l -
vers ; tar ia . E n el Consejo que ceiebrare-
mos el viernes p r ó x i m o supongo que es-
tos asuntos q u e d a r á n resueltos. Yo a ñ o -
ra s e g u i r é t r aba jando en l a r e d a c c i ó n 
dml nuevo r eg lamen to p a r a oposiciones 
a c á t e d r a s de i n s t i t u t o s . 
T e r m i n ó su c o n v e r s a c i ó n el m i n i s t r o 
dando r u e n t a de su v i a j e a Elche, don-
de no estuvo m á s que el t i e m p o indis-
-KT * i TTf^ « olí? «i T , „a , r« c ia de este o r g a n i s m o es n a t a con el 
— N a t u r a l m e n t e , y a l l í el nuevo m i - ! v icenres idente del Conselo del 
n l s t r o de H a c i e n d a que hoy h a sido e l i ^ f 0 5® v icepres idente del conse jo de 
h é r o e de la j o r n a d í . informará M b r e Traba ]0 y que no exis te p o r t a n t o , t a l 
eUo a m p l i a m e n t e y ¿ n t o n c e a a c o r d a r a I n c o m p a t i b i l i d a d . A h o r a bien, si p o r sus 
_ _ T I _ ._77_1 „ 1 . 1 „ „ ocupaciones el s e ñ o r R o d r í g u e z de Vi-
D e nuevo se le p r e g u n t ó a l s e ñ o r 
Sangro acerca de l a i n c o m p a t i b i l i d a d 
del s e ñ o r s e ñ o r R o d r í g u e z de V i g u r i con 
l a Vicepres idenc ia de l a C o m i s i ó n Inte-1 pensabie p a r a a s i s t i r a l a representa 
r i ñ a de corporaciones . c ión de " E l M i s t e r i " , y de su e x c u r s i ó n 
D i j o , como ayer, que l a Vicepres iden a a lgunos pueblos de l a r e g i ó n . 
Partido liberal-conservador 
mos las or ientaciones que h a y a n de se 
gu i rse . 
— L a m o d i f i c a c i ó n de l Gabinete, ¿ afec-
t a r á en algo l a m a r c h a p o l í t i c a ? 
— E n nada abso lu tamente . E l M i n i a -
g u r i desiste de d e s e m p e ñ a r l a , conferen-
c i a r é con él a su regreso de Santander 
y veremos q u é persona le su s t i t uye . Yo 
no d e s e a r í a — d i j o — q u e se a p a r t a r a de 
t e r i o ? m u y ^ o g é n e o y p u e ^ h ' 
N o s a b í a e l m i n i s t r o de T r a b a j o si se tedes dec i r que el Gobierno s e g u i r á el 
camino que s e h ^ \ ^ I o b ^ Í Z ^ o ^ E c W o 
p l i r á lo que h a b í a ofrecido a l advenl - m(a „ „0„4arw,0 nr. •,<L. An 
m i e n t o a l Poder . 
— ¿ T a m b i é n las elecciones, s e ñ o r pre-
s idente? 
Se nos e n v í a l a s igu ien te n o t a : 
"Se h a cons t i tu ido con c a r á c t e r p ro-
vis ional el C o m i t é del p a r t i d o l i b e r a l -
conservador en el d i s t r i t o de l a U n i -
versidad. 
Po r a c l a m a c i ó n en tus ias ta de los re-
unidos fue ron designados p a r a ocupar 
los cargos d i r ec t ivos de d icho C o m i t é 
los s e ñ o r e s don M á x i m o Ellees, p res i -
dente; don Rafae l M a r t í n e z Alonso, se-
los pagos del Consejo Superior de Fe-
r rocar r i les y de l a Caja F e r r o v i a r i a y 
e j e r c e r á l a a l t a i n s p e c c i ó n do todos los 
servicios. 
S e r á vicepresidente del Consejo el vo-
cal nombrado por el m i n i s t r o de Fomen-
to de entre los delegados del Estado. 
Los delegados del Es tado y los repre-
sentantes de los intereses a g r í c o l a s , mer-
cantiles e indust r ia les no p o d r á n ser 
consejeros, adminis t radores , asesores n i 
empleados de las C o m p a ñ í a s fe r rov ia -
rias adheridas a l r é g i m e n , n i tener v í n c u -
ios contractuales con ellas n i ostentar 
cargo o destinos en sociedades que se 
dediquen a trabajos o servicios con ellas 
relacionados. 
E l Consejo Super ior de Fer rocar r i l es 
t e n d r á las funciones que enumera la 
base octava del real decreto de 12 de 
j u l i o de 1924, salvo lo referente a las 
tar i fas , en la que su a c t u a c i ó n s e r á i n -
fo rma t iva , consu l t iva y de m e r a pro-
puesta, y l o a t inente a l a i n s p e c c i ó n e 
i n t e r v e n c i ó n por el Consejo de la ges-
t ión de las Empresas y a l a e m i s i ó n de 
Deuda f e r rov ia r i a , en lo que se e s t a r á 
a las disposiciones que al efecto se dic-
ten. 
E l Consejo p o d r á comple ta r su estruc-
t u r a designando Comisiones especiales. 
—Desde luego. E s t a m o s dispuestos a , v i s i t a r las 
í inrer la rnnvnrator ia de las elecciones canso' y a "ue 103 Geaica a v i s i t a r las fiacer i a c o n v o c a t o r i a oe las elecciones 0bra3 soclaleg A h o r a al pasar B u r -
tomediatamente. p a r a lo c u a l e s t á ya v l g i t a r á ^ de casas baratas 
hecho el nuevo censo. 
— ¿ C o n t i n u a r á us ted su veraneo? 
— S í , d e s p u é s del Consejo v o l v e r é a 
Santander, y , na tu ra lmen te , i r é a M a -
d r i d cuan tas veces sea preciso p a r a ce-
lebra r los Consejos no rma lmen te . Y na-
da m á s , s e ñ o r e s . L a t r a n q u i l i d a d en to-
da E s p a ñ a es comple ta y no tengo no-
ticíela que poder comunicar les . 
•U despedirse de los periodistas , el 
general Be rengue r m a n i f e s t ó que se les 
f a c i l i t a r l a l a firma de los decretos que 
h a b í a somet ido a la s a n c i ó n regia . 
Salida para Madrid 
, c r e t a r i o ; don Leonardo S á n c h e z Guerra , 
í y Hac ienda con m o t i v o de los nue- C,ÜT3 GrVg0r ío v i l l a n u e v a , don J o s é M e n . | y a con c a r á c t e r eventual pa ra asuntos 
vos nombramien to s . d i r u t e y don E m i l i o C a l d e r ó n , voca'es. ¡ c o n c r e t o s . y a de c a r á c t e r permanente. 
T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r Sangro que j j l C o m i t é se propone rea l izar inme- formada3 por par te tle 55113 vocales. ele-
sus v ia jes a Santander no son de des- (nafai',PTitp sus t r a d i o q de o r£ranza - lg ido3 por el p l eno ' 
d ia ta i^en te sus t r a j a i o a oe organ .za- E1 Consej0 n o m b r a r á u n C o m i t é eje-
cion y p ropaganda e 'ectoral . pa ra lo¡cut¡VO( que por d e l e g a c i ó n del presi-
cual ha establecido sus oficinas en lamente , s e r á presidido por el vicepresl 
en esta p o b l a c i ó n y l a Escuela de T r a 
bajo. 
A ñ a d i ó que h o y le h a b í a r e m i t i d o la 
I n s p e c c i ó n de T r a b a j o el p l a n de Museo 
Social e H i g i e n e Social , que h a n hecho 
con sumo cuidado el genera l M a r v á y 
el s e ñ o r M o n t o t o , y que se i n s t a l a r á en 
la p l a n t a baja del m i n i s t e r i o . — Y o de-
s e a r í a no t e r m i n a r m i e tapa minis ter iaJ 
A u as i s t i r a l a i n a u g u r a c i ó n . 
El ministro de I . P. confirma 
reglonal l s ta se encuentra completamen-
te curado. 
La importación del maíz 
E l Sindicato A g r í c o l a de Cervera y 
su comarca ha d i r i g i d o a l m i n i s t r o de 
E c o n o m í a el siguiente te legrama: 
" A pesar subsist i r p r o h i b i c i ó n impor-
t a c i ó n m a í z . Prensa anunc ia l l egad* car-
gamentos este cereal, a lguno desembar-
cado y a otros p r ó x i m o s arr ibos, co inc i -
diendo estas noticias con d e p r e c i a c i ó n 
cebadas y baja peseta Sindica to A g r í c o -
la de Cervera y su comarca, h a c i é n d o s e 
i n t é r p r e t e males tar y asombro ag r i cu l -
tores y ganaderos, denuncia el hecho 
V . E., o f r e c i é n d o s e en lo que pueda 
para mantener au to r idad Gobierno. Con 
todo respeto le sa luda el presidente, 
U u e l l é s . " 
Del extranjero 
La crisis de la moneda 
M U N D O C A T O L I C O OffiEESTlIDiTES CiEüj 
— EXPULSADOS D[U 
Cien mil personas en las 
fiestas de San Emerico 
La Congregación del Concilio ha 
dirigido una circular a todos 
1os Obispos de Italia 
Los profesores de Religión serán ele-
gidos de acuerdo entre las auto-
ridades eclesiásticas y escolares 
Los Obispos darán cuenta de la 
marcha de la enseñanza, cada 
tres años, a la 0. del Concilio 
P A R I S , 20.—El " F í g a r o " , comentan-
do l a cr is is de l a peseta, dice que es 
de t emer que E s p a ñ a no haya tenido 
suf ic ientemente en cuenta l a c rue l ex-
per iencia de los p a í s e s que se v i e r o n 
obligados a es tab i l izar su moneda des-
pueb de l a gue r ra . E l a r t i c u l i s t a no 
cree probable que la c r i s i s de l a d i v i -
sa e s p a ñ o l a sea resuel ta con medidas 
que ob l iguen a l cap i t a l , no con s u s t i t u -
ciones de nombres en el m i n i s t e r i o de 
Hacienda, recordando que l a peseta fué 
una de las divisas m á s fuertes del m u n -
do du ran t e l a gue r ra , y e s t ima que 
sólo una a t r e v i d a r e f o r m a m o n e t a r i a 
d-.bo restablecer d c r é d i t o f ^ ^ ^ " |~"Euca_rrstico7él Cardenal Sincero, Le-
bre bases s ó l i d a s y que esta r e f o r m a ; o pont i f lc lo E n ei discurso pronun-
e x i g l r á probablemente l a coope t r ac i án de ciacj0 p0r ei jefe del Gobierno, é s t e de-
Se ha castigado a otros cinco 
Crisis parcial en el U 
ruguay 
S A N T I A G O D E C H I L E , 20—Ri „ 
sejo U n i v e r s i t a r i o h a acordado i , ^ 
p u l s i ó n de once estudiantes que tx' 
ban d i s t ingu ido durante los pasado 8e 
flictos. Ot ros tres han sido suspenl0011' 
indef inidamente y a dos se lea ha 
tado e l derecho de presentarse a ^ 
« t a l a d a 
men . 
L a U n i v e r s i d a d c o n t i n ú a cus 
por fuerzas de Carabineros. 
Se espera que las decisiones dej r. 
B U D A P E S T 2 0 - A y e r se han celebra- sejo U n i v e r s i U r l o den lugar a 
do p o m p a d fiesta de San p r o t e s t a s t e los e s t u d i a n t e s . - A s i ? 
Emer ico . E n l a l l a n u r a do Vermzoe, 
c e l e b r ó una misa solemne, en presencia 
de unos cien m i l fieles, oficiando el le- , - 0 " me)ico 
gado a p o s t ó l i c o . Cardenal Sincero. 
Invitación del conde 
de Bethlen 
Ñ A U E N , 20.—El presidente del Gobier-
no h ú n g a r o , conde de Be th len , ha i n v l -
restableoer d c r é d - t o e s p a ñ o l s o - ¡ t a d o a a lmorzar , con m o t i v o j l e l Congre-
los c r é d i t o s ext ranjeros , que los Bancos 
m a d r i l e ñ o s descuidaron desgraciadamen-
te asegurarse cuando l a peseta se co-
t izaba con p r i m a en el naercado de cam-
bios. 
E l d i a r i o "Exce l s io r " hace resa l ta r 
igua lmente l a c i r c u n s t a n c i a de que los 
Bancos e s p a ñ o l e s no supieron aprove-
char una era de p rosper idad excepcio-
na l p a r a asegurarse u n a i m p o r t a n t e 
c a r t e r a de valores ex t ran je ros , cuya 
renta hub ie ra p e r m i t i d o ahora equ i l i b ra r 
el balance genera l de cuentas y com-
pensar e l d é f i c i t del balance comerc ia l . 
E i a r t i c u l i s t a s e ñ a l a este e r ro r de 
Inerc ia e c o n ó m i c a y recuerda a l a an-
t i g u a E s p a ñ a , r ep le t a de oro proceden-
te del N u e v o M u n d o , y t e r m i n a dic ien-
do que esta es u n a l aguna que convie-
ne salvar , si e l Gobierno e s p a ñ o l se de1-
cide a acometer el camino de u n a re-
fo rma mone ta r i a a t r ev ida , ú n i c a capaz 
de con ju ra r los serios inconvenientes de 
la cr is is ac tua l . 
Comentarios ingleses 
c l a r ó que la n a c i ó n h ú n g a r a , durante su 
existencia mi lena r i a , ha contado siempre 
con el apoyo de l a Santa Sede, y que ce-
lebraba que las relaciones entre H u n -
g r í a y el Vat icano , sigan siendo tan cor-
diales como en l a ac tua l idad son. E l 
Cardenal Sincero a g r a d e c i ó las manifes-
taciones de homenaje que le h a b í a n he-
cho, e i m p a r t i ó a todos los presentan-
tes la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
E l Congreso E u c a r í s t i c o In t e rnac iona l 
que se celebra, ha ten ido g r a n b r i l l an -
tez, y en él han tomado par te el Carde-
na l Falhaber, Arzobispo de M u n i c h ; el 
Cardenal Bourne , Arzobispo de West-
mins te r ; el Cardenal L a v i t r a n o , Arzobis-
po de Pa lermo, y el Canci l le r de Aus-
t r i a , m o n s e ñ o r Selpel. E l conde de Ap-
ponyl p r o n u n c i ó u n discurso en l a t í n . 
El archiduque Albrech, 
t ed P r o s » . 
Bandidos ejecutados en Méj 
M E J I C O , 20.—Las t r o p a T l ^ ^ 
han tenido u n encuentro con una ¿ T 
t i d a d e bandidos en Tecoman, en Coii' 
ma . U n o de los bandidos resu l tó mmT 
t o en l a ref r iega . Otros dos hechos xn\ 
sioneros fueron ejecutados inmediab 
m e n t e .—A s s o c i a t e d Prees. * 
U n a dimisi6n 
M O N T E V I D E O , 20 .—El Con^jTjJ 
cional d e A d m i n i s t r a í ión ha admitido 
la d i m i s i ó n del m i e m b r o del mism^ J 
ñ o r don Gabr ie l T e r r a . 
E l s e ñ o r T e r r a a l e g ó al presentar j * 
r enuncia d e su cargo que le era coa. 
p le tamente imposib le atenderlo a causa 
de l a c a m p a ñ a p r epa ra to r i a para la pre 
• n t a c i ó n d e l a cand ida tu ra a la pre. 
sidencia d e l a n a c i ó n . 
E l Consejo Nac iona l de Administra, 
c ión n o m b r ó p a r a s u s t i t u i r al señor Se-
r r a , a l suplente s e ñ o r don Tomás Be-
r re to .—Associa ted Press. 
d o g m á t i c a del verdadero concepto éter, 
no, aduciendo, por lo menos, las princi* 
pales pruebas procedentes de la fuente 
de la R e v e l a c i ó n d iv ina , e ilustrándolas, 
*»n I f l c fiP<;ta<? cuando el caso lo requir iere, con argu. 
( i i d s T i e b m a mentes de r a z ó n t e o l ó g i c a y con hechos 
, Tr; ' . i de la h i s to r i a e c l e s i á s t i c a . Dada la res. 
B U D A P E S T , 2 0 - E l a rchiduque A l - t r i c c i ó n de las horas asignadas a la £ 
brech ha regresado a esta cap i ta l , d e s - L e ñ a n z a religiosa, y no siendo p o ¿ 
p u é s de u n v ia je de estudios de varios los pTo{esoTes sometan a sus alm¿ 
meses en el B r a s i l y ha asist ido ayer a H 
la fiesta de San E m e r i c o . 
« * « 
R O M A , 19 .—La C o n g r e g a c i ó n del Con-
c i l io ha enviado hoy a todos los O r d l 
nos a preguntas s i s t e m á t i c a s y periódi-
cas, d e b e r á n d i r i g i r frecuentemente a 
los a lumnos breves y oportunas pregun-
tas. Siempre que los alumnos sometan 
al j u i c io del profesor a lguna cuestión di-
Ronda del Conde Duque, n ú m e r o 4, t e - ¡ d e n t e del Consejo, y t e n d r á a su cargo ha negado a causar en E s p a ñ a u n p e r í o - l í i n d€ dicha, e n s e ñ a n z a pueda empe 
lé fono 33191, donde pueden los s e ñ o r e s ; l a s funciones admin i s t r a t i va s . Compon 
afiliados pedi r toda clase de I n f o r m a - ! d r á n el C o m i t é , a d e m á s del presidente, 
ciones sobre l a r e c t i f i c a c i ó n del censo tres vocales de l a r e p r e s e n t a c i ó n del Es 
tado, t res de las C o m p a ñ í a s y uno de 
los usuarios. Los casos de duda sobre 
competencia del Consejo o -leí C o m i t ó 
los r e s o l v e r á el presidente. 
Los acuerdos del Consejo y del Comi-
té se t o m a r á n por m a y o r í a de votos, de-
biendo t o m a r par te en las votaciones, 
El COnSejO SlipenOr FerrOVianO por lo menos, doce y emeo vocales, res-
• — pect ivamente. 
Por u n real decreto que publ ica ial Cuando voten unidos en p r o o en con 
e lec tora l , r e c i b i é n d o s e t a m b i é n cuan-
tas adhesiones a l p a r t i d o se s i r v a n en-
v ia r . 
Las horas de o f ic ina son de siete a 
nueve de l a noche." 
que no h a b r á reformas 
S A N T A N D E R , 20.—Los m i n i s t r o s de E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n publ ica , a 
Hac i enda y E c o n o m í a se t r a s l ada ron q t r e n p r e g u n t a r o n los i n í o r m a d o r e s si 
desde el ho te l Rea l a l Gobierno c i v i l . A 
l a sal ida de l ho t e l fue ron abordados 
por log per iodis tas , pero los nuevos m i -
n i s t ros m a n i f e s t a r o n que no t e n í a n na-
da n o t i c í a b l e que comunicar . Llegados 
a l Gobierno c i v i l , los s e ñ o r e s R o d r í g u e z 
de V i g u r i y W a i s ce lebraron conferen-
cias t e l e f ó n i c a s con sus respectivas fa-
mi l i a s y c o m p a ñ e r o s de Gabinete. 
E l presidente, a c o m p a ñ a d o de los m i -
n i s t ro s de Hac ienda y E c o n o m í a , asis-
t i ó a l a f u n c i ó n en el Casino del Sar -
dinero . D e s p u é s de comer sa l ieron el 
expreso p a r a M a d r i d . 
E n l a e s t a c i ó n fueron despedidos por 
numerosos amigos , a d e m á s de todas ias 
autor idades locales. T a m b i é n acudieron 
a l a e s t a c i ó n los m i n i s t r o s de Estado y 
M a r i n a . 
E l genera l Berenguer m a n i f e s t ó an-
tes de sa l i r p a r a l a Cor te que no t e n í a 
n i n g u n a n o t i c i a que comunica r . A n t i c i -
p a su v i a j e con obje to de que los nue-
vos m i n i s t r o s t o m e n p o s e s i ó n de sus 
car teras . A g r e g ó que el s á b a d o - j s t a r á 
de regreso en Santander . 
M a ñ a n a s a l d r á en a u t o m ó v i l con d i -
r e c c i ó n a M a d r i d , e l m i n i s t r o de Estado, 
con ob je to de as i s t i r al Consejo. Proba-
blemente t a m b i é n m a r c h a r á el m i n i s -
t r o de M a r i n a . 
Las elecciones y el carnet 
electoral 
E l m i n i s t r o de Traba jo , a p r i m e r a 
h o r a de l a ta rde , r e c i b i ó a los periodis-
t a s y les d i j o : 
— A c a b o de hab l a r con el subsecreta-
r i o de este depa r t amen to acerca del 
era c ier to , como se af i rmaba, que que-
"Gaceta" de ayer, queda disuelto el actual t r a de u n acuerdo los vocales de una 
Consejo Superior de f e r r o c a r r i l e s , que 
se r e o r g a n i z a r á inmedia tamente con arre-
glo a las siguientes disposiciones. 
E l nuevo Consejo e s t a r á bajo la de-
L O N D R E S , 2 0 . — E l " F i n a n c i a l T i 
mes", comentando l a d i m i s i ó n del m i ,v 
n í s t r o de Hac ienda e s p a ñ o l , s e ñ o r A r - n a r i o s diocesanos de I t a l i a normas £ f i ^ l l ^ i Z L ? ? * 
g ü e l l e s , dice que, a l menos, aparen ta - talladas pa ra la e n s e ñ a n z a rel igiosa e n ^ o s i n en t ra r en d i s c u s i ó n con lo, 
mente , l a d e p r e c i a c i ó n de l a peseta n o f c ^ ^ ^ & £ m * * ^ í % J ! i " S T o t m m t r a t a n d e s p u é s de la con-
ducta del profesor, l a cual deberá ser 
i r reprochable desde todos los puntos de 
vis ta . E n par t i cu la r , su conducta deberá 
ser en ex t remo respetuosa para con los 
do de c a r e s t í a de l a v i d a y desper tar 
a s í u n in tenso s en t im ien to p ú b l i c o , c i r -
cuns tanc ia a f o r t u n a d a é s t a , porque las 
d i f icul tades de o rden e c o n ó m i c o , t a n t o 
pueden ser efecto como causa de ines-
t a b i l i d a d p o l í t i c a , 
zar regularmente en todos los ins t i tu -
tos a pr inc ip ios del p r ó x i m o curso, se-
g ú n e s t á establecido. 
Las normas de la C o n g r e g a c i ó n del , 
Concil io empiezan recordando l a obliga-|Profefsore3 de otras disciplinas y con 
tor iedad de la e n s e ñ a n z a de la re l ig ión dirKect.orc* de las escuelas. Los obispos 
para todos aquellos a lumnos cuyos pa-!deberan dar cuenta a la Congregacón del 
Todo nuevo ap l azamien to p o r p a r t e dres, 0Jenucargado-3 no P'dan la dispen 
HPI OnhiPrnn P«mañnl Pn happr nlpnn n«?n sa de d lcha e n s e ñ a n z a , al p r i nc ip io del 
del GoDierno e s p a ñ o l en nacer pleno u s o ^ ^ jefe del r eSpec t ¡v0 i n s t i t u t o . Con-
de los medios que t iene a su d i s p o s i c i ó n , h a c i e n d o presente "e l constante 
— a ñ a d e — e m p e o r a r á las cosas, no o b s - l r e n a c i m ¡ e n t o del sen t imien to religioso, 
t an t e l a a f i r m a c i ó n de que l a peseta se j que providencia lmente se produce en to-
man t i ene m u y por debajo de su v a l o r da I t a l i a , y que da lugar a esperar que 
d e l e g a c i ó n frente a los de o t ra , de modoj i n t r í n s e c o , lo que en las c i rcuns tanc ias las clases de r e l i g ión s e r á n frecuentadas 
que resulte aislada l a r e p r e s e n t a c i ó n del ¡ a c t u a l e s m u y b ien puede ser c ie r to . en ê  p r ó x i m o curso por todos los a lum-
Estado o l a de las C o m p a ñ í a s , s e r á so- E l " T i m e s " comen ta l a cr is is e s p á ñ o - nc>s c a t ó l o s " 
l a p rovocada po r l a ba ja de l a peseta Recuerda la c i r c u l a r de l a Congrega-c ión del Concil io a los p á r r o c o s el estric-
met ldo el asunto al m i n i s t r o de Fomen 
pendencia del m i n i s t r o de Fomento y sejto, que r e s o l v e r á en def in i t iva . 
c o m p o n d r á de veinte vocales y u n pre E I m i n i s t r o de F o m e n t o p o d r á suspen-ly ei n o m p r a m i e n t o ae i s e ñ o r w a i s pa- to deber qUe ies incumbe de hacer pre-
daba en suspenso po r a ñ o r a l a r e f o r m a |sidente, nombrado por rea l decreto a 'der por p ú b l i c a conveniencia los acue r - i r a ê  K i m i s t e n o de Hac ienda . Dice que, | s e n t é a los padres la o b l i g a c i ó n de pro-
dos del Consejo Super ior de Fe r roca r r i - , como las causas de l a d e p r e c i a c i ó n in-1 cura r que sus propios hijos reciban una 
les. Y si é s t e los reprodujese, el Go-1 t e rnac iona l de l a peseta, son de orden i completa e n s e ñ a n z a rel igiosa. Prohibe la ¡ve in te y seis m i l pesetas para las que 
b i emo r e s o l v e r á en el fondo, oyendo p r e - : p o l í t i c o , t a n t o como de orden financie-!Santa S6de de un modo p a r t i c u l a r q u e i h a b r á n de celebrarse en honor de San 
de l a Segunda e n s e ñ a n z a , c o n f i r m ó l a ¡ p r o p u e s t a del m i n i s t r o de Fomento . Ocho 
no t ic ia de ellos t e n d r á n l a r e p r e s e n t a c i ó n del 
— E n efec to—dijo—, dado <A 'Estado. otros ocho c s t e n l a r á n la de.ega 
l**00 i g a c i ó n con jun ta de los concesionarios de 
Conci l io cada tres a ñ o s de la marcha 
la e n s e ñ a n z a re l igiosa en las escuelas 
medias. D e b e r á n , a p r inc ip io de cada 
a ñ o escolar, comunicar a dicha Congre-
g a c i ó n los nombres de los profesores de 
r e l i g ión , especialmente de los laicos pro-
puestos para estas chases. 
Excursión de salesianos 
S A N T I A G O , 2 0 — E l d í a 14 llegará í 
é s t a una e x c u r s i ó n de los padrea Salí-
sianos de V i g o . 
Fiestas en Tarragona 
T A R R A G O N A , 20.—La comis ión muni-
c ipa l de fiestas ha abier to un crédito de 
> f a l t a v a n a r a oue ftbral5av;iu" « W J — M . ^ « ~ ^ « w » « . « » . v . - v iamente a l Consejo de Obras p ú b l i c a s y ro, h a de ser, pos iblemente , d i f íc i l a l ise Pida la e x e n c i ó n de la e n s e ñ a n z a r e - t a Tecla, Pa t rona de Tarragona. Dicha 
« i J ^ " „ . . í . l . f . . a _ ferrocarr i les en e x p l o t a c i ó n adhendoa al al de Es tado en pleno. inuevo Jar con ¿ ¡ J o d O i e f ica- ! , i^osa €n ^ s escuelas p ú b l i c a s y de ins-lfiestas se c e l e b r a r á n en septiembre. el p e r í o d o de m a t r i c u l a y la poca can-
t idad de a lumnos que h a b r á este curso, 
por la cor tap isa de l a edad, hemos cre i -
do m á s conveniente de ja r la r e fo rma pa 
r é g i m e n , uno r e p r e s e n t a r á a los obreros 
y agentes fe r rov ia r ios y tres a loa inte-
reses mercanti les , a g r í c o l a s e indus t r ia -
les. A c t u a r á a las ó r d e n e s del Consejo, y 
r a m á s adelante. L o que h a r é , y p a r a ! nombrado por él, u n secretario general 
ello he recabado l a aquiescencia de ^ o c a l í representantes del Es-
c o m p a ñ e r o s , que m e h a sido o torgada . ¡ tado s e r á n nombraSo3 por el m i n i s t r o 
es pub l i ca r en breve en l a ' G a c e t a ' , al de Fomento u n j u r i s t a y cuat ro mge-
i g u a l que hice oon loa i n f ormes de l Con- I nieros y uno de reconocida compet?n-
sejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , e l p l an de 1 cia en ma te r i a e c o n ó m i c a a propuesta 
reforma, no como rea l decreto, c la ro es, 1 del de H a c i e n d a S e r á n vocales natos e! 
sino como ponencia de este min i s t e r i o , [subsecretario de E c o n o m í a Nac iona l y el 
pa ra que se conozca y pueda ser estu-1 103 servicio3 
vocales delegados de las diado. 
itares. 
Los ocho 
t r u c c i ó n media para los a lumnos de Co-
legios e internados, d i r ig idos por ecle-
s i á s t i c o s . Po r la m i s m a r a z ó n , el cursar! 
Felicitaciones al Cabildo 
T O L E D O , 20.—El Cabildo catedralicio 
Se i n t r o d u c i r á n en la p l a n t i l l a del T>eT-¡naa _ „ „ - « ^ ^ 
sonal t é c n i c o y a d m i n i s t r a t i v o y en e l ^ e s que remedien l a s i t u a c i ó n a menos 
presupuesto de gastos del Consejo S u - ^ 6 <lue el genera l B e r e n g u e r h a g a des-
per ior de Fer rocar r i l e s las reducciones iaParecer Ia i n c e r t i d u m b r e que Impera ,1a e n s e ñ a n z a media, supone u n t í t u lo ¡ recibió fel ici taciones de varias entidades 
aconsejadas por l a s imp l i f i cac ión y un í - ' f in E s p a ñ a desde l a d i c t a d u r a . E s p a ñ a de preferencia para r e c i b i r l a e n s e ñ a n - ¡ y personalidades, entre ellas el Ayunta-
fleación de sus funciones. A este e f e c t o , ¡ g o z a de orden y de p rosper idad , pero e n ^ a rel igiosa en las escuelas s e c u n d a r i a s . ' m i e n t ó y o t r a m u y expresiva del Car-
el presidente del Consejo e l e v a r á las!presencia de l a i n c e r t i d u m b r e reinante,'I-,os Ord inar ios t o m a r á n las medidas por- |denal , por l a b r i l l an te fiesta literaria en 
oportunas propuestas, o í d o el Consejo S u - ¡ c a b e dudar de que se ob tengan g r a n - i t u n a s para decretar, con los directores los claustros de l a Catedral , en la repre-
perior, a l m i n i s t r o de Fomento . j ^ g g resui tados con s imples r eg lamen ta - ' de escuelas medias, l a modal idad de la s e n t a c i ó n de los autos sacramentales de 
" 5 ' ¡ e n s e ñ a n z a , con el fin de coordinar del don Mar i ano C a l d e r ó n de la Barca. 
mejor modo posible el hora r io de la cla-| — H o y se p o s e s i o n ó del beneficio obte-
El clSpCClO pOMliCO se de r e l i g ión en las d i s t in tas escuelas n ido en la Catedral , t ras r e ñ i d a s oposi-
'de una mi sma local idad. De este modo ciones, el c a t e d r á t i c o del Seminario y 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o d i c t a r á las 
disposiciones que procedan pa ra la cons-
t i t u c i ó n , s e g ú n las no rmas precedentes, 
del Consejo Superior de Fer rocar r i les , 
para su inmed ia t a a c t u a c i ó n , y el Con-
ciones. 
P A R I S , 20.—Comentando l a s l t u a c i ó n ' l o s profesores de r e l i g i ó n p o d r á n encar-!archivero de la d ióces i s , don José Luis 
sejo, una vez cons t i tu ido , f o r m u l a r á e n i p o l í t i c a e s p a ñ o l a , " L e T e m p s " d e c l a r a Í 5 a r 9 e de mayor n ú m e r o de lecciones en M a r í a . E l nuevo beneficiado tendrá el 
el plazo de u n mes el Reglamento de que el genera l Be rengue r ha goberna- luna mi3ma semana. jcargo de la d i r e c c i ó n de la catequesls de 
¿ Entonces — p r e g u n t ó u n p e r i o d i s - C o m p a ñ í a s s e r á n designados por estas, r é g i m e n in te r io r , del que d a r á cuenta al , ¿ 0 con m o d e r a c i ó n v ° D r a d p n r i a ~ d p ' ¿ ñ I La8 clases de r e l i g i ó n s e r á n encomen- la a r c h i d i ó c e s i s . 
ta—el B a c h ü l e r a t o s u b s i s t i r á s m n i n g u - ¡ E l vocal delegado de los agentes y obre-1 m i n i s t r o de . F o m e n t o p a r a su aproba- rii™?" , ^ a p r imeros de curso, de c o m ú n 
na r e fo rma , o se i n t r o d u c i r á n a lgunas i ros s e r á designado en v o t a c i ó n por l a s i c i ó n . uieiiuu a.i r é g i m e n c o n t r a las v iolencias acuerdo entre las autor idades ec les iás t l -
modificaciones, como l a s u p r e s i ó n de la ¡ o r g a n i z a c i o n e s sindicales existentes, com 
as igna tu ra de T e r m i n o l o g í a , anunciada1 Putandose en la e l ecc ión tantos sufra-
oor us ted7 ¡gios como asociados cotizantes tenga. 
—Esa s u p r e s i ó n estaba condicionada L-as normas P * ™ esta e lecc ión se d i c t a - lmo p e r i ó d i c o oficial conf i rma en el car-igarse hoy que a fines de sept iembre s o - ' t i 
—Ji^sa s u p r e s i ó n estaba condicionada r á n ^ m¡ni&tro de Fomento. Los t r e s n o de presidente del Consejo Super io r ,mete á 7 ^ fi ^ d ^ r ^ t n HVC( 
t e s t ó el s e ñ o r Tor- 'vooafeg representantes de los interesesIde Fer rocar r i les reorganizado a don Ra- _ .Z1*̂ 1711*1, el decreto S 
Funerales por las víctimas en Italia 
T O L E D O , 20.—El Cardenal Primado 
ha dispuesto que el s á b a d o próximo *« 
celebren solemnes funerales en la Cate-
a l a r e f o r m a — c o n t e s t ó 
mo—. Pero , desde luego, no hemos de- mercanti les , a g r í c o l a s e industr ia les se 
t e rminado lo que se h a r á , aunque yo 
soy p a r t i d a r i o de que de no hacer por 
ahora l a r e fo rma , subsista todo igua l . 
— ¿ Y l a e n s e ñ a n z a u n i v e r s i t a r i a ? ¿ S e 
r e p o n d r á n los cuadros de as ignaturas 
que quedaron en suspenso por v i r t u d de 
la r ea l o rden que anulaba las dos an-
teriores en las que se c o n t e n í a n dichos 
ext remos ? 
— N o se ha t r a t a d o nada sobre el par-
t i cu l a r porque ayer, en el Consejo, cia-
ca rne t e lec to ra l y y a se h a redactado ro es<íl que se h a b l ó de todas estas cues-
l a opo r tuna rea l orden po r v i r t u d de la 
cua l pasa el asunto a i n f o r m e del Con-
sejo de Estado. H a y sobre esto una nota 
cur iosa, y es l a de que en u n p r inc ip io 
se p id ió a l Gobierno su i m p l a n t a c i ó n con 
g r a n i n t e r é s y, en cambio, ahora, antes 
de conocer las bases del concurso para 
su c o n f e c c i ó n , se hacen c r í t i c a s p o r se-
ñ o r e s que en t ienden que no medi tamos 
necesar iamente sobre el p a r t i c u l a r . 
E n v i s t a de ello, el m i n i s t e r i o ha re-
dactado el opo r tuno i n f o r m e y lo ha pa-
sado a estudio de l m á s a l to Cuerpo con-
s u l t i v o de l a n a c i ó n . E s p e r o — a ñ a d i ó el 
s e ñ o r Sangro—que este o rgan i smo no 
i n t r o d u c i r á grandes var iaciones en el 
fondo del m i s m o . 
L a o b t e n c i ó n del c a r n e t — c o n t i n u ó d i -
ciendo el m i n i s t r o — p o d r á efectuarse 
den t ro del plazo electoral , en el mes de 
d ic iembre , a fin de que todos los elec-
tores e s t é n provis tos de t a l documento 
con el m a r g e n de unos d í a s antes de la 
c e l e b r a c i ó n de elecciones. 
— ¿ Y cuando se celebran é s t a s ? — l e 
p r e g u n t ó u n per iod i s ta . 
— T o d o e l p roced imien to preelectoral 
e s t a r á t e r m i n a d o en d ic iembre . 
— ¿ E n t o n c e s las elecciones se cele-
b r a r á n en enero? 
—Depende del p e r í o d o electoral , que 
s e r á lo m á s cor to posible. P e r o — a ñ a d i ó 
«1 m i n i s t r o — ¿ q u é m á s da que se cele-
b ren en d ic iembre o en enero? 
P o d r í a n haberse celebrado en d i c i em-
b r e — p r o s i g u i ó el s e ñ o r Sangro—, de no 
haber a tendido las j u s t í s i m a s peticiones 
de a m p l i a c i ó n de plazos p a r a f o r m u l a r 
las opor tunas reclamaciones y correo-
-lón de errores . 
— ¿ P o d r í a usted an t ic iparnos algo so-
bre las bases del concurso para la con-
f e c c i ó n del carnet y lo que s e r á el mo-
delo de é s t e ? 
, r - N o , t o d a v í a no puedo adelantar na-i 
tlones, pero m u y a l a l ige ra . Po r o t r a 
parte, y o he l levado po r delante l a re-
r á n nombrados de ent re las entidades 
representativas de estos sectores po r el 
m i n i s t r o de Fomento . 
Los cargos de vocales d u r a r á n cuat ro 
a ñ o s , y se r e n o v a r á n los vocales, que 
pueden ser reelegidos por el mis ino pro-
cedimiento de su respectiva d e s i g n a c i ó n 
o e lecc ión , sin per ju ic io de la facul tad 
discrecional del Gobierno de separar en 
cualquier momen to a los vocales nom-
brados por él y de proveer sus vacantes. 
E l presidente t e n d r á la r e p r e s e n t a c i ó n 
del Consejo ante el Gobierno y en ac-
tos oficiales, c o r r e s p o n d e r á con los m i -
nis t ros de Hacienda y Fomento , convo-
c a r á y d i r i g i r á las sesiones, o r d e n a r á 
• * • ¡y ma i i t en iendo el o rden y l a paz p ú b l i - | c a g y escolares. N o s e r á necesaria la 
, J . , , !cos- H a recons t i tu ido p rogres ivamen te i n s c r i p c i ó n en e l reg is t ro profesional de 
O t r o real decreto Inser to en el mi s - , l a a d m i n i s t r a c i ó n n o r m a l y puede pen-1 e n s e ñ a n z a media, pa ra aquellos maes- -
t ros de r e l i g i ó n que son consideradosi o r a i en sufragio de las v í c t i m a s ae W 
como profesores encargados, y no como Terremotos de I t a l i a . Of ic ia rá en el r*8" 
convoca to r ia de Cor tes lo que m a r c a isimPles auxi l iares . Estos i n t e r v e n d r á n ponso y probablemente h a b l a r á el propw 
rá , s in duda, l a r e a l i z a c i ó n de l a t a r ea en t - d a r e u n i ó n ^ o l e § : i a l del c laust ro de Cardenal . 
)rgan Izado 
fael G a r c í a Ormaechea y Mendoza. 
En honor del ministro 
¿ L a mejor t empera tu ra? ¿ E l mejor servic io? 
¿ L o s mejores aper i t ivos? ;.L.os mejores helados? 
j ¡ Z A H A B A ! ! 
de Economía 
S A N T I A G O , 20.—El alcalde, al tener 
noticias de l a d e s i g n a c i ó n del s e ñ o r V i -
g u r i pa ra m i n i s t r o de E c o n o m í a , orde-
n ó quo l a banda de m ú s i c a recorr ie ra 
las calles de la p o b l a c i ó n . Se dispara-
ron i n f i n i d a d de cohetes. Se e n v i ó u n 
telefonema al nuevo m i n i s t r o , con el sa-
ludo del pueblo compoetelano. 
Cambó regresa en septiembre 
B A R C E L O N A 20 .—Según not ic ias que 
hemos podido recoger, el ex m i n i s t r o se-
ñ o r C a m b ó e s t a r á de regreso en Espa-
ñ a a mediados de septiembre. E l jefe 
que a s u m i ó . 
Buque escuela italiano 
en Estambul 
E S T A M B U L , 2 0 . — E l buque-escuela 
i t a l i a n o "Pisa" f o n d e ó ayer en este 
puer to , donde p e r m a n e c e r á has ta el 
d í a 27. 
E n honor de los gua rd ias ma r ina s se 
o rgan iza ron diversas fiestas. 
e n s e ñ a n z a , con derecho a voto en la de-
t e r m i n a c i ó n de las calificaciones de con-
ducta y de a p l i c a c i ó n de los a lumnos en 
los escrutinios, y en a q u é l l o s que se re-
fiere a la d i r e c c i ó n d i d á c t i c a y discipl i -
na r i a de l a escuela. E l profesor de Re-
l ig ión e s t a r á encargado, a d e m á s , de dar 
una nota especial sobre esta e n s e ñ a n z a 
a los alumnos, no ta que h a de insertarse 
en la hoja escolar que se pase a las res-
pectivas fami l ias , y en la que se registra 
el aprovechamiento de los alumnos. 
Los profesores e x p o n d r á n y e x p l i c a r á n 
con la mayor c l a r idad y p r e c i s i ó n , evi-
tando las re formas p o l é m i c a s , l a verdad 
V I A J E S H I S P A N i A . - A L C A L A , 3 2 
Billetes de f e r r o c a r r i l por toda Europa . K i l o m é t r i c a s en el acto, pasajes m a r í -
t imos y a é r e o s . V I A J E S A F O R F A I T . ( T O D O I N C L U I D O ) . 
— ¿ E s este el estanque de la ciudad? 
— S í , señor. 
— S i pescase yo aquí algo, ¿sería un delito? 
—-No, señor; sería un milagro. 
. ("Le R i r c " , P a r í s ) 
— Y diga usted, doctor, ¿por qué pregunta usted 
a sus clientes lo que toman para comer? ¿Es para 
tener una idea del régimen que les conviene? 
— E s para tener una idea de la cuenta que les 
puedo poner. 
( " L u s t i g e Sachsc", L e i p z i g ) , 
Donativos para el Pilar 
Z A R A G O Z A 20.—La susc r ipc ión pa» 
!as obras del templo del P i l a r alean» 
la c i f r a de 2.085.678,70 pesetas. 
• * • 
Suma anter ior : 131 226 pesetas. Un de-
voto, dos pesetas; u n of ic ia l del Ejé/" 
cito, dos; M . L . T , 10; D . D.. 50; don» 
Micaela S u á r e z Her re ra , cinco; una ce-
vota, c inco; d o ñ a I rene Cas te l ló , 10;. ív" 
ñ a A n a Bosch, dos; f a m i l i a de Guillen 
Navarro , 30; don J o s é M . Muñoz PeI?* 
Ui. 15, unos devotos, t res; don Valentín 
M a r t í n e z , cinco; d o ñ a E l i sa Berang"-
cinco; A. V., t res ; u n matr imonio oe 
par t ido de Jaca, 20; don T o m á s Horcas 
da. por- sus difuntos, 15; d o ñ a Mercedes 
F e l i ú G a r c í a , 10; don N é s t o r Feliu Gar-
c ía , 10: d o ñ a M a r í a G a r c í a Grávalo* 
cinso; E. S. H . , cinco. T o t a l : 131.618 pe-
setas. 
• « • 
C o n t i n ú a abier ta l a susc r ipc ión to^9 
los d í a s de ocho a doce de la m a n c „ n 
en la C o l e c t u r í a de l a parroquia de aau 
Ginés , calle del Arena l , 13. 
—Creo que ha aparecido su coche. ¿Podría usted dar al-
guna sena para identificarlo? 
br¡S¡^.!0h, S'! TÍene raya Pequer,a en »' Cl¡s^l ^1 para-
( " J u d g e " , N . Y o r k ) 
Viajes en aeroplano 
E ! verano es la mejor época para 
volar. L a quietud de la atmósfeij» 
es absoluta y la temperatura iaea 1 
Por la C o m p a ñ í a de Líneas Ae-
reas ( C . L . A . S. S. A . ) , puede us-
ted ir a Biárrítz-París-Sev¡na-BaJ'cC' 
lona-Larache-Cabo Juby-Cananas. 
C . L . A . S. S. A . emplea e n j ^ 
vuelos trimotores que pueden vo^ 
con dos y con un motor. ^u8.pla5 
tos tienen m á s de cuatro mil bO 
de vuelo, por eso no ha tenido 
gún accidente. 
Para precios e informes, ding'^j 
a todas las Agencias de V i ^ e 9 ' 
Despacho Central, Antonio JJ» 
n ú m . 2 , t e l é fonos 1 8 2 3 8 y } ° * á e i 
y a L a Hispano Suiza, Avenida 
Conde P e ñ a l v e r , 1 8 ; Teléf. 1 ^ 
M A D R I D . 
un 
M A D R I D . — ^ ñ o X X . — N Y u n . 6.583 E L DEBATE (3 ) J u e v M 21 ae »««»«» ^ 1 9 , • 
Se firma la división de los bienes Goyeneche SE 
En Gijón comienza un cursillo de conferencias forestales. 
Acuerdan construir un nuevo aeródromo en Murcia. 
SE HA PERDIDO UN BUQUE EN BILBAO POR CAUSA DE LA NIEBLA 
Feria en Alcalá de Henares 
A L C A L A D E H E N A R E S . 19. — F l 
U n t a m i e n t o do A l c a l á de Henares ha 
^an izado el p rograma de la F e r i a y 
tas en esta p o b l a c i ó n . Los festejos 
fle^(>nzarán el p r ó x i m o dia 24 y d u r a r á n 
el 27 inclusive, 
r o n este mot ivo presenta la p o b l a c i ó n 
animado aspecto. 
Tumulto en un concurso de chotis 
j j j p A R O - 20-—<-'on m o t i v o de las fles-
locales fué organizado en u n saJon 
a baile un concurso de chotis con pre-
eos E l concurso s u s c i t ó una ruidosa 
^atesta, por causas que se ignoran , y 
Pr ne ró en u n m o t í n , hasta el pun to 
J que tuvo que in t e rven i r la G u a r d i a 
civil- E l t u m u l t o q u e d ó dominado. 
Un buque perdido 
B I L B A O , 20.—Se han recibido notlclaus 
ue el vapor " Izare" , de l a m a t n o u i a 
Bilbao, con u n desplazamiento de 
«AQO toneladas, se La perdido to ta lmente 
'naguas de Cartagena a consecuencia 
7Í la niebla. E l buque p e r t e n e c í a a la 
rvvmpañia de Jos s e ñ o r e s Zabala e I g o i -
Mandaba l a t r i p u l a c i ó n el c a p i t á n 
^nn Carlos Ruiz , vecino de Y u r r e . E l 
jlartO se d i r i g í a a Avi les con cargamento 
J sal de Torrevie ja . L a t r i p u l a c i ó n e s t á 
f o m e n t e salvada y h a recibido instruc-
jlones para sa l i r inmedia tamente a B i l -
bao. 
Una mujer arrollada por una 
locomotora 
CACERES, 20.—En l a e s t a c i ó n de 
Arroyo y Ma lpa r t i da , u n a locomotora 
míe estaba haciendo maniobras , a r r o l l ó 
• la mujer encargada de l a l impieza de 
dicha e s t ac ión . E n grave estado fué t ras-
ladada a C á c e r e s . 
Hospedería para turistas 
CUENCA, 20.—El A y u n t a m i e n t o ha 
ofrecido a l Pa t rona to N a c i o n a l de T u -
rismo las famosas y t í p i c a s casas colga 
¿as denominadas del Rey, pa ra que d i -
cho Pat ronato t e rmine las obras de r e 
diez de cebada y med ia de t r i g o . Las 
p é r d i d a s ascienden a 3.500 peaetaa. 
La venta de los trigos 
S A L A M A N C A , 20.—Ha manifes tado el 
gobernador que en v i r t u d de of rec imien-
tos de t r i g o hechos po r los labradores 
sa lmant inos t r a t ó de que estas can t i -
dades de cereal pud ie ran ser adquir idas 
en d is t in tas provincias , como Barcelona, 
Sevi l la y Bi lbao . A ñ a d i ó que e l goberna-
dor de Sevi l la le ha contestado m a n i -
f e s t á n d o l e que era imposible hacer ofre-
cimientos de t r igos , por encontrarse 
aquellos labradores en i d é n t i c a s condi-
ciones. Se han sol ici tado medidas del 
Gobierno, a fln de que resuelva l a ac tual 
s i t u a c i ó n . 
División de los bienes Goyeneche 
S A N S E B A S T I A N , 20.—En el Gobierno 
c i v i l se r eun ie ron el d i rec to r de l a a d m i -
n i s t r a c i ó n local, el teniente de alcalde 
del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , s e ñ o r Se-
r rano Jover, el deposi tar io del m i smo 
A y u n t a m i e n t o , los func ionar ios de Go-
b e r n a c i ó n , s e ñ o r e s R e y g ó n y Ortega, a 
m á s del representante de l a f u n d a c i ó n 
Goyeneche, doctor B e g u i r i s t a i n . Suscri-
bieron l a d iv i s ión de bienes de d icha 
f u n d a c i ó n . Se ad judicaron tres mi l lones 
de pesetas a M a d r i d , 2.665.000 a San Se-
b a s t i á n , y 750.000 pesetas a A r e q u i p a 
( P e r ú ) . 
Nuevo campo aéreo 
S E V I L L A , 20.—Se h a ver i f lcado l a I n a u 
g u r a c i ó n de u n campo de aux i l i o p a r a l a 
l í n e a de Sevi l la a M a d r i d , establecido en 
lugares cercanos a P e ñ a r r o y a y Pueblo-
nuevo del Te r r ib l e . P a r a el acto de l a 
i n a u g u r a c i ó n sa l ió u n t r i m o t o r de l a ba-
se de Sevil la . E l v ia je se r e a l i z ó en 45 




Se procederá por apertura de ca-
nales que se de ja rán inundar 
Gestiones del juez especial en el 
asunto Serrán 
B A R C E L O N A , 20.—Ha celebrado u n a 
r e u n i ó n el C o m i t é e jecut ivo y e l pleaio 
del Consorcio de l a zona franca, bajo 
l a presidencia de don Fe rnando A l v a -
rez de l a Campa. Se a p r o b ó el proyec-
to def in i t ivo de puerto, que s e r á eleva-
do a l a a p r o b a c i ó n del m i n i s t r o de Fo-
mento, d e s p u é s de acoplar a l m i s m o las 
enmiendas que se h a n acordado. E l es-
tud io realizado por los ingenieros don 
J o s é M . J á u r e g u i y don Blas Sorr ibas 
e s t á hecho con v i s t a a las necesidades 
presentes y fu turas del pue r to comer-
c ia l de Barce lona y de l a zona f ranca, 
siguiendo como pau ta e l proyecto del 
ingeniero d a n é s s e ñ o r Pet tersen, cuyo 
proyecto f u é premiado con 40.000 pese-
tas en el concurso in te rnac iona l . 
L a en t rada a l puer to de l a zona f r a n -
ca se s i t ú a j u n t o a l a desembocadura 
l l amada Canal del Puente de Vacas, en 
los terrenos y a expropiados entre l a 
m o n t a ñ a de Monfc%ich y r í o L lobrega t , 
E l puer to se h a r á abr iendo canales 
t i e r r a adentro y d e j á n d o l o s i n u n d a r lue-
go por el agua, en vez de cons t ru i r 
diques y muelles sobre el mar , como ee 
hace en los d e m á s puertos. 
E s t a , p r i m e r a etapa c o n s t a r á <1« u n 
cana l cen t ra l , u n a d á r s e n a i n d u s t r i a l , 
dos comerciales, u n varadero y l a d á r -
sena de carbones. E l canal cen t r a l se 
h a proyectado con u n a anchura de 350 
metros, a fln de que sea eficiente en el 
porveni r , cuando aumente el t r á f i co y ee 
a m p l í e n las instalaciones. E l cana l cen-
voV* obsequiaron" a l o s expedicionarios, t r a l s e r á prolongado m á s adelante, t ie -
los cuales, d e s p u é s de as is t i r a l a inau- r r a adentro, y de él^ s a l d r á n , a manera 
g u r a c i ó n del campo, regresaron a l a c i u - J 
dad. 
Expedición de turistas 
S E V I L L A , 20.—^Procedentes de C á d i z en 
donde desembarcaron, l l egaron a Sevi-
l l a 150 tu r i s tas de d i s t in tas nac ional ida-
de ramificaciones a derecha e izquierda, 
las d á r s e n a s que sean necesarias. Como 
obra de defensa pa ra l a en t rada del 
puer to de l a zona f r a n c a y a l m i s m o 
t i empo como c ier re del puer to aduane-
ro, se propone u n rompeolas y l a p ro -
l o n g a c i ó n del dique del Este . E s t a so-
des. P o r l a noche, en honor de los v i s i - | i uo lón , que interesa a ambos puertos. 
construcción y c o n s e r v a c i ó n y puedan tantes, se ha celebrado en u n hote l u n a Q] aduanedo y el franco, requiere u n gas^ 
gcr destinadas a H o s p e d e r í a de tur i s tas . -
Visita a la base naval 
F E R R O L , 20.—En v i s i t a oficial h a l le-
rado el agregado m i l i t a r de l a E m b a j a -
da norteamericana en E s p a ñ a , con obje-
to de conocer los Arsenales y l a base 
naval de este puer to . 
—En la ría de Puentedeume, y p o r ha-
bérsele abier to una v í a de agua, se hun-
dió la e m b a r c a c i ó n que patroneaba Ber-
nardo Le i r a . L a t r i p u l a c i ó n c o n s i g u i ó 
salvarse. 
Detención de tres rateros 
H U E L V A , 20.—La B e n e m é r i t a detuvo 
a los rateros profesionales J o s é L ó p e z 
Carrasco, El ias Ca ta r ro y Francisco Do-
mínguez Vega, que es conocido por "e l 
Chori", autores de robos en alhajas y 
metál ico cometidos en las fondas de los 
pueblos. A l ser detenidos en é s t a se ha 
sabido que los tres individuos e s t á n re-
clamados por otros delitos. 
Guardia civil ahogado 
HUESCA, 20.—Comunican del pantano 
de Barasona que cuando se d i r i g í a al 
servicio que se le t iene encomendado el 
guardia c i v i l J o s é V i ñ o l a s G a r c é s resba-
ló en las proximidades del río, c a y ó al 
fondo y p e r e c i ó ahogado. 
Cursillo forestal 
GIJON, 20.—Ha comenzado en l a F e r i a 
de Muestras el cu rs i l lo de conferencias 
forestales. 
Hoy h a b l ó el Ingeniero s e ñ o r Te r re ro , 
sobre p i s c i c u l t u r a sobre l a r iqueza que 
representan los r í o s de As tu r i a s en su 
principal pesca, que es el s a l m ó n y las 
truchas. A f i r m ó que el v ^ l o r de esta r i -
queza se eleva al m i l l ó n y medio anual 
de pesetas, can t idad i n f e r i o r a la que se 
obtenía en otros t iempos. E l l o demues-
t ra—a f i rmó—que esta r iqueza es suscep-
tible de ser aumentada, por medio de 
Una g ran v i g i l a n c i a y por l a e d u c a c i ó n 
ciudadana. A d e m á s , debe evitarse l a pes-
ca con malas artes, que no es s ino l a 
des t rucc ión de l a r iqueza. 
Hablaron otros d is t inguidos oradores. 
Al final, se acordaron diversas conclu-
fiiones. Todas ellas son peticiones de pro-
tección pa ra las sociedades de caza y 
pesca, a fin de que puedan v i g i l a r los 
ríos y c o n t r i b u y a n a l respeto de l a pes-
ca. 
Concurso de bandas de música 
J A T I V A , 20.—Como final de f e r i a se ha 
celebrado u n cer tamen reg iona l de ban-
das civiles. Se e f e c t u ó en l a p laza de 
Toros, ante una g r a n concurrencia . 
A c t u a r o n dos secciones: mal lores de 
cuarenta plazas y hasta d icho n ú m e r o de 
profesores. E l j u r a d o e m i t i ó el s iguiente 
fal lo: P r i m e r a S e c c i ó n : p r i m e r p r e m i o : 
a l a banda "Santa Ceci l ia" , de Cul iera . 
Segundo: a l a m u n i c i p a l de G e n o v é s . — 
Segunda S e c c i ó n : p r i m e r p r e m i o : a l a 
munic ipa l de Tabernes. Segundo: a " L a 
A r t í s t i c a " , de Carlet . Terce ro : a l "Cen-
t ro A r t í s t i c o " , de Tabernes 
Es ta noche finaliza l a fe r ia , con u n 
g ran cas t i l lo de fuegos de a r t i f i c io . Las 
fiestas y l a f e r i a han resul tado b r i l l a n 
t í s i m a s . 
Festival infantil suspendido por 
demasiado público 
M A L A G A , 20.—Se h a celebrado u n fes-
t i v a l i n f a n t i l en el paseo del Parque . 
C o n s i s t i ó en un concurso de trajes, ca-
r re ras en a u t o m ó v i l e s de juguete y otras 
diversiones. L a p r i m e r a parte r e s u l t ó 
m u y b r i l l an t e . L a segunda ante l a enor-
me a g l o m e r a c i ó n de p ú b l i c o , h u b o de 
suspenderse. 
Una Exposición de pinturas 
M A L A G A 20.—En los galones de l a 
Sociedad E c o n ó m i c a se ha celebrado la 
i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de p i n -
turas, esculturas y car ica turas o rgan i -
zada por l a Sociedad de A r t i s t a s Libres , 
que preside el p i n t o r s e ñ o r Pel l icar . 
Concur r i e ron las p r imeras au to r ida -
des. Se exponen m á s de c ien obras, m u -
chas de ellas notables. 
Nuevo aeropuerto 
M U R C I A , 20.—En l a s e s ión celebrada 
hoy po r la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l se acor-
dó a d q u i r i r los terrenos necesarios para 
Un nuevo aeropuerto, que h a b r á de de-
nominarse "Cie rva Codorn iu" , en honor 
del Inventor del autogiro. 
Los aviadores de Los A l c á z a r e s han 
designado el emplazamiento del mismo, 
que s e r á en el s i t io donde "haga el ate-
^ i za j e el ingeniero en su vuelo de L o n -
dres a M u r c i a . E l l uga r designado es tá 
unos c inco k i l ó m e t r o s de l a capi ta l . 
Sangonera la Verde. E l ingeniero m u -
nicipal s e ñ o r Gu ixo t e s t á encargado de 
la d i r e c c i ó n de los t rabajos p a r a cons-
«"Ulr el cobert izo y preparar e l campo. 
—-La Prensa local se l amenta de que 
Be hayan descuidado los j a rd ines de la 
{^Pital, que estaban a t e n d i d í s i m o s por 
g D i c t a d u r a E n cambio, no h a logrado 
Munic ip io las e c o n o m í a s prometidas. 
Un rayo incendia un molino 
S A L A M A N C A . 20.—A causa s e g ú n pa-
de una chispa e l é c t r i c a se incen-
°ío u n mol ino del pueblo d « B e l e ñ a , pro-
viad de Jos^ Carrasco Amores . 
. •« molino, que se dedica a l a mol ien-
*Ja de t r igo , q u e d ó destruido. Se quemar 
fiesta flamenca, en l a que t o m ó pa r t e el 
maestro Otero. 
Un joven bañista ahogado 
T A R R A G O N A , 20.—En l a balsa de 
Bocabada de l a Cenia p e r e c i ó ahogado 
el j oven de diez y nueve a ñ o s , J o s é L i e i -
xa L l e ixa , en o c a s i ó n de estar b a ñ á n d o -
se. 
Obreros en huelga 
T O L E D O , 20. — J o a q u í n Adelantado, 
con t r a t i s t a de las obras de c o n s t r u c c i ó n 
de l a ca r re t e ra de Ta lave ra de l a Re ina 
a V i l l a n u e v a de la Serena, comunica que 
157 obreros e s t á n en huelga desde el 
d í a 16. P iden u n rea l de aumento en los 
salarios, que el con t r a t i s t a no puede 
conceder. 
L a Gua rd i a c i v i l v i g i l a las obras, pa ra 
ev i ta r coacciones. 
Las aguas de Valencia 
to de 45 mil lones de pesetas. M i e n t r a s 
el expediente s iga sus t r á m i t e s de I n -
f o r m a c i ó n p ú b l i c a pa ra real izar lo , y con 
objeto de que las obras de l a zona no 
se demoren, se propone l a c o n s t r u c c i ó n 
del rompeolas pa ra l a en t rada del ca-
na l cen t ra l con algunas modificaciones. 
I m p l i c a este rompeolas u n gasto de 
ocho mil lones y medio. 
, L a d e l i b e r a c i ó n acerca del proyecto 
fué a m p l í s i m a e i n t e r v i n i e r o n el conde 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Es cierto que en Sibería 
hay sublevados 
L a j o r n a d a r e g i a 
en Santander 
Los campesinos no quieren pagar | El público ac lamó con entusiasmo 
los impuestos 
Varios grupos de rusos blancos 
han entrado de China en au-
xilio de los rebeldes 
a la real familia durante 
el desfile naval 
• 
PIDEN EN SANTANDER UNA BASE 
DE SUBMARINOS 
Próxima fiesta en honor de la 
infanta Beatriz 
C H A N G A I , 2 0 . — R e f i r i é n d o s e a los te-
l egramas que h a n venido c i rcu lando d u -
ran te los ú l t i m o s meses sobre subleva-
ciones a n t i s o v i é t i c a s en la SIber ia O r i e n -
t a l ( r e g i ó n de V l a d i v o s t o c k , conocida S A N T A N D E R , 20.—Esta m a ñ a n a a las 
con el n o m b r e de p rov inc i a s m a r í t i - ocho ? media comenzaron las operacio-
m a s " ) , dice u n a A g e n c i a de no t ic ias que i ^ do desembarco las fuerzas de los 
barcos de guer ra surtos en el puerto, 
que fueron d i r ig idas por el jefe de l a 
Escuadra s e ñ o r Morales y el c o n t r a l m i -
rante s e ñ o r í áuances . Las fuerzas se fue-
ron estacionando en la d á r s e n a de Puer-
to Chico, y a las diez y media todas es-
taban perfectamente formadas. 
A esa hora l legaron a l Club M a r í t i -
mo en " a u t o " descubierto loa I teycs . A 
la Re ina la a c o m p a ñ a b a n las infantas 
d o ñ a Bea t r i z y d o ñ a Cris t ina , infantes 
don Jaime, don Juan y don Gonzalo y 
algunos palat inos. Con el Monarca ve-
g r u r p o s de a lgunos centenares, m a l ar- n í a n loa ayudantes s e ñ o r e s Torres y Es-
mados y desorganizados. i pinosa de los Monteros . 
L a s autor idades s o v i é t i c a s no han de- L E ' 8°Í?BC5£? se detuvo en la d á r s e n a 
de Puer to Chico, donde fue recibido por 
el m i n i s t r o de M a r i n a c o n t r a l m i r a n t e 
Carvia , por el con t r a lmi r an t e jafe dfi l a 
Escuadra s e ñ o r Morales / por el con-
t r a l m i r a n t e s e ñ o r Suances, quienes con 
el Es tado Mayor de la Escuadra pasa-
se t r a t a s implemente de d e s ó r d e n e s lo 
cales provocados p o r l a resis tencia de 
los aldeanos a paga r los impuestos y a 
vender sus produc tos a las au to r idad 
oficiales a los precios fijados por é s t a s , 
precios que son infer iores a los que ^llos 
creen jus tos . Los emigrados blancos es-
tablecidos en l a f r o n t e r a ch ina creye-
r o n que h a b í a l legado l a h o r a de la 
oalda de l Gobierno s o v i é t i c o e h ic ieron 
i r r u p c i ó n a t r a v é s de l a f r o n t e r a en 
jado en n i n g ú n momen to de ser d u e ñ a s 
de l a s i t u a c i ó n , aunque los g rupos re-
beldes son causa de grandes molestias, 
siendo dif íc i l acabar con ellas porque FC 
r e fug ian en los inmensos t e r r i t o r i o s del 
N o r t e , s in hacer f ren te a las t ropas. 
U n o de los grupos, mandado po r el co-
saco D&ni lov , e s t á compuesto de unos 
500 hombres ; o t r o lo m a n d a u n an t iguo 
agente de l a p o l i c í a p o l í t i c a de los so-
vie ts , l l amado Baranov , y cuenta con 
| r o n rev is ta a las fuerzas. 
T e r m i n a d a la revista , el Monarca se 
d i r i g i ó al Real Club M a r í t i m o , en me-
dio de las ovaciones del enorme gen-
t ío que h a b í a acudido a presenciar l a 
revista . 
C o m e n z ó el d e s ñ l e de las fuerzas, el 
Fethy Bey, ex embajador de Turquía en París, fundador 
del nuevo partido republicano liberal turco 
Fethy Bey fué presidente del Consejo en 1924. T u v o que dimitir 
acusado de falta de energía en la repres ión de la s u b l e v a c i ó n de los 
kurdos. D e s p u é s p a s ó a la E m b a j a d a de París. Pertenec ía al mismo 
partido que Mustafá Kemal y fué colaborador suyo en la independencia. 
E s m á s que un guerrero, un pol í t ico y un d i p l o m á t i c o , y parece que su 
d £ C ^ h ^ r Ó I L ~ e E s P í l n e l l á ' ^ ^ " « ^ intención es dar al nacionalismo turco un poco m á s de suavidad, 
de M a n a n a o , s e ñ o r e s Maynes, Masso, , „ . j » j j i i . i 
P u i g y M a r c ó , Degol lada y M a l a g r i d a . creando para ello un partido mas moderado, al par que normalizar la 
Quedaron por a-probar el proyecto co-1 s i tuación pol í t ica de Turquía, que ahora está en plena dictadura. 
rrespondiente a l t razado y c o n s t r u c c i ó n 
de la car re tera que h a de se rv i r la zona l 
i ndus t r i a l y del sumin i s t ro de e n e r g í a : 
e l é c t r i c a y luz a l a zona f ranca y su 
puerto. Se t r a t ó de l a r e g l a m e n t a c á ó n 
de la ley de la zona y d e p ó s i t o f ranco 
aprobado por el m i n i s t r o de Hac ienda 
300 pa r t i da r io s . E l ú n i c o I m p o r t a n t e eajcual se hizo por orden de c a t e g o r í a y 
e1 de los cua t ro hermanos E jov , que hac de a n t i g ü e d a d de las d is t in tas naves, 
logrado r e u n i r unos 1.500 hombres v ' H a n tomado Parte l£U3 dotaciones de los 
cuentan con c u a t r o amet ra l l adoras £ cruceros, destructores, sub-
, " , o . i x ^ L i c u . a . ' a u i a o > nmnnos , torpederos v Av iac ión en n u -
dos caftanes de p e q u e ñ o ca l ibre . | m e r o d e c u a t r o m i l . Las dotaciones, a l 
• • •*»— . _ ¡desfilar por delante de los Reyes y dar 
r y , l _ ' l I f rente a Sus Majestades, lanzaban los 
r asa l i n t r e n S O b r e e l y n O ' h u r r a s reglamentar ios . T e r m i n a d o el 
| desfile, las fuerzas se d i r i g i e ron a l a 
Avenida de Alfonso X I I I , donde se dis-
[locaron, d i r i g i é n d o s e d e s p u é s al muel la 
¡ s i t u a d o en M a l i a ñ o , f rente a l í e r - c a r r i l 
de l a costa. 
le hace daño 
Un niño de diez y ocho meses 
jugaba entre los raíles E l p ú b l i c o a c l a m ó con entusiasmo a l a real f ami l i a . 
E s tuv i e ron t a m b i é n presenciando l a 
revis ta y el desfile naval el presidente 
del Consejo y el m i n i s t r o do Estado. 
D e s p u é s del acto naval , el R e y con-
v e r s ó unos momentos con el jefe de l a 
V A L E N C I A 20.—El gobernador c i v l l t c o n g r a n e s p í r i t u de a m p l i t u d y c o n 
i n t e r i no m a n i f e s t ó a los periodistas q u e l A r m a n d o l a s u b v e n c i ó n de 43.600.000 pe- S U M A R I O D E L D I A 2 1 ; 
h a b í a recibido las v i s i t as de los alcal- ls^tas concedida po r el que c r e ó l a ha- l E s t a d o . — C a n c i l l e r í a . — C o n v e n i o Comer-
des de Bocairente, A l b o r a y a y A l b o c á - i i l u t a c i ó n de Ja zona f ranca de B a r - c i a l p rov i s iona l entre E s p a ñ a y Eg ip to , 
cer, los cuales le hab la ron de asuntos | celona- Se e n t e r ó el Consorcio de la puesto en v igor por medio de canje de 
relacionados con las aguas, asunto que ! a P r o b a c i ó n por el A y u n t a m i e n t o del p r o - ¡ N o t a s , cuya t r a d u c c i ó n se inserta , 
interesa m u c h í s i m o a los pueblos de l a | yec to de avenida que h a de c i r c u n d a r ] G o b e r n a c i ó n — R . D . concediendo a don 
L A " G A C E T A ^ S e a c u s a a V a l d e m a r a s d e 
responsable del atentado 
V A R S O V I A , 20.—En l a aldea de Z u -
nawnica, u n n i ñ o de diez y ocho me-
ses se ha salvado mi lagrosamente de 
m o r i r a r ro l l ado p o r u n t r e n que le p a s ó I ^ ^ ^ a ^ í í t í e n 7é«citó ¡salvamente 
por e n c i m a [por la i n s t r u c c i ó n y e s p í r i t u de las do-
L a c r l a t u r i t a , que v i v í a en u n a casa ¡ t a c i o n e s . Hoy , invi tados por el Rey, han 
cercana a l a l í n e a del f e r r o c a r r i l , se i a lmorzado en Palacio los jefes y ofleia-
e a c a p ó en u n descuido de su madre y 
ee puso a j u g a r t r anqu i l amen te entre 
los r a í las del t r e n . 
A los pocos m i n u t o s l l e g ó u n t r e n 
a t o d a velocidad. E l m a q u i n i s t a se d i ó 
cuenta de l a presencia del n i ñ o en l a 
v í a cuando y a no tenia t i empo de evi -
t a r l a desgracia. 
les de la Escuadra. 
Petición de una base 
de submarinos 
Parece que lo ha comprobado 
la Policía 
r e g i ó n . 
Un niño mata inconsciente-
mente a otro 
Z A M O R A , 20.—En e l pueblo de F o r n a -
riz, los n i ñ o s J o s é V i l l a r Mora le jo y M i -
guel B e n í t e z B e n í t e z , ambos de ocho 
a ñ o s de edad, estaban jugando con una 
escopeta, en e l domic i l io de este ú l t i m o . 
E l a r m a se le d i s p a r ó a M i g u e l y fué a 
h e r i r a l p r imero , el cual r e s u l t ó muer to . 
Niño gravemente coceado 
Z A R A G O Z A , 20.—En el pueblo de P ra -
d i l l a , e l n i ñ o de c inco a ñ o s M a r i o D o -
m í n g u e z R i g i ó , f ué coceado por u n a ca-
b a l l e r í a . E l chico r e s u l t ó con her idas de 
la zona f r anca y cuyo proyecto ha sido 'Carlos T u r y G a r c í a , don Federico Gayo-
sometido a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a po r el so y Requejo y don Juan Bau t i s t a L a 
M u n i c i p i o . |bastida y Torres, jefes de Negociado de 
E l asunto Serrán T e l é g r a f o s , en el acto de su j u b i l a c i ó n , 
los honores de jefes de A d m i n i s t r a c i ó n 
c i v i l , l ibres de gastos y exentos de todo 
impuesto. 
Justicia..—R. O. nombrando pa ra el Re-
gis t ro de l a Propiedad de San Sebas-
t i á n de la Gomera a don J o a q u í n del 
R í o y P é r e z Caballero. 
E j é r c i t o . — R . O. disponiendo se devuel-
v a a don V i c t o r i a n o Herboso Gandiaga 
la cant idad de 360 pesetas que i n g r e s ó 
para poder emigra r ; autor izando al co 
S A N T A N D E R , 20.—El m i n i s t r o de M a -
r i n a r e c i b i ó a una c o m i s i ó n de l a L i g a 
de Contr ibuyentes , que fué a pedir le 
S i n embargo, f r e n ó r á p i d a m e n t e , pe- Que se establezca una base de submar i -
ro no pudo e v i t a r quie casi m e d i o t r e n nos en el Puerto de Santander, 
pasase po r enc ima de l a c r l a t u r i t a . ' E1 m i n i s t r o p r o m e t i ó a los comionados 
i , , , . . . T Í - i ocuparse debidamente de este asunto. 
Cuando el m a q u i m s t a con l o s fogoneros i A p e r s o n a s que c o m p o n í a n la c o m i s i ó n 
y el personal del t r e n se l anzaron en ;saii<¡ron m u y satisfechas de las atencio-
s o c o r r o de l n i ñ o que crieian destroza- j n e s recibidas, 
do, v i e r o n l lenos de a l e g r e sorpresa 
B A R C E L O N A 20.—El juez que recons-
t ruye el desaparecido sumar io del se-
ñ o r S e r r á n , d e s p u é s de conferenciar 
con e l jefe super ior de po l i c í a , y 
el comisar io general de v ig i l anc ia . E l j e -
fe de po l i c í a ha puesto a d i s p o s i c i ó n del 
juez a un agente, a s í como un motor i s -
ta. E l s e ñ o r A l a r c ó n , con el secretar lo 
j u d i c i a l , ha tomado p o s e s i ó n del local 
que el presidente de l a A u d i e n c i a ha de 
_ ¡ g n a d o para que se cons t i tuya el -¡uzl I mandante de C a b a l l e r í a don Juan J o r d á n 
gado especial. E l s e ñ o r A l a r c ó n , antes d.eJJrries ^ Pat ino , marques de A y m e -
i de t omar n o s e s i ó n del local pntroviQ ¡rich, pa ra que a c o m p a ñ e a l jefe de m i -
p r o n ó s t i c o grave y c o n m o c i ó n cerebral . u" i-omar pobesnon aei iocai , se e n t r e v i s - f _ ~ _ i _ t - . T x - — 
Un robo nocturno 
Z A R A G O Z A , 20.—Angel A r i ñ o Cama-
cho ha denunciado a l a p o l i c í a que du-
rante l a noche an ter ior , p e n e t r ó en su 
casa por una ven tana del piso bajo u n 
tó con el juez de guard ia , s e ñ o r S á n -
chez C a ñ e t e , y hab la ron de las gestio-
nes que ha de rea l izar en Barcelona. A 
las siete de la tarde se c o n s t i t u y ó el 
juzgado especial. A c u d i ó el cabo de la 
guard ia c i v i l con el m a l e t í n donde se ha-
Ind iv iduo desconocido, y se l levó una c a n - | ¡ l a .?uardado el sumar io . E l juez lo es 
- ' tud io hasta las nueve de l a noche. H a t i dad de d inero que guardaba en l a có 
moda. E l caso es que los habi tantes del mani/estado el s e ñ o r A l a r c ó n que se en 
piso se aperc ib ieron de que a lgu ien en-
t r aba po r la ventana, pero no h ic i e ron 
caso, suponiendo s e r í a u n h u é s p e d que 
t e n í a n en la casa, y que por las noches 
u t i l i z a d icha ven tana pa ra en t ra r y sa-
l i r 
F I R M A D E L R E Y 
S A N T A N D E R , 20.—Su Majestad h a fir-
mado hoy los siguientes decretos: 
Presidencia. — F i j a n d o la p l a n t i l l a de 
servicios do i n t e r p r e t a c i ó n de á r a b e y 
berebere en l a zona del Pro tec torado es-
p a ñ o l de Marruecos. A d m i t i e n d o la d i m i -
s i ó n del cargo de m i n i s t r o de Hac ienda 
a don Manue l Arguel les y Arguel les . 
Nombrando m i n i s t r o de E c o n o m í a a don 
L u i s R o d r í g u e z de V i g u r i y disponiendo 
que don Ju l i o Wais , m i n i s t r o de Econo-
m í a cese en este cargo y pase a ocu-
par la car te ra de Hacienda , 
Hacienda.—Autor izando a l a D i r e c c i ó n 
de la F á b r i c a de la Moneda para adqu i -
r i r papel con destino a las emisiones 
de Deuda. 
E j é r c i t o . — Modif icando los preceptos 
reglamentar ios de l a ley de rec lu tamien-
to en el sentido de que el servicio m i l i -
t a r en filas correspondiente al_ cupo de 
reemplazo se cumpla en u n a ñ o . Dest i -
nando a l teniente coronel de I n f a n t e r í a 
don Vicente Alcover a l mando de la 
zona de rec lu tamiento de Tener i fe ; al 
coronel de la Guard ia C i v i l don J o s é Fer-
n á n d e z Alvarez a l mando del 20 te rc io 
de dicho Cuerpo; a los tenientes corone-
les de la Guard ia C i v i l don Santiago Pe-
caren al mando de la Comandancia de 
C á c e r e s , don Eva r i s to Con a l a de To-
ledo, don Ju l io Alvarez a l a de Falencia , 
don Manue l Santos a l a de C o r u ñ a , don 
J o s é M a r t í n e z Rivas a la de Albacete, 
don L u i s L ó p e z Santis teban a l a de 
Oviedo, don Eduardo Malaca a la de 
L e ó n . I d e m a los coroneles de Carabi -
neros don Ju l io B r a b u l a t a l mando de 
l a d é c i m a S u b i n s p e c c i ó n , don A v e l i n o 
R o d r í g u e z O c a ñ a a l a s é p t i m a y don 
Marce l i no P é r e z N ú ñ e z a la d é c i m a t e r -
cera. I d e m a l teniente coronel del m i smo 
Cuerpo don Al f r edo Zapa ta a l mando de 
la Comandancia de C á c e r e s . 
M a r i n a . — Ascendiendo a a l f é r e c e s de 
nav io a los a l f é r e c e s de f r aga t a don 
J o s é M a r t í n e z , don L u i s C a s t a ñ e d a d o n 
A n t o n i o Carl ier , don R i c a r d o N o v a l , don 
Rafae l Palacio, don T o m á s Bus t i l l o , don 
i o n , 
cuen t ra encantado en Barcelona, c iudad 
que apenas c o n o c í a C o n f i r m ó que era 
su p r o p ó s i t o real izar determinadas d i l i -
s i ón en el acto de p r e s e n t a c i ó n de cre-
denciales del m i n i s t r o p lenipotenciar io 
en Montev ideo; concediendo el ingreso 
en I n v á l i d o s al c a p i t á n ( E . R.) de I n -
genieros, don M a t í a s B lanco Gi l l s . 
Hacienda.—R. O. haciendo extensiva 
a l T o u r i g Club E s p a ñ o l l a c o n c e s i ó n 
otorgada al Real A u t o m ó v i l Club de Es-
p a ñ a por l a regla 20 de l a Real orden 
de 20 de j u n i o de 1910; disponiendo que 
Ñ A U E N , 20.—Dicen de K o v n o qus las 
investigaciones reailzadas por l a P o l i c í a 
han demostrado i a responsabi l idad del 
ex d ic tador V a demaras en l a a g r e s i ó n 
de que fué objeto -\ j e í e de la Po l i c í a 
p o l í t i c a Rust ieka , que c o n t i n ú a entr»? l a 
v ida y l a mue r t e a consecuencia de sus 
heridas. . 
E l p e r i ó d i c o "L ie tuvos A ldas" , ó r g a -
no oficioso del Gobierno pide que se ha 
g a responsable del c r i m e n a l ex d ic t a -
dor y que si se demostrase que tiene 
per turbadas sus facultades mentales que 
se le in te rne en u n man icomio . 
O T R A V E R S I O N D E L A T E N T A D O 
S e g ú n o t r a v e r s i ó n del a ten tado de 
que ayer d imos c u e n t a el d i r eo to r ge-
ne ra l de Segur idad a c u d i ó esta m a ñ a -
na a u n ho te l , p a r a celebrar a l l í una 
en t rev i s t a confidencial con u n de t e rmi -
nado Ind iv iduo . Cuando se encontraba 
hablando con é s t e , p e n e t r ó en l a hab i -
t a c i ó n o t r o ind iv iduo , e l cualL, c o n ed 
que no le h a b í a sucedido nada. 
E l ch iqu i l lo h a b í a cont inuado senta-
do entre los ra i les y los coches pasa-
ron sobre él s in causarlo l a m á s l ige -
r a l e s ión . Cuando le sacaron del tercer 
coche del t r e n l l o r a b a desconsolado, s in 
duda por e l susto suf r ido . 
Norteamérica reclamará 
el Polo S u -
ios recibos que, t an to los par t iculares que hablaba e l d i r ec to r genera l de Se 
como las Sociedades, entreguen a los | g u r i d a ^ a m a r r ó a é s t e , d á n d o l e cua t ro 
gencias para la recons trucc ión del su-í3^1100^f8:^ ^ cobranza en la m i g m a j ^ ^ ^ de ^ el 
mario, y no sabe c u á n t o s d ías e s tará en P . 1 ^ / 6 ^ ^ d o r y sin previa n e g o c i a - ] ^ 
In niiSrtvri /.rmrial ai hior. n,,?ortt 0„0„ ClOH de IOS miSmOS, e s t a r á n SUjetOS Uní- „ 
la ciudad condal, si bien quiere que s e a n l ^ ^ ^ „, ,— „ „ J f ^ ^ „ f „ K i ^ i í i „ e]l L o s agresores fueron immediatamen-oamente al impuesto establecido en 
poder dar por t e r m i n a d o el sumar io . Se . 
mues t ra impenetrable respecto a l a s V l g e n ^ ley- del T i m b r e ; concediendo u n 
gestiones que va a real izar . Seguramente mes de P r o " o g a a l a l icencia que por 
p r e s t a r á d e c l a r a c i ó n ante el juzgado un 
a fin de m a r c h a r de nuevo a M a d r i d y ¡™tícüi¿" 186 ¿ l 9 0 , T e " g ú n T o ~ s c 'a¡os d ¿ l a U e detenidos. Parece que se t r a t a de 
u n a venganza. 
f a r m a c é u t i c o que y a d e c l a r ó en el su-
m a r i o desaparecido. Se asegura que es-
t á completamente reconst ruido el suma-
r i o y sólo a f a l t a de p e q u e ñ o s detalles. 
Consta de 460 fol ios, algunos m á s de los 
que in tegraban el desaparecido. 
Llegada del archiduque Antonio 
B A R C E L O N A , 2 0 — H a l legado a Per-
p i ñ á n , procedente de I t a l i a , A u s t r a l i a y 
Alemania , el archiduque A n t o n i o , a bor-
do de un a v i ó n y a c o m p a ñ a d o del avia-
dor c a t a l á n Ange l L le t jos . M a ñ a n a ter-
m i n a r á su ú l t i m a etapa, y se espera al 
archiduque de 12 a 1 en el a e r ó d r o m o 
de l a A e r o n á u t i c a nava l . 
L a muerte de un obrero 
B A R C E L O N A , 20.—El juez que i n s t ru -
ye el sumar io por l a muer te del obrero 
Maset, t r a b a j ó durante todo el d í a de 
hoy. L a j e f a t u r a de p o l i c í a h a puesto a 
su d i s p o s i c i ó n a dos agentes de v i g i l a n -
c i a L a madre de l a v í c t i m a p r e s t ó nue-
va d e c l a r a c i ó n . Se r a t i f i có en su p r i m e -
ra, y d i jo que su h i j o le h a b í a dicho 
que el domingo ú l t i m o , yendo por el Pa-
ralelo, v ió a A n t o n i o B a r t r a , obrero con 
qu ien r i ñ ó hace dos meses y al cua l se 
le sigue proceso, suponiendo que h a b í a s e 
in te rnado en F r a n c i a L a madre de Ma-
set s e ñ a l ó a B a r t r a , como el ú n i c o enemi-
go de su h i jo . T a m b i é n p r e s t ó declara-
c ión u n p r i m o del muer to . D i j o que su 
par iente t e n í a o t ro enemigo c o m p a ñ e r o 
suyo en l a f á b r i c a y apodado " e l So-
pas". E l juez ha ordenado a l a po l ic ía 
prac t ique determinadas di l igencias para 
proceder a la cap tu ra de estos dos i nd i -
viduos. 
Ciclista aplastado 
G E R O N A , 20.—En e l k i l ó m e t r o 40, cer-
ca de P a l a m ó s , l a camioneta que con-
d u c í a J o s é G a r c e r á n , vo l có a consecuen-
cia de u n v i r a j e que hizo el c h ó f e r , pa-
ra de jar pasar a o t ro v e h í c u l o . E l vuel-
co se produjo en el preciso ins tan te en 
Feder ico G o n z á l e z don J o s é Ferrando, | asaba por ^ m i s m a ca r re t e ra el 
don J o s é R a m ó n Suarez, don A n t ó n o cicl igta D o m i n g 0 C a s t e l l ó Fon t , el cual 
Garbo, don Federico Caso, don A n t o n i o fué ido deb .0 del coche r e s u l t ó 
Argona , don J o s é B e r t r á n , don J o s é 
L u i s Or t i z Repiso, don J o s é M a r í a Saa-
vedra , don J o s é F e r n á n d e z , don M a n u e l 
Or t i z , don L u i s Izquierdo, don M a r i a n o 
Lobo , don J o s é Barbasteo, don J u l i á n 
S á n c h e z , don Dan ie l Yus ty , don A m a -
r o G ó m e z , don E m i l i o F e r n á n d e z , don 
Vicen te Oliag, don Juan Arahoz y don 
A n t o n i o Torres . N o m b r a n d o comandan-
te del des t ructor " J o s é L u i s D i e z " a l 
c a p i t á n de f raga ta don J u a n Benaven-
muer to por aplas tamiento . 
L a huelga de Mataró 
cincuenta fanegas de algarrobas, t e G a r c í a de l a V e g a 
B A R C E L O N A , 20.—En el local de la 
F e d e r a c i ó n reg ional del Traba jo se han 
reunido con el alcalde accidental d e ñ o r 
M a r t í n e z Domingo , los patronos y obre-
jros de las f á b r i c a s de g é n e r o s de pun-
to de M a t a r ó , para ver de l legar a una 
so luc ión antes de que se plantee l a huel-
ga anunc iada 
"Fruslerías Selectas" 
Cscogida co l ecc ión de versos hu-
m o r í s t i c o s de 
Carlos Luis de Cuenca 
Prec io : 5 pesetas. 
Pedidos a la A d m i n i s t r a c i ó n de E L D E -
B A T E , Colegiata, 7. 
Arde en Nueva Zelanda 
una fábrica de sombreros 
enfermo d is f ru ta don Al fonso Porras B a 
selga. 
Gobernación. — R . O. disponiendo se 
cumpla en sus propios t é r m i n o s la sen-
tencia d ic tada por la Sala correspondien-
te del T r i b u n a l Supremo en el p le i to 
p romovido por l a Sociedad V á r e l a B r a -
ñ a y C o m p a ñ í a , con t r a la real orden de 
este Min i s t e r io de 30 de enero de 1928; 
concediendo un mes de l icencia por en-
fe rmo a don Eduardo Du l t z Torregrosa, 
secretario i n t é r p r e t e de l a E s t a c i ó n sa-
n i t a r i a de Santa Cruz de Tener i fe ; or-
ganizando u n conourso entre periodistas 
e s p a ñ o l e s con objeto de es t imular el es-
p í r i t u p ú b l i c o y los ideales de cu l tu ra , 
de bondad y de defensa hacia los an i -
males y p lantas ; concediendo p r ó r r o g a 
de l icencia por enfermos a los funciona-
rios de T e l é g r a f o s que se menc ionan; 
í d e m dos meses de l icencia pa ra asun-
tos propios a don M a x i m i l i a n o Iglesias 
y G a l v á n , ofloial de T e l é g r a f o s ; dispo-
niendo sean baja def in i t ivamente en el 
Cuerpo de Vig i l anc ia , po r inut i l izados 
permanentemente, los funcionarios que 
se i n d i c a n ; concediendo l a excedencia 
a don J o s é G ó m e z F e r n á n d e z , v ig i l an t e 
conductor de p r i m e r a clase del Cuerpo 
de V i g i l a n c i a . 
L p ú b l i c a . — R . O. disponiendo se anun-
cien a l t u rno de conourso de t ras lado 
las C á t e d r a s vacantes en los Centros que 
se i n d i c a n ; ampl iando en 3.000 pesetas 
la s u b v e n c i ó n concedida para l a Colo-
nia escolar organizada p o r este M i n i s -
ter io en el Mola r ; concediendo u n mes 
de p r ó r r o g a para posesionarse de su des-
t ino a don L u i s Pannero y R u i z ; dis-
poniendo se den los ascensos de escala 
reglamentarlos y que en su conseouen- T R E N T O , 20.—Un t r ansbordador b a 
cia, los s e ñ o r e s que se i nd ican pasen ro to sus a m a r r a s y se ha hundido en el 
a ocupar los n ú m e r o s y sueldos que se A d i g i o , pereciendo ahogados cua t ro 
^ n ^ ^ i í f ^ ^ M 0 ^ P ^ ^ M o n e y a g^ardag de l a a d m i n i s t r a c i ó n de A d u a -
del Oro, aspirante del Cuerpo facu l t a t i -
vo de Archiveros , Bib l io tecar ios y A r - i 
queó logos , pase a pres tar sus servicios 
Los obreros se salvan arrojándose 
por las ventanas 
W E L L I N G T O N , 2 0 . — U n v io len to i n -
cendio ha des t ru ido en A c l a n d una f á -
b r i ca de sombreros. 
Un centenar de obreros y empleados, 
mujerea en su m a y o r pa r te , consiguie-
r o n escapar de u n a mue r t e segura a r ro -
j á n d o s e por las ventanas de l edificio. 
A L M A C E N E S I N C E N D I A D O S 
B U R D E O S , 20 .—Un v io len to incendio 
h a des t ru ido el edificio destinado a a l -
macenes generales de l E j é r c i t o , cau-
sando d a ñ o s considerables. 
P A R I S , 20. — E l "Chicago T r i b u n e " 
dice que cuando el a í m i r a n t e B y r d ha-
y a t e rminado su i n fo rme sobre las ex-
ploraciones que ha hecho en el Polo 
Sur, e l Gobierno de N o r t e a m é r i c a rec la-
m a r á l a s o b e r a n í a sobre todas las t i e -
r r a s descubiertas p o r el a l m i r a n t e . 
Ruptura en la Federación 
I. de Estudiantes 
En el campo de Pedreña 
S A N T A N D E R , 20.—Hoy se ha jugado 
en el campo de "go l f " de P e d r e ñ a la 
copa donada por el duque de M a u r a . 
T o m a r o n par te numerosos jugadores. Re-
s u l t ó vencedor don Juan U h a g ó n , por 
98 puntos, menos 20 de "handicap", que 
hacen un to ta l do puntos de 78. 
— M a ñ a n a se c e l e b r a r á en el campo de 
" g o l f " de P e d r e ñ a un almuerzo con que 
los ingenieros de Caminos obsequian a 
su c o m p a ñ e r o el inventor s e ñ o r Cier-
va . D i c h o s e ñ o r l l e g a r á a l campo de 
' •golf" en su autogi ro . 
Por la tarde 
Los alemanes abandonan el 
Congreso de Bruselas 
Ñ A U E N , 20 .—La D e l e g a c i ó n a lemana 
de estudiantes que a s i s t í a a l Congreso 
de l a F e d e r a c i ó n In t e rnac iona l ha anan-
donado esa Asamblea y a l m i s m o t i empo 
ha anunciado que sus asociaciones se 
separaban de "a F e d e r a c i ó n a c a u á a l e 
l a a c t i t u d del presidente f r a n c é s del 
Congreso, que c o n s j i t i ó a los delegados 
S A N T A N D E R , 20.—Las infantas d o ñ a 
B e a t r i z y d o ñ a Cr i s t ina , a c o m p a ñ a d a s 
de los infantes don Jaime y don Juan, 
se t ras ladaron esta tarde a la Real So-
ciedad de Tennis , donde pasaron buena 
par te de las ú l t i m a s horas del d ía . Des-
p u é s de tomar e l t é ' y de pa r t i c ipa r en 
algunas jugadas, los Infantes regresaron 
al palacio de la M a g d a l e n a 
E l Infante don Gonzalo sa l ió de paseo 
en a u t o m ó v i l por las proximidades de la 
p o b l a c i ó n . R e g r e s ó a Palacio en las p r i -
meras horas del anochecer. Po r la no-
che, e l In fan te a s i s t i ó a la r e p r e s e n t a c i ó n 
t e a t r a l anunciada en el Pereda. 
Los Reyes n o salieron de l a reg ia 
m a n s i ó n . E n las p r imeras horas de la 
tarde j uga ron a l " tenn is" en el campo 
del p rop io Palacio. T a m b i é n t o m a r o n el 
t é en los j a rd ines de l a M a g d a l e n a 
Fiesta en honor de la 
infanta Beatriz 
S A N T A N D E R , 20.—El p r ó x i m o viernes 
se c e l e b r a r á una fiesta de noche en el 
de Po lon ia y de Checoeslovaquia^ que i camPo de la Real Sociedad de " l a w n ten-
calumniasen a A l e m a n i a y no p e r m i M ó •nis" ' en honor de las infantas d o ñ a Bea-
a los alemanes contestar a las acusa-, a d ° ^ c.|;istina- ñ f ™ ofrecida esta 
1 fiesta a sus altezas reales por los socios cienes. 
E s t a a c t i t u d ha sido aprobada p o r el 
C o m i t é e jecu t ivo de l a F e d e r a c i ó n %le^ 
mana . Po r o t r a par te , l a D e l e g a c i ó n ho-
landesa ha presentado u n v o t o de cen-
su ra cont ra el pres.dente por su a c t i t u d 
y se teme que del debate, que promete 
ser agi tado, salga una e s c i s i ó n entre ios 
estudiantes. 
Un actor de "cine" da 
excusas a China 
Se hunde un transbordador 
en el Adigio 
Le habían boicoteado por una pe-
lícula que se consideró ofensiva 
C H A N G A I , 20.—Uno de los m á s c é -
lebres actores c i n e m a t o g r á f i c o s j o r t e -
americanos ha presentado o f i c i a lmen te 
sus excusas a l Gobierno y al pueblo on; 
nos por haber in te rvenido en la f i l m a 
L A C A M A R A I N T E R N A C I O N A L 
D E C O M E R C I O 
T A N G E R , 20 .—La C á m a r a I n t e r n a 
c l ó n ' d e una p e l í c u l a qne á e s i y e t t ó ^ a v c ional de Comerc io ha acordado apla 
de l a Real Sociedad. 
Los Reyes visitarán el 
Sanatorio de Pedresa 
S A N T A N D E R , 2 0 . — M a ñ a n a por la 
ta rde , sus majestades e f e c t u a r á n su v i -
si ta anual a l Sanator io m a r í t i m o de Pe-
dresa. 
El Príncipe de Astu-
rias, en París 
" ' >"TV\NDER. 20.—Se han recibido 
noticias de que el P r í n c i p e de As tu r i a s 
ha llf-gado a P a r í s . 
Marruecos y Colonias 
i n d i g n a c i ó n en C L a r g a i a l ser estrena-1zar la d i m i s i ó n anunciada de sus d i 
d a hace cinco meses. E n esta p e l í c u l a ' r e c t i v o s y e3Perar a l a r e u n i ó n e x t r a -
e l ac to r nor teamer icano c a í a pr is ionero o r d : n a n a de i * Asamblea l eg i s l a t i va . 
a l a Bib l io teca U n i v e r s i t a r i a de Zara-
goza; í d e m la a d q u i s i c i ó n de las m á q u i -
nas de coser que se indican . 
T r a b a j o . — R. "O. disponiendo que en 
León se formen, con c a r á c t e r in te r ino , 
las mesas que se Ind ican ; nombrando a 
don E m i l i o I znard i Alza te p r u d e n t e del 
Pa t rona to Loca l de F o r m a c i ó n Profe-
sional de C ó r d o b a ; aceptando a don 
Francisco G ó m e z R o d u l f ó la d i m i s i ó r 
que h a presentado del cargu de vicepre-
sidente de l Pa t rona to Loca l de Fo rma-
ción Profesional de B é j a r ; declarando 
beneficiarios del r é g i m e n de subsidio a 
las fami l ias numerosas a los s e ñ o r e s 
que se mencionan; nombrando a don E n -
r ique J e s ú s Gi lmente P é r e z presidente 
del Pa t rona to Loca l de F o r m a c i ó n Pro-
fesional de Zaragoza; í d e m a don J u a n 
M u ñ o z G a r c í a presidente del Pa t rona to 
Loca l de F o r m a c i ó n Profesional de i5e-
j a r . 
_ Economía .—R. O. designando a los se-
ñ o r e s que se mencionan para que se 
t rasladen a los puntos que se indica en 
l a c o m i s i ó n del servicio que se expre-
sa; disponiendo que por los gobernado-
res civi les se adopten las medidas ne-
cesarias p a r a obl igar a los "Ayuntamien-
tos a l c u m p l i m i e n t o de los deberes re-
la t ivos a l a Po l i c í a de subsistencias; dis-
poniendo se r emi ta a este Min i s t e r io , an-
tes deQ 31 del actual , la M e m o r i a razo-
nada y L i s t a de var ian tes que los De-
par tamentos minis ter ia les estimen per-
t inentes a l a L i s t a vigente" de a r t í c u l o s 
o productos cuya i m p o r t a c i ó n e s t é per-
m i t i d a . 
de unos bandoleros chinos, que t a m b i é n 
se apoderaban de su nov ia . E l ac to r nor-
teamericano, como ocu r re en muchos 
que, segnn parece, ha p r o m e t i d o e l ad-
m i n i s t r a d o r . 
Se comenta l a a c t i t u d del a d m l n i s t r a -
" f i l m s " , p o d í a con todos, rescataba a suií01"' 81 da r ^ i e ^ o s a l a C á m a r a , sa-
n o v i a y se casaba con ella. A l p ú b T c c ibiendo su verdadero papel , 
chino le hizo m u y poca g r a c i a todo es-1 D E S E N T I E R R A N Y M U T I L A N U N 
t o y menudearon las protestas que ' n - C A D A V E R 
v i e r o n como consecuencia que la p e l í c u l a T A N G E R , 20 .—En M a r r a k e c h cuando 
fuese r e t i r a d a y que e: C o m i t é j e n t r a l ¡ e l pa r i en te de u n moro rico, en te r rado 
del K n o m l n t a n g declarase al heroico ac- i el d í a a n t e r i o r f ué a o r a r a su t u m b a 
t o r enemigo de China, prohibiendo se vió que el c a d á v e r estaba desenterrado 
pasasen " f i l m s " en que a q u é l i n t e r v ' - y que l a f a l t aba u n brazo. C r é e s e que 
n l ^ e • , se t r a t a de hechiceras i n d í g e n a s , que 
Con l a p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l de exrusas Ise s i rven del m i e m b r o del m u e r t o p a r a 
y l a a f i r m a c i ó n que hace el aludido ac - i confeccionar c i e r t o cuzcuz dest 'nado a 
t o r de que siente un g r a n c a r i ñ o y ad- jque se lo coma el hombre,' c u y a v o l u n -
m i r a c i ó n p o r los h j o s del celeste ex t ad quieren cap ta r . E l hecho h a p r o d u -
I m p e r i o h a q u é d a l o cer rado e l i n c i - c ido i n d i g n a c i ó n y han in t e rven ido l a s 
¿ ^ e - 'autor idades . 
Jueves 21 de agosto de 1030 E L DEBATE 
l A D E C I M A T E R C E R A R E U N I O N D E C A R R E R A S D E G A L G O S E N E L S T A D I U 
"Ojos Ansiosos" y "Rápida T , derrotados por "Artful Conrade" y "Artful Click,^ Un buen 
éxito de los colores del marqués de Casa Arizón en las carreras de Sanlúcar. Los diez y siete 
yates que participarán en la regata Plymouth-Santander. 
MADRID.—Afto X X . — v , , 
^una. 
I 7 J I . . ~ 1 1 C ' • mente , s e g ú n el g rado de entrenamien-
E i O O C a C l O n i l S I C a ^ de los jugadores, 
¿En cuán to tiempo, d e s p u é s de un 
esfuerzo deportivo, se norma-
liza el c o r a z ó n ? 
Tenemos a l a v i s t a u n a c o m u n i c a c i ó n 
ded doc tor Bogey a l a A c a d e m i a de M e -
d i c i n a francesa, re lac ionada con l a edu-
c a c i ó n f í s i ca . 
Es u n t r aba jo a l t a m e n t e interesante , 
t i t u l a d o : " N o t a sobre l a d u r a c i ó n de 
las per turbac iones ca rd io - vasculares 
producidas po r el e je rc ic io" . P o r c ier to , 
que M a u r i c e B o g e y es uno de los 
m é d i c o s especialistas, d i g á m o s l o a s í , del 
" spor t " . 
Es bas tante extenso, pero dada su i m -
por tanc ia , su i n t e r é s repet imos , desde el 
p u n t o de v i s t a depor t ivo , i n t en t a r emos 
d a r a conocer lo m á s sal iente. S iquiera 
u n e x t r a c t o . Veamos . 
E l e je rc ic io in f luye d i r e c t a m e n t e en 
l a c i r c u l a c i ó n de l a sangre. B o g e y i n -
t e n t ó aprec ia r l a d u r a c i ó n de las per-
turbac iones cardio-vascuiares , emplean-
do pa ra este f i n u n doble m é t o d o . 
D e una par te , s i g u i ó las evoluciones 
de los d i ferentes va lores de l a t e n s i ó n 
a r t e r i a l , i n m e d i a t a m e n t e antes del es-
fuerzo, en seguida d u r a n t e el esfuerzo, 
cada vez que fué posible, en fin, d u r a n -
te el p e r í o d o de reposo consecut ivo. 
De o t r a par te , t o m ó el t r a zo vascu-
l a r con l a ayuda de l a c á p s u l a oscilo-
g r á f i c . de V e r d í n , en reposo, antes del 
ejercicio, y en seguida d e s p u é s de su 
e j e c u c i ó n . U n a serie escalonada de t r a -
zos m á s o menos espaciados se e f e c t u ó 
has ta que, las condiciones de p r e s i ó n 
han vue l to a ser las m i s m a s ; el e s t i -
lo de l a c á p s u l a i n s c r i b i ó u n t r a z o pa-
recido a l que se o b t u v o en reposo. E l 
t i e m p o t r a n s c u r r i d o desde el fin de l t r a -
bajo has t a el m o m e n t o en el que el t r a -
zo vuelve a ser n o n n a l i n d i c a l a d u r a -
c i ó n de las per turbac iones vasculares . 
Es tas observaciones se e fec tua ron : 
P r i m e r o . D e s p u é s de u n ejercic io 
v io len to , pero de c o r t a d u r a c i ó n , como 
una c a r r e r a de 100 me t ro s ( d u r a c i ó n 11 
a 13 segundos) . 
Segundo. D e s p u é s de un e jerc ic io de 
in tens idad m e d í a y d u r a n d o algunos 
minu tos , como u n a c a r r e r a de 3.000 me-
t r o s ( d u r a c i ó n 9 a 11 m i n u t o s ) . 
Tercero . D e s p u é s de u n e jerc ic io de 
in t ens idad m e d i a y de l a r g a d u r a c i ó n , 
como u n a s e s i ó n de remo, a r a z ó n ae 
20 paladas po r m i n u t o , d u r a n t e med ia 
h o r a . 
Cua r to . D e s p u é s de u n p a r t i d o de 
juegos diversos, l l evado d u r a n t e 30 m i -
nutos . 
De estas observaciones l levadas a ca-
bo d u r a n t e muchos meses, ha s t a a ñ o s , 
sobre las c a t e g o r í a s de las m á s diversas 
individualidadies, r e s u l t a que, á e u n modo 
general , e l s i s t e m » card io-vascular es 
inf luenciado po r el e je rc ic io m u c h o m á s 
t i empo de lo que se figura casi todo el 
mundo . 
C a r r e r a de 100 m e t r o s . — E n 7 1 j ó v e -
nes de ve in te a ve in t iocho a ñ o s , todos 
indemnes de lesiones c a r d í a c a s aparen-
tes, y de buen aspiecto en el m o m e n t o 
de l a o b s e r v a c i ó n , este esfuerzo v io l en -
bo pero co r to (once a t rece segundos), 
ñ a modi f icado el r i t m o c a r d í a c o , y a ace-
lerando, y a h a c i é n d o l o i r r e g u l a r en una 
d u r a c i ó n que v a r í a de t r e i n t a y cinco 
minutos—es e l caso de loe ind iv iduos 
m u y entrenados—a c u a t r o horas—este 
es el caso de los ind iv iduos que no h a n 
prac t icado n i n g ú n e jerc ic io f í s i co . 
L a t e n s i ó n v a r i a b l e vuelve a como 
estaba, en reposo, en u n t i e m p o que v a -
r i i de t r e i n t a y ocho m i n u t o s a t res 
horas. 
E n 26 adolescentes de ca to rce a diez 
y ocho a ñ o s , que r e a l i z a n u n a c a r r e r a 
de ICO metros , se h a comprobado que 
las per turbaciones de l ritmo cardiaco se 
m a n i f i e s t a n d u r a n t e u n lapso de t i e m -
po que v a r i a de cua ren ta m i n u t o s a 
cinco horas . Se h a n encont rado i n d i v i -
duos, s i n haberse acos tumbrado a n i n -
g ú n ejercicio, c u y o s i s t ema cardio-vas-
cu l a r no se re s t abd iece r í a s ino d e s p u é s 
de na descanso de siete horas . 
E n s iete personas de m á s de cuaren-
ta y menos de c incuen ta a ñ o s , que h a n 
efectuado l a m i s m a car re ra , las p e r t u r -
baciones cardio-vascuiares h a n durado 
de cuaren ta m i n u t o s a cua t ro horas, 
s e g ú n los i nd iv iduos y su estado de en-
t r enamien to en los ejercicios f í s i cos . 
C a r r e r a de 3.000 me t ros .—Este t r a -
ba jo que d u r a de nueve a once m i n u -
tos ap rox imadamen te , s e g ú n l a ve loc i -
dad de los corredores, p e r t u r b a e l r é g i -
m e n card io-vascular d u r a n t e u n a du ra -
c i ó n m e d i a de t r e s horas en diez y siete 
indiv iduos , du ran t e seis a ocho horas en 
dos Ind iv iduos poco entrenados y , en 
fin, d u r a n t e u n lapso de t i e m p o de doce 
horas en los sedentarios no entrenados 
p a r a l a ca r re ra . E l %ueño de l a noche 
que s i g u i ó a l a p rueba f u é m u y ag i t a -
do en dos ind iv iduos de estos ú l t i m o s . 
Ve in t i nueve adolescentes de catorce 
a diez y ocho a ñ o s , que a f r o n t a r o n esta 
c a r r e r a en competencia—lo que f u é p ro -
bablemente u n abuso—, neces i ta ron cua-
t r o a d iez y seis horas, s e g ú n los i n d i -
viduos, p a r a encont ra rse en las condi-
ciones c i r cu l a to r i a s i d é n t i c a s a las que 
se v i e r o n antes de l a prueba. 
Dos sujetos de cua ren ta y c inco a 
cua ren t a y siete a ñ o s , entrenados, acu 
sa ron d e s p u é s de l a c a r r e r a pe r tu rba -
ciones vasculares que d u r a r o n pa ra uno 
d u r a n t e cua t ro horas y p a r a el o t r o d u 
r a n t e siete horas y media . 
Kemo.—Prac t i cado con u n r é g i m e n de 
20 paladas po r m i n u t o , du ran t e t r e i n t a 
m i n u t o s . De diez y nueve ind iv iduos de 
ve in te a t r e i n t a y dos a ñ o s observados 
antes, du ran te y d e s p u é s de l ejercicio 
se ha comprobado que el c o r a z ó n estaba 
comple tamente restablecido en u n p e r í o 
do de t r e i n t a y cinco m i n u t o s a dos 
horas d e s p u é s de haberse t e r m i n a d o el 
t r aba jo . 
Juegos.—Las per tu rbac iones ^«irdio 
vasculares causadas po r los juegos en 
loa adolescentes y los ió-v « n e s son de : o r 
t a d u r a c i ó n . I^os j i i e ¿ o s comprenden « n 
efecto, u n a a c t i v i d a d muscu l a r n t e n n l 
t e r t s , co r t ada cons tantemente , s in l u -
da, de una d u r a c i ó n ins ign i f i can te , pero 
suf ic ien te p i r a e v i t a r e l " surmenage" 
cardiaco. D e s p u é s de u n p a r t i d o de 
" f o o t b a l l " , po r ejemplo, du ran t e t r e i n t a 
minu tos , se comprueba que el c o r a z ó n 
vue lve a tener s u r í t n o y que las con 
diciones c i r c u i i L o n a s ae hacen n o r t - a 
les en u n lapso de t i empo que v a n a de 
\ e i n t e m i n u t o s a dos horas a p r o x i m a d a 
» * • 
¿ D e todo esto q u é c o n c l u s i ó n se pue-
de sacar? 
De una m a n e r a generad, t u m b á n d o s e 
d e s p u é s de u n ejercicio se ab rev ia nota-
blemente l a d u r a c i ó n de las pe r tu rbac io -
nes cardio-vascuiares d e s p u é s de un cis-
fuerzo depor t ivo . L a cos tumbre l e ex 
tenderse debe ser u n a r e g l a genera l en-
t re los campeones. 
E l en t renamien to p rogres ivo o a r a 'os 
ejercicios í i s . c o s y los deportes, a l esta-
bi l izar , d i g á m o s i o as í , el co ra ron abre-
v i a guaimenLe ia d u r a c i ó n de las oer-
turbaciones c i r cu l a to r i a s consecutnras a 
un ejercicio. 
L a c i r c u l a c i ó n de l a sangre es t a n t o 
m á s v ivamen te in f luenc iada por u n ejer-
cicio cuanto m á s se p r o l o n g a é s t e . L a 
d u r a c i ó n de u n e je ic ic io t iene sobre ,a 
c i r c u l a c . ó n una in f luenc ia pe r tu rbado-
r a m á s grande que l a in tens idad con 
la cua l se real iza. 
E n f i n , los ejercicios cor tados con f r e -
cuentes paradas o descansos y en t é r -
minos generales, los juegos, se presen-
t a n como los ejercicios m á s saludables 
desde el pun to de v i s t a c i r c u l a t o r i o , 
puesto que no obran sobre el c o r a z ó n 
p a r a t o d a clase de ga lgos de segunda 
c a t e g o r í a ; 750 pesetas. — 1. " A r t f u l 
C l i c k " , de d o ñ a A n g e l a B r i t t o n , y 2, 
" R á p i d a I " , de los s e ñ o r e s Ar t eaga -Gar -
c í a M a r t í n . N o colocados: 3, " C h u l a I I " . 
de don Vicen te R i v e r a ; 4, " R e l á m p a -
go I I " , de don B e n gno F e r n á n d e z , y 3, 
" P a l o m a I " , de l m a r q u é s de V i l l a b r á -
g i m a . 
T i e m p o : 31 s. 
Apuestas.—Ganador, 2,00; colocados, 
1,10 y 1,10. 
Deta l les . — Buena sal ida. " A r t f u l 
C l i c k " , que iba el t e rcero se pone i n m e -
d ia tamente en cabeza, p rocurando m a -
y o r ven ta j a cada vez. " R e l á m p a g o " le 
s i g u i ó en los p r imeros momentos . E n la 
m t a d de l a rec ta de enfrente, " R á p i d a " 
comienza su esfuerzo y p r o c u r a u n a ex-
celente i m p r e s i ó n a sus p a r t i d a r i o s . Pe-
ro " A r t f u l " h a b í a logrado u n a buena 
ven ta ja y no se deja a r r eba t a r el p r i m e r 
puesto. 
D e s p u é s de este resul tado, y a se pue-
de a f i rmar , c o n c r e t á n d o s e a los de su 
c a t e g o r í a , que A r t f u l C l i c k t iene unos 
m a g n í f i c o s 425 met ros e incluso los 457 
del r eco r r ido m a d r i l e ñ o . Y t a m b i é n se 
puede a ñ a d i r que " R á p i d a " es t e m i b l e 
a p a r t i r de los 400 m e t r o s ; hace f a l t a 
sacar la buena v e n t a j a p a r a e v i t a r el 
m á s que a dosis fraccionadas. N o Ue- m e n o r c o n t r a t i e m ^ > ' ^ me t ros m á s y 
non el inconveniente de las c o m p e t i ó l o - l l a c 
nes que ex igen del s i s t ema card io-vas-
cular u n esfuerzo m á x i m o s i n c o m p r e n -
der l a m e n o r pausa. 
Carreras de galgos 
L a s pruebas de anoche 
U n a t e m p e r a t u r a ve rdaderamente p r i -
m a v e r a l se d i s f r u t ó anoche en e l S t á -
d i u m M e t r o p o l i t a n o , lo que c o n t r i b u y ó 
a l é x i t o d& las ca r re ras p o r l a n u m e r o -
sa concurrencia . P o r o t r a par te , el p r o -
g r a m a era de los m á s in teresantes de 
l a temporada, con dos pruebas p a r a los 
galgos dei p r i m e r a c a t e g o r í a , u n a de 
ellas con o b s t á c u l o s . L a Usa r e u n i ó seis 
galgos ingleses, t res de ellos nuevos, 
de quienes se h a b l ó m u c h o por su c l a -
se y por sus emtrenamientos. . 
L a q u i n t a ca r r e r a es acaso m á s I n -
teresante p o r t r a t a r s e de l a f i n a l de 
l a Copa p a r a los ga lgos de segunda 
c a t e g o r í a , en l a que aparecen p o r c ier -
to los cinco mejores . 
Y las t res p r i m e r a s ca r re ras no des-
merecen en i m p o r t a n c i a . 
L a velada r e s u l t ó en e x t r e m o in te re -
sante, cu lminando en las pruebas c u a r t a 
y qu in t a . Sobre todo en l a Copa. 
U n nuevo " m a t c h " ent re " A r t f u l 
C l i c k " y " R á p i d a I " h a de r e su l t a r ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e interesante , m a n o a 
mano, en que se e v i t a r í a n los estorbos. 
Es u n a c a r r e r a en l a que, a pesar del 
reciente t r i u n f o del i n g l é s , es m u y d i -
f íc i l predeci r de q u i é n h a de ser l a v i c -
t o r i a . " R á p i d a I " d e m o s t r ó ser uno de 
los mejores nacionales. 
• » • 
H e a q u í los rebul tados of ic ia les : 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) p a r a ga lgos 
nacionales de t e rce ra c a t e g o r í a ; 325 pe-
setas.—1, P O M P E Y A , de don J o s é M . F , 
Va lder rama, y 2, " G i t a n a l ü " , de don 
Gregor io Lucas , N o colocados: 3, " C h i n -
fo" . de don J o s é Va lenc iano ; 4, " B a n -
dera", de d o n E m i l i o Mora les , y 0, 
" M a r t a " , de d o ñ a E l i s a S á n c h e z . 
T i e m p o : 32 segundos. 
Apues ta s : Ganador, 3,20; colocados, 
1 40 y 1.30. 
Deta l les .—Los dos p r i m e r o s se desta-
caron i nmed ia t amen te de l lo te , siendo 
lo m á s d igno de m e n c i ó n l a p a r a d a de 
" M a r t a " a los pocos met ros . F u é u n a 
v i c t e r i a f á c i l . Por l l e g a r tarde, no pa r -
t i c i p ó "Es tud ian te" . 
• * <f 
Segunda c a r r e r a ( l i s a ) , p a r a t o d a ¿ l a -
se de galgos de segunda c a t e g o r í a ; 400 
pesetas,—1, " D A G A N Z O " , de don J u a n 
B o n a f é , y 2, " P i n t a " , de d o ñ a Teodora 
M a r t í n . N o colocados: 3, " P a l o m a X " , 
de don J e s ú s Cubas; 4, " G i t a n a 11", 
de don M a r c e l i n o G a r c í a ; 5, "Satanela" , 
de don J o s é F , Cuervo, y 6, " R á p i d a I I " , 
de don Gregor io C a s t e j ó n . 
T i e m p o : 32" 1/5. 
Apues tas , Gun&dor, 23,10; colocados, 
2,50 y 1,40. 
D e t a l l e s . - M a g n í f i c a c a r r e r a p o r l a Mi-
cha entre los dos p r imeros . " P i n t a " lle-
v ó m u y bien l a de lantera , pero se en-
t r e g ó precisamente a 10 ó 12 me t ro s 
de l a me t a . L a p o s i c i ó n dle los res tan-
tes no se n . o d i f i c í en n i n g ú n momento , 
" R á p i d a I I " , m a l . 
» « • 
Terce ra c a r r e r a ( l i s a ) p a r a t o d a cla-
se de galgos de t e r ce ra c a t e g o r í a ; 365 
pesetas.—1, " L A N C E R O 11", de las se-
ñ o r i t a s Cubas-Hoces, y 2, "Papa l ina" , 
del duque de Pas t rana . N o colocados: 
3. "Pos t inero" , del m a r q u é s de V i l l a -
b r á g i i r . a ; 4, " M e z q u i t a " , del conde de 
Velayos; 5, " C ó j e l a " , de R. de Torres , 
y 6, "Sonajera", del duque de A l m e n a -
r a A l t a . 
T i e m p o : 83 segundos. 
Apuestas .—Ganador , 5,70; colocados, 
1,80 y 1,50. 
De ta l l e s .—Mejor c a r r e r a a ú n que la 
anter ior . "Pos t ine ro" f u é el p r i m e r o en 
p a r t i r , seguido m u y cerca p o r " P a p a l i -
na" . A los pocos me t ro s v a r i ó esta po-
sic ión, y o t ros t an tos me t ro s m á s pasa 
"Lancero" en segundo l u g a r y "Pos t i • 
ñ e r o " a l tercerrv A s i s iguen l a car-e-
ra u n t r echo en que " L a n c e r o " ge que-
da a t r á s ; ñ e r o en f r en t e se esfuerza v 
poco a poco v a ganando te r reno . Pare-
ce decidida l a car re ra , cuando esn l a 
m i s m a m e t a a r r eba ta e l t r i u n f o a " ^ a -
pai .na" . F u é u n final bas tante emocio-
nante . 
• « • 
C u a r t a ca r r e r a ( l i s a ) p a r a t o d a cla-ie 
de galgos de p r i m e r a c a t e g o r í a , 700 pe-
setas.—1, " A r t i h l Conrade", de M r . E . 
O'Connell , y 2, "Ojos Ansiosos" , de l a 
s e ñ o r i t a L u i s a V i l l a a m i l . N o colocados; 
3, " A r t f u l Choice", de l a v i u d a de Es-
púfiez, y 4, "Wol fdene" , de d o n A d e l a i -
do R o d r í g u e z . 
T i e m p o : 30 s. 
Apues tas : Ganador, 2,10; colocados, 
1.40 y 1,50. 
Deta l les .—Carrera ganada en u n cor-
to de galope, pues e l vencedor c o n s e r v ó 
toda l a v e n t a j a de los p r imeros m o m e n -
tos. H a sido une c a r r e r a senci l lamente 
e s p l é n d i d a que l a c o n f i r m a e l t i empo 
marcado de 30 s. " W o l f d e n e " no exis-
t i ó . 
E n es ta c a r r e r a no p a r t i c i p a r o n por 
i n d i s p o s i c i ó n "Han igans Pe t " y "Open 
Sack". 
9 * é 
Q u i n t a ca r r e r a ( l i sa ) final de l a copa. 
C a r r e r a n o r m a l que r e s p o n d i ó como 
final de l a Copa. 
Sex ta c a r r e r a ( v a l l a s ) , p a r a t oda c la -
se de galgos de p r i m e r a c a t e g o r í a ; 400 
pesetas.—1, "Nove la" , de don J o s é M a -
r í a V a l d e r r a m a ; y 2, " F a r a ó n " , de l a 
s e ñ o r a de M a r t í n . N o colocados: 3, "Go-
l o n d r i n a " ; y 4, "Pandere ta" , de l a se-
ñ o r i t a M a r i a n a T a c ó n . 
T i e m p o : 32 s. 3 /5 . 
Apues t a s : ganador , 1,70; colocados, 
1,40 y 2,10. 
De ta l l e s : 
"Nove l a " , que ea m u c h o m á s ve loz y 
m e j o r s a l t ado r que el res to de l lo te , 
t r i u n f ó con r e l a t i v a f ac i l i dad . "Go lon -
d r i n a " se r e t r a s ó u n poco y , aunque 
luego se e s f o r z ó , s ó l o c o n s i g u i ó aco r t a r 
l a ven t a j a que le separaba de " F a r a ó n " . 
Carreras de caballos 
Segundo d ía en S a n l ú c a r 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 20. 
Con m a y o r a n i m a c i ó n que ayer se cele-
b r ó l a segunda r e u n i ó n h í p i c a . A s i s t e n 
l a i n f a n t a d o ñ a B e a t r i z y los p r í n c i p e s 
don Alonso y don A t a ú l f o de O r l e á n s . 
H e a q u í los resul tados: 
P r i m a r a car rera , p r e m i o Tor re -So to , 
1,400 pesetas; 1,400 me t ro s .—1, S O B A , 
de d o n Juan Ponce de L e ó n ; 2, " B a l t i -
more , de l m a r q u é s de Casa A r i z ó n , y 3, 
"Cata lon ia" , le los s e ñ o r e s F r a n c h y 
G o n z á l e z . 
Segunda car re ra , p r e m i o I n f a n t a I s a -
bel, 1.000 pesetas; 1.000 me t ro s .—1, 
S E R P E N T I N A , de don M a n u e l Guer re -
r o ; 2, " C o r d ó n " , del s e ñ o r C a m e r o C í -
vico, y 3, "Carmena" , del s e ñ o r Espejo . 
Te rce ra ca r re ra , Copa del gobernador . 
1.200 pesetas; 1.000 me t ros .—1, M O -
N A R C A ; 2. " M a r c o n i " , y 3, "Len t e j a " , 
los t res del m a r q u é s de Casa A r i z ó n . 
C u a r t a carrera , Copa Domecq (segun-
da c a t e g o r í a ) , 1.000 pesetas; 900 me-
t ros .— 1, H O N R A , del s e ñ o r G a r c í a Ba-
r roso; 2, " S a l ó n i c a " , de don M a n u e l Gue-
r rero , y 3, "Mezqu i t a " , del s e ñ o r Espejo. 
Q u i n t a car rera , p r e m i o C a v a l c a n t i 
( m i l i t a r l i s a ) , 1.000 pesetas; 1.200 m e -
t ro s .—1, L A C E B A D I L L A , y 2¿ " B a l t i -
more" , ambos de l m a r q u é s de Casa ^ r i -
z ó n . 
Concurso hípico 
L a Copa de Vigo 
V I G O , 20 .—En el estadio de Bala ldos 
se c e l e b r ó esta tarde l a c u a r t a r e u n i ó n 
de concurso h í p i c o . H a asis t ido n u m e 
roso p ú b l i c o , cons t i tuyendo un é x i t o 
p a r a los organizadores . 
Se d i s p u t ó l a Copa de V i g o . V e i n t e 
o b s t á c u l o s . P a r t i c i p a r o n 40 caballos, r e 
g i s t r á n d o s e esta c l a s i f i c a c i ó n : 
1, " A C A C I A " (Copa y 2.000 pesetas) , 
2, "Vencedor" ; 3, " L a n c e r o " ; 4, 
" T r a m p o l í n " ; 5, " D e s a l i ñ o " ; 6, "Caide"; 
7, "Conocedor"; 8, " A v e j u e l a " ; 9, " B a l -
d o n " ; 10, " C u a d r ú p e d o " , 11 , " L a l e t a " ; 
12, "Revocable"; 13, " Juane l" ; 14, "Car -
l i s i e " ; 15, " B i l ó n " , y 16, "Rev is tada" . 
Regatas a la vela 
E n v í s p e r a s de l a prueba piymouth-
Santander 
P r ó x i m a l a c e l e b r a c i ó n de es ta g r a n 
prueba in te rnac iona l , amp l i amos t u e s -
t r a i n f o r m a c i ó n de l a semana an te r io r , 
indicando a d e m á s dfe los nombres de los 
ya tes y p rop ie t a r ios su n ú m e r o — q u e 
h a n de os ten ta r en l a ve la—, su apa-
rejo, su tonelaje y su nac iona l idad . 
L o s 17 yates, y a preparados, y que 
s a l d r á n de P l y m o u t h pasado m a ñ a n a s á -
bado son los s iguientes: 
p r i m e r a clase 
N ú m e r o 7, "Cetonia" , I n g l é s , de l o r d 
S ta lbr idge , Gole ta ; tonelaje, 295, 
Segunda clase 
N ú m e r o 1, "Le l an t a " , nor teamer icano , 
de M r . R. St . L . Pever ley. Go le ta ; t o -
nelaje, 50. 
N ú m e r o 2, "Ma l t ens TL", I n g l é s , del 
teniente W . B . L u a r d . B a l a n d r a ; tone-
laje, 25. 
N ú m e r o 3, "Hex" , i n g l é s de l a R o y a l 
Eng inee r Y a c h t Club. " Y a w l " ( c ú t e r con 
apa ra jue lo ) ; tonelaje, 20. 
N ú m e r o 4, "Jol ie Br i se" , I n g l é s , de 
M r . R o b e r t Somerset . C ú t e r ; tone la -
je, 44. 
N ú m e r o 5, "Nep tune" , I ng l é s , , de l te-
niente coronel G. L . Chambers . C ú t e r ; 
tonelaje, 62. 
N ú m e r o 6, " A r i e l " , f r a n c é s , de M . G. 
Baldevenrs . C ú t e r , tonelaje, 18. 
N ú m e r o 8, " U r a b a H I " , colombiano 
de M . R. G. de R i b o n . B m . " Y a w l " ' 
(aparejado de c ú t e r , con apara jue lo ) -
tonelaje, 22. 
N ú m e r o 9, "Hope" , I n g l é s , de m í s t e r 
J o h n D a v i d . C ú t e r . 
N ú m e r o 10, " Inconnue" , f r a n c é s , de 
M . H . Guiber teau . Goleta . 
N ú m e r o 11 , " R o ñ a " , i n g l é s , de m í s t e r 
W . D . C l a r k . " Y a w l " ; tonelaje, 44. 
N ú m e r o ,12, " L o y a l t y " , i n g l é s , de Capt 
Hughes . C ú t e r ; tonelaje, 18. 
N ú m e r o 15, " A v o c e t " , i n g l é s , de m í s -
t e r E . D , Guinness, " Y a w l " ; tonelaje, 52 
N ú m e r o 16, " W i - K i " , f r a n c é s , de M . 
M a r c B lanchy . Queche. 
N ú m e r o 17, " K a r i n I I I " , I n g l é s , de 
M r s . D o r r i e n t S m i t h . C ú t e r ; tonela-
je , 30. 
r icano, de M r s , B e t h B e a t t y , C ú t e r ; t o -
nelaje, 18. 
N ú m e r o 30, " L a Ralleuse", f r a n c é s , de 
M, Jean Lef ranc , C ú t e r ; tonelaje, 50. 
L a s pruebas do Vlgo 
V I G O , 20.—Se c e l e b r ó l a segunda ye-
g a t a o rgan izada por el C l u b M a r í t i m o . 
Resu l tado : 
1, A L I C I A , de V i g o , pa t roneado por 
el s e ñ o r V a l c á r c e l . 
2, " F o l e r p a " ( V i l l a g a r c í a ) , pa t ronea-
do po r H a r y G u l l a t . 
3, "Cisco" ( V i l l a g a r c í a ) , pa t roneado 
por don Wenceslao G o n z á l e z . 
4, " T a l Vez" ( V i g o ) , pa t roneado p o r 
don H u m b e r t o A l v a r e z . 
Tiro de pichón 
El campeonato m o n t a ñ é s en 
Torre lavega 
P a r a l a t i r a d a Campeona to M o n t a ñ é s 
se insc r iben h o y 15 escopetas. L a p rue -
ba es 20 p á j a r o s , c u a t r o ceros. L o s p i -
chones que son bravos y salen con fuer -
za, hacen que a l oc tavo h a y a n sido ex-
cluidos los s e ñ o r e s m a r q u é s de V i l l a v í -
ciosa, Calafa t , K o c h , P u r ó n , Mac las y 
Zambrano , y en el 14 lo h a n sido los se-
ñ o r e s duque de M a u r a , d o n M a n u e l Ca-
ñ e d o , M a r t í n de los R í o s y S á n c h e z de 
l a Bodega . E l conde de V a l m a s e d a que 
l l eva u n a t i r a d a b r i l l a n t e , hace su se-
gundo p á j a r o m a l o en el 15, a s í como 
el s e ñ o r M u ñ o z . Se exc luyen en e l 17 
y 18 los s e ñ o r e s C a ñ e d o ( C ) y P í d a l 
( A ) , y t e rce r p á j a r o el conde de V a l m a -
seda, en t rando a t i rar el p á j a r o 20 en 
dos ceros, los s e ñ o r e s Ceballos y M u ñ o z , 
en el que este ú l t i m o hace cero, decla-
r á n d o s e c a m p e ó n a l s e ñ o r Ceballos. Se 
d i s p u t a n el segundo y tercer p r e m i o los 
s e ñ o r e s M u ñ o z y Valmaseda , que l l e g a n 
has ta el 25, en el que este ú l t i m o hace 
cero. 
E n med io de g rande o v a c i ó n rec iben 
los p remios , consistentes en Copa de l 
A y u n t a m i e n t o el p r i m e r o ; de l a D i p u t a -
c ión el segundo, y de l a R e p r e s e n t a c i ó n 
del T i r o N a c i o n a l el t e rcero . 
Lawn tennis 
El campeonato de Santander 
S A N T A N D E R , 2 0 . — L o s resul tados 
habidos en el concurso loca l de San-
tander jugados hoy h a n sido los s i -
gu ien tes : 
I N F A N T A D O N A B E A T R I Z y M A K -
QDEÍL, D E G R I Ñ O N venc ie ron a L . hJas-
terreche y L . K a l e t por 6-2 y 6-3. 
I N F A N T A D O N A C R i í á T I N A e I N -
F A N T E : D O N J U A N a C. F o m b o y C. 
Si l lo por 5-6, 6-3 y 7-5. 
I N F A N T A S D O N A B K A T K 1 Z y D U -
N A C R I S T I N A a R. P o m b o y M . C . 
Pcmbo por 6-ü y 6-2. 
S R A . E S T R A D A .y T . PÜJVLtJÜ a T . 
Torrea y m a r q u é s de S a n t a f é por 6-3 
y 6-3. 
M I L A G R O S G O M E Z A C E B O a Isabel 
LOpez D ó r i g a po r 6-3, 4-6 y 6-2. 
C. L I E N C R B S y J . F U M ü U a s e ñ o r a 
Fles lsner e in fan te don J a i m e por 6-3, 
6 -2 y 7-5. 
Automovilismo 
Se m a t a R a m p o n i 
N E L F A S T , 2 0 . — E l c é l e b r e co r redor 
a u t o m o v i l i s t a i t a l i ano , conde R a m p o n i , 
h a perecido h o y a consecuencia de u n 
accidente de a u t o m ó v i l . 
E l conde se estaba en t renando p a r a 
p a r t i c i p a r en l a p rueba Copa de T u r i s -
m o de U l s t e r . E l coche v o l c ó y el con-
de r e s u l t ó m o r t a l m e n t e he r ido en l a ca-
beza. 
Otros accidentes 
• B E L F A S T , 20 .—En los en t renamien-
tos c o n m o t i v o dei T o u r i s t T r o p h y que 
se d i s p u t a r á e l s á b a d o p r ó x i m o , en el 
que a d e m á s de o t ros val iosos premios , 
concede el " D a i l y M a i l " u n p r e m i o de 
70.000 pesetas, dos corredores han su-
f r i do u n percance. . Son M a y n a r d Gre-
v i l l e y V í c t o r H o r s m a n . 
A f o r t u n a d a m e n t e , l as lesiones no son 
graves . 
"Record" de la vuel ta 
B E L F A S T , 20 .—En su en t renamien to 
el cor redor a l e m á n Caracc io la e s t a b l e c i ó 
el " r eco rd" de Ja vue l ta , c u b r i é n d o l a en 
diez m i n u t o s c incuenta y c u a t r o segrun-
dos, lo que representa m á s de 121 k i -
l ó m e t r o s por hora . 
Pugilato * 
Alrededor del m a t c h Uzcudun-
S c h m e l l i n g 
B A R C E L O N A , 20 .—En los cen t ros 
p u g i l í s t í c o s se considera m u y p r o b l e m á 
t i c o se realice en Barce lona el anunc ia 
do combate Uzcudun-Schemel l ing . Has^ 
t a ahora no se ha hecho n i n g u n a g e s t i ó n 
de t an t eo cerca de las personas y o rga -
nismos que se ocupan de esta clase de 
e s p e c t á c u l o s . Se cree que l a a f i c ión c a 
t a l a n a no r e s p o n d e r á a a las pre tens io-
nes e c o n ó m i c a s seguramente cuantiosas 
que e x i g i r á n ambos p ú g i l e s . A d e m á s , 
Pau l ino no cuenta con g r a n n ú m e r o de 
entusiastas en Barce lona , sobre t odo 
d e s p u é s de c ie r tas manifes tac iones que 
h izo en San S e b a s t i á n , moles tas p a r a 
l a a f i c ión d e p o r t i v a ca ta lana . 
M a t c h E s p a ñ a - A l e m a n i a 
B A R C E L O N A , 20.—Desde A l e m a n i a 
se hacen gestiones p a r a conce r t a r y ce 
l e b r a r en aquel la n a c i ó n un encuent ro 
ent re los campeones de boxeo " a m a 
t e u r s " de E s p a ñ a y A l e m a n i a . Caso de 
u l t i m a r s e las . negociaciones, los c a m 
peones e s p a ñ o l e s se d e s p l a z a r í a n en los 
p r i m e r o s d í a s del mes p r ó x i m o . 
Campeonatos de l a G i m n á s t i c a 
H a n comenzado en l a R e a l Sociedad 
G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a los e n t r e n a m í e n 
tos p a r a su p r ó x i m o campeonato social , 
que se c e l e b r a r á en breve, y de l que 
opor tunamen te nos ocuparemos, 
E s t a Sociedad, con el fin de d a r las 
mayores fac i l idades a sus socios, h a es 
t ab lec ido u n a clase de boxeo c o m p l e t a -
men te g r a t u i t a , a c a r g o de l conocido 
profesor L u c i a n o D í a z . 
D e s p u é s del triunfo de Justo S u á r e z 
N U E V A Y O R K , 2 0 , ' — E x i s t í a g r a n In -
t e r é s po r preseni iar l a a c t u a c i ó n del 
c a m p e ó n a rgen t ino de los pesos l igeros , 
Jus to S u á r e z , que t a n b r i l l a n t e m e n t e 
h a b í a t r i u n f a d o en los dos p r ime ros c o m -
bates en que h a b í a i n t e rven ido en N o r t e -
a m é r i c a . E l a rgen t i no se a n o t ó anoche 
su t e rcera v i c t o r i a , poniendo " k . o." en 
el sexto asal to , d e s p u é s de u n a prec io-
s a e x h i b i c i ó n , a l boxeador de N u e v a 
Rochelle, B r u c e F l o w e r s . — Associa ted 
Press . 
* » • 
de muerte 
fo del c a m p e ó n a rgen t ino , Jus to S u á - l f \ ^ l - ^ * 1 „ 
rez, a l vencer po r k . o , en el sexto O e i e i i l U O D O F a í U C l i a Z a S 
asal to a B r u c e F lowers , anoche en N u e -
v a Y o r k , h a causado enorme entusias-
m o entre los aficionados de esta ca-
p i t a l . 
Las no t ic ias del resul tado del comba-
te fue ron esperadas con enorme ansie-
dad. Todos los incidentes de l a l ucha 
fue ron r e t r a n s m i t i d o s a Buenos A i r e s 
p o r r a d i o t e l e f o n í a desde el m i s m o lado 
del " r i n g " . 
Cuando se o y ó que S u á r e z h a b l a ven-
cido a su enemigo p o r " k . o.", e l j ú -
b i lo de las radioyentes f ué t a n g rande 
que se l anza ron a l a calle, y a los pocos 
momentos u n a m u l t i t u d l l ena de en tu -
siasmo r e c o r r í a en m a n i f e s t a c i ó n l a 
A v e n i d a de M a y o , dando v i v a s a l bo-
xeador a rgen t ino .—Assoc ia ted Press. 
Football 
H a regresado e l E u r o p a 
B A R C E L O N A , 20.—Esta m a ñ a n a ha 
l legado e l E u r o p a de su e x c u r s i ó n d u -
r a n t e este verano p o r S u e c í a y Checo-
eslovaquia. Se m u e s t r a n m u y sat isfe-
chos de l a a c t u a c i ó n del equipo, que d i -
cen e s t á en p lena f o r m a . H a causado 
excelente i m p r e s i ó n en el ex t r an j e ro . A 
pesar de l a h o r a de l legada, poco p r o -
p i c i a p a r a rec ib imientos , los jugadores 
y d i r ec t ivos de l E u r o p a f u e r o n objeto 
de u n g r a n r ec ib imien to . 
L o s jugadores del K . C. U E s p a ñ o l 
B A R C E L O N A , 20,—Se sabe que el j u -
gador V e n t o l r a exige condiciones m u y 
elevadas p a r a f i r m a r por el Hlspañoi d u -
rante esta temporada , pones se dice que 
ha recibido ofe r tas t en tadoras de Bue-
nos A i r e s p a r a ac tuar en u n equipo oo-
naerense. Caso de no l l ega r a u n acuer-
do con el E s p a ñ o l , V e n t o l r á s a l d r á p a r a 
Buenoe A i r e s . 
T a m b i é n ha rec ib ido proposiciones el 
i n t e r i o r i zqu ie rda e s p a ñ o l i s t a , P a d r ó n . 
P o r c i e r t o que en e l E s p a ñ o l r e m a 
g r a n descontento p o r l a m a r c h a de Z a -
mora . 
Boch , P a d r ó n y T e n a n se opus ie ron 
a desplazarse d u r a n t e este ve rano a j u -
ga r pa r t idos por diferentes p rov inc ias 
e s p a ñ o l a s . L a d i r e c t i v a ha cas t igado a 
Bosch y Tena U con l a s u s p e n s i ó n de 
t res meses p a r a descanso .forzoso, s m 
o c t r a r . 
' G a l l a r t h a f i r m a d o p o r e l C l u b . 
Excursionismo 
L a s excursiones de P e ñ a l a r a 
H a sa l ido p a r a los P i r ineos centrales 
el G r u p o de A l t a M o n t a ñ a de l a R. S. 
P e ñ a l a r a , que a c a m p a r á p r i m e r a m e n t e 
en las inmediaciones de los E n c a n t a t s y 
del L a g o Negro , p a r a recor re r las b r a 
vas cumbres de l a r e g i ó n l acus t re de 
L é r i d a y d e s p u é s p a s a r á a l m a c i z ó de 
l a Ma lade ta , en l a p r o v i n c i a de Huesca. 
A l m i s m o t iempo, o t r o g r u p o " p e ñ a l e -
r o " se e s t a b l e c e r á en el c i r co de Pie-
dra f l t a , p a r a desde el Refug io Al fonso 
X I U , a t aca r las a l t u r a s de l P ico del 
S Y T E 
N ú m e r o 29. "Blue Crest" . n o r t é a m e - B U E N O S A I R E S , 2 0 . - E 1 nuevo t r i u n -
Riña entre dos obreros. Dos 
pequeños incendios. 
H a sido denunciado po r p r o f e r i r ame-
naza de m u e r t e Ensebio P a t i ñ o , que al 
parecer p r e t e n d i ó ag red i r con u n a na-
v a j a a J av i e r Cast ro Pa lomino , M a r c e -
l ino de l a T o r r e y J o s é B e r n a b é P e ñ a , 
con t ra t i s t a , a l b a ñ i l y encargado, respec-
t ivamen te , de una o b r a de l a que h a b í a 
sido despedido Ensebio P a t i ñ o 
H o y , a l parecer, este i n d i v i d u o se p re -
s e n t ó en l a o b r a con u n a n a v a j a dis 
puesto a buscar inqui l inos pa ra t res n i -
chos del cementer io del Este . Pero al 
detenerle u n g u a r d i a e x c l a m ó : " Y a ten-
d r é t i empo de ma ta r lo s . " 
L o que d i r á n los amenazados: " N o se 
apure usted, con nosotros e s t á usted 
cumpl ido . " 
Dos p e q u e ñ o s incendios 
E n l a calle de Fuenca r r a l , 26, o c u r r i ó 
u n p e q u e ñ o incendio p o r haberse p r e n 
dido el h o l l í n de u n a chimenea. A c u d i ó 
el Serv ic io de Incendios 
— A consecuencia de u n a f u g a de gas 
se p rodu jo una e x p l o s i ó n en el cua r to 
bajo de l a finca n ú m e r o 13 de l a calle 
de Rafae l Sal i l las , Los bomberos ex-
t i n g u i e r o n p ron to las l l amas . 
N i ñ o gravemente herido 
L a " m o t o " 39 265, conducida po r Ju l io 
J i m é n e z , a t r e p e l l ó en l a calle de Cons-
t anc i a a l n i ñ o de seis a ñ o s A l e j a n d r o 
G ó m e z Cuesta, que v ive en el 44 de la 
m i s m a calle. L e c a u s ó lesiones graves. 
U n c a d á v e r en un pozo 
E n Pozuelo, en l a colonia de l a esta-
c i ó n l l a m a d a L a A s t u r i a n a , los vecinos 
n o t a b a n desde hace var ios d í a s que el 
agua de u n pozo de que se s e r v í a n te 
n í a m a l sabor. 
E n l a m a d r u g a d a de ayer, a l t r a t a r 
de sacar u n cubo de agua u n o de Ins 
vecinos, v i ó que del agua s o b r e s a l í a un 
brazo humano . D i ó aviso a las auto 
ridades y poco d e s p u é s era e x t r a í d o del 
agua u n c a d á v e r , que, a l parecer, es el 
de Anse lmo A z n a r a G ó m e z , de v e i n t i o 
cho a ñ o s , que v ive en San I s id ro , 2. 
O T R O S S U C E S O S 
P o r u n a d e u d a . — J o s é B u ñ o l S á e z , de 
t r e i n t a y cua t ro a ñ o s , y Doro teo P e ñ a 
M í n g u e z t uv i e ron u n a reyer ta a causa 
de una deuda, y el p r i m e r o r e s u l t ó con 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
Muchacho lesionado.—El " au to" 32.935, 
guiado por Clemente Cano, a t ropel lo en 
la calle de A l c a l á a J o s é Pastor Collado, 
de trece a ñ o s , que v ive en el b a r r i o del 
Carmen. R e s u l t ó con lesiones de l m 
por tancia . 
Choque de v e h í c u l o s . — E n el Paseo de 
In f ie rno Facha, B a l a i t ú s , etc., y u n ter - Recoletos chocaron u n "au to" y u n a mo-
cero tomando como base el A l b e r g u e de tocicleta . Sa l ió despedido M a n u e l A r n -
i , . , . Tr„.. ,^ rw/iao* J i o í t o r á ' g u e i r a , que r e s u l t ó con heridas de pro-
Peua la ra en el V a l l e de Ordesa, v i s i t a i á e A o f . ^ ? a a a „ r * * n 
los s i t ios de m a y o r belleza del Parque 
N a c i o n a l . 
Sociedades 
L a s construcciones de P e ñ a l a r a 
T e r m i n a d a s las obras de l a g r a n te-
r r a z a de l chalet dei Pue r to de N a v a -
cerrada, u n g r u p o de entusiastas "pe-
ñ a l a r o s " , como homenaje de a d h e s i ó n a 
l a J u n t a d i r e c t i v a po r su m e r i t o r i a l a -
bor, h a ofrecido a l a m i s m a u n a cre-
c ida can t idad p a r a l a a m p l i a c i ó n del 
Albergue . Hecho el correspondiente pro-
yecto p o r el a rqu i t ec to s e ñ o r Delgado 
Ubeda, las obras e m p e z a r á n i n m e d i a t a 
n ó s t i c o reservado. 
U n a denuncia.—Don A n g e l B e r n a Po-
za, domic i l i ado en l a calle de Canil las, 
n ú m e r o 10, ha presentado en el Juzgado 
de gua rd ia una denuncia por estafa con 
t r a el d u e ñ o de u n solar de l a calle de 
Granada, 10, donde se e s t á levantando 
una casa, y el con t ra t i s t a de l a obra don 
J o s é R o d r í g u e z y G a r c í a de Noriega, 
S e g ú n el denunciante, por encargo del 
cont ra t i s ta , c o n s t r u y ó diez y ocho ba l 
cones y catorce antepechos, y al presen 
tarse a cobrar la fac tura , se e n c o n t r ó 
con que las obras e s t á n paral izadas por 
desavenencias entre el con t r a t i s t a y el 
d u e ñ o del solar, los cuales n i le pagan 
n i le devuelven la obra ejecutada, 
Accidentes del trabajo.—Pascual Gar-
mente a fin de que en l a p r ó x i m a t e m - c í a R a m í r e z , que t rabajaba en u n a obra 
perada puedan u t i l i za r se los nuevos ser-
vicios que h a r á n de! chalet de l a Rea l 
Sociedad en N a v a c e r r a d a el m á s i m p o r -
tan te p u n t o de r e u n i ó n de los depor t i s -
tas m o n t a ñ e r o s . 
de la A v e n i d a de l a Re ina V i c t o r i a , 14, 
s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
—Trabajando en una obra de l a ca-
lle de M a r t í n e z Campos, se h i r i ó de gra-
vedad J o s é S á n c h e z Ochoa, de diez y 
siete a ñ o s , que vive en Cartagena, 124, 
— E l obrero de la Ciudad Univers i ta-
£ « ^ > ^ ^ « S « « ^ ^ ^ M a r i a n o G ó m e z J i m é n e z de t r e in ta 
^ y seis anos, resulto her ido de pronost i -
• co reservado por accidente de t rabajo. 
| — U n m o n t ó n de cascote de una obra, 
en la calle de H i l a r i ó n Eslava, h i r i ó a 
líos obreros Fernando G a r i n Gallego, de 
ve in t inueve a ñ o s , que vive en P e ñ u e l a , 
|7, y a Faus t ino Cobos S á n c h e z , con do-
¡mici l io en l a Car re ra de San I s id ro , 25. 
S T A D I U 
Jueves, a las 10,45 de l a noche 
F O R M I D A B L E P R O G R A M A 
D E S A F I O 
E M I L I A N O 
c o n t r a 
F A I R W E A T H E R 
Despedida del famoso "as" i n g l é s 
P H E L B L A K E 
E n t r a d a general fondo, 1,50 
Res taurant . Orquesta. Cenas 
americanas, (U . ) 
Oposiciones y concursos 
Hacienda.—Aprobados en el segundo 
ejercicio. — Segundo T r i b u n a l . — N ú m e r o 
3.803, don Edua rdo Laleona Sanz, 31 
puntos; 3.820, don E m i l i a n o G a r c í a S á n -
chez, 37; 3.822, don Angel Rozalen Ael , 
32; 3.840, don Fernando Losada Alonso. 
41; 3.851, d o ñ a M a r g a r i t a de Carlos Apa-
ricio, 30. 
Tercer Tribunal .—3825, don Nicanor 
Muro R ive ro , 36,75; 3863, don Cr i s t ino 
Fayos Huer tas , 30; 3.874, d o ñ a Angeles 
Carballo Gonzá lez , 36; 3.904, d o ñ a M a r í a 
P é r e z R o l d á n , 30; 3.925, d o ñ a Dolores 
G a r c í a Miraval les , 30; 3.931, d o ñ a Pu-
rif icación Fouquier , 37,25; 3.937, don Jo-
sé R u i z de la Hermosa, 35,75. 
M R T I N VALMASEDA 
L E N C E R I A 
E Q U I P O S 
Tej idos finos. E S F O Z Y M I N A . 
— H a fal lecido a consecuencia de las 
heridas que se produjo al caerse el d í a 
15 de u n t r a n v í a . A q u i l i n o L ó p e z G a r c í a 
de c incuenta y ocho a ñ o s , con domic i l i o 
en Cuat ro Vientos, 
Cacerola M E T A 
Hermoso aparato pa ra pasar y 
cocer huevos a l vapor y hacer en 
el acto toda clase de infusiones, 
té , c a fé , etc. P r á c t i c a para la 
casa, viaje y e x c u r s i ó n . P R E C I O : 
12.50 pesetas. C A T A L O G O GRA-
T I S . 
SI no la encuentra en su loca-
l idad, r emi ta su impor te por g i ro 
postal a S. A . M E T A . M a r t í n e z 
Campos, 3. M A D R I D . 
Fuerza disponible 
Energía inmediata 
con el Jarabe de 
H i w r o s n n s 
S A L U D 
inmediatos efectos rege* 
neradores combatiendo 
N e u r a s t e n i a 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente. Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE S A L U D 
para evitar imitaciones. 
N o sa vende a g rane l . 
AGUAS CABREIROA 
G R A N H O T E L en e 2 ^ ? ° ^ 
fo de 1 de Julio a 20 Ü"^1-10^ ab,er-
0 septiembre. La l 
ALKAZAR. "Tosca" 
E s p e r á b a m o s anoche oi r 
i n t e r p r e t a c i ó n de "Tosca"- a ^ V W 
presagiar el é x i t o obtenido » J0 ^ 
C i v ü y Conchi ta Corominas en 
s e n t a c : ó n . S in embargo, enfenL811 ?-
ñ o r y , s e g ú n parece, tambxea ? e! 
el b a r í t o n o (que supongo seria 
l a Empresa , en vez de aplazar i 
que era lo lóg ico , r e e m p l a z ó los ,? 
tantes con Carlos Vives y con „ ^ 
cato J o s é F e r n á n d e z . Y aqu í t i 51 ^ 
tedes a F l o r i a Tosca en l a mayo11611 U3-
soledades, teniendo que a r r o s t r a / ie ^ 
h u m o r de u n p ú b l i c o decepcionad61 ^ai-
l amentab le p a r a Conchi ta ConT 
pues estuvo bien y hasta tuvo n aH 
pe t i r e l " V i s i d ' A r t e " , que, da' N-
ci rcunstancias , s u p o n í a un ve ^ ^ 
t r i u n f o . E l tenor Carlos Vives f"-
só el M a r i o Cavaradossi, person •Pr0v;' 
no es de su cuerda, a juzgar 
s é F e r n á n d e z , lanzado heroTca'Qjg6 
can ta r u n a o b r a que no s a b í a y » 
apt i tudes de car ica to no permit ían? 
f i s o n o m í a apacible de F e r n á n d e z est'4 
m i l leguas del s u t i l c inismo de ua ^ -
p ia . "Tosca", aunque no lo parece 
ge muchos detalles. P o r lo p r o n t ó ^ 
campanas que anunc ian el amanecer ^ 
R o m a fueron supr imidas ; el cuan 3 
de violenceUos se a r r e g l ó con dos ^ 
loncellos, una v i o l a y u n violín; ^ 
ques t ina del segundo acto se reemoi*' 
con u n piano. Todo ello hubiera 
A i d a " que le escuchamos la noc' ' 
i n a u g u r a c i ó n . ¿ Y q u é diremos 
con l a presencia de C i v i l y de 
en escena. Si no p o d í a n cantar hnh^} 
sido prefer ib le repe t i r una de laa obf3 
ya montadas . E l maes t ro Gorgé estip' 
m u y bien y merece una estatua por 
enorme labor que realiza, poniendo 1 
escena una ó p e r a d i a r i a . 
Un concierto 
B I L B A O , 20.—Esta noche ha dado 
concierto en el t ea t ro Buenos Aires "l 
t enor a r a g o n é s Juan G a r c í a y la 
G l o r i a A l c a r a z . E l tea t ro se llenó y ¡¡! 
cantantes o b t u v i e r o n un gran éxito 
Homenajes a un dramaturgo 
G I J O N , 20 .—La C o m i s i ó n municlpn 
permanente a c o r d ó fe l i c i t a r al directo 
de " L a Prensa", por el grandioso éxit, 
de su poema d r a m á t i c o "Don Guzmi¡ 
de Cas t i l l a " . 
T a m b i é n a c o r d ó l a comisión miaic. 
pa l , l a a d q u i s i c i ó n de u n buen número 
de ejemplares de l a obra. 
E l domingo se le o f r ece rá al sefior 
Bone t u n banquete popular, organizado 
por todos los sectores de la vida gijo. 
nesa. Se le e n t r e g a r á una placa de p 
t a que recuerde su é x i t o . 
GACETILLAS TEATRALES 
Shanghai" 
Eate e s p e c t á c u l o mundia l , sancionado 
por todos los púb l i cos , reaparecerá en 
br&ve en uno de los principales teate, 
Avenida 
Viernes 29 de agosto. Cambio de s-
p e c t á c u l o . Debu t de la Compañía de fo 
medias t i t u l a r de este teatro. Director, 
Ben i to C i b r i á n . A las diez y m;<iia, "Mal 
valoca", c r e a c i ó n de Pepita Meliá. Pró-
x imos impor tantes estrenoe. 
Cartelera de especlácés 
L o s D E H O Y 
A L K A Z A R . — A las 6,30, La favorita, 
por G iovann l F e r r a r i .—A ¡as 10,80, ifr 
r i ñ a , por A n t o n i o B i a r n é s (precios po-
pu la r í si mos. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).-6.S0, U 
rosa del a z a f r á n — 1 0 , 1 5 , E l caserío (pre-
cios populares) (16-3-930). 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . -Comp»-
ñ í a E a d í a - P e f l a l v e r . ~ U l t i m a semana,-.! 
las 6,45, Los g a v i l á n e s . - A las 10,30. ^ 
tempestad (butaca, tarde y noche, ue= 
pesetas). , ,, « 
C I N E A V E N I D A ( P i y Margall, 
Empresa S. A . G. E . Teléfono 
A las 6,45 y 10,45 (gran temporaaa -
verano; butaca desde 0,50). Ha .Wúg 
de chocolate. V a r i e t é . Todos los 
cambio de p rograma. . , íL, 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del ^ 
l lao. T e l é f o n o 95801).-6,30 ( ^ ' f V 
10,30 ( t e r raza) . Fel iz cumpleano3_ £ 
t o rno al hogar, por Lars H ^ 0 ^ 
cabeza a l ma t r imon io , por Sauy * 
Lunes y jueves, cambio de Pf°f „ yy-
P A L A C I O D E L A MUSICA ( P ' y * , 
ga l l . 13. Empresa S. A. G - ^ - J ^ L r i o 
16209) . -A las 6.45 y 10.46, N ^ ' J v 
Fox. Rosa de I r l a n d a (Charles W = 
N a n c y C a r r o l l ) . . i r m n ^ 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. ^ « ^ ^ 
S. A . G. E.) .—Gran temporada " 
no.—A las 6,45 ( s a l ó n ) v i a 3 V teatro 
Sillones. 1,50), D ' a r i o Metro. ^ ^ 
por dentro. E l botones. E l sarg 
lacara. Todos los d í a s cambio 
g r a m a (21-12-928). „ to70 2)^ 
C I N E I D E A L (Doctor CortJ?LtrP*-
6 y 10.30, Los hay bromistas. ^ 
n l to ( H a r o l d L l o y d ) . E l valle a»1 
r io (Tom T v l e r ) (20-11-928). j j j ) , -
C I N E S A N C A R L O S (Atocft». Jl4 d? 
A las 10.30 (en la terraza ma* y^V 
M a d r i d ) , Nobleza pecadora. v ' ¡0 t i ^ ' 
Ca r ro l l . ; A q u i é n pertenece n" 
por L o t t e . L o v i l t . n W r . 
C I N E M A E U R O P A ( P ^ 0 , 
126. " M e t r o " A l varado).—-" •—. ? 
50 céntimos^ ' «;0 butacas, todas a -( j a r d í n ) . ¡Adiós , j uven tud ' [ot: 
S T A D I U M . — A las ™ A 5 - ' £ áe\ * 
prosrrama d i r t - t r ack . D e s p e o » ^ 
Ing lés P h i l B 'ake . P M « f l ° enfe0 W 
no Sanz - Painveather . Tn) 
Dav 'dson. General fondo, 0;. 
, , > , . <lieZ . 
?lee: ¿oí concier to de esta noche. « 
cuarto, en f\ pas^o á r 
flos palomas". "su!te" 
actos: a) E n t r a d a de los 1 ]nTn»s[t,. 
E n t r a d a y paso de la? do< P ^ . ^ é W 
Tema y variaciones: n) flnfl1„ 
o) Danz« . h ú n - a r a : f> V ^ J * t 
sajrer; f a n t a s í a de la fB*¡L 
mor" , L u n a ; "Las p r o v i r c i » ^ , ^ ^ 
ble ( p r i m e r a vez). V. V puK*5'»,^ 
aprendiz de brulo, echerzo ^ ^ ¡ r 
cenata de - " M u i e r y re'na • chle»1-
lables de "T-a Gioconda . •La Giocor 
• * • 
mejor y má3 pUra 
e mesa. 
( E l anuncio de 1 ^ ^ ^ ^ A " ^ ^ » 
Tw»ie aprobac ión v i f * ^ , «le "'MÍÍ*-
fecha entre paréntosl* 0 f l > j ; ' " 
w t e l e r a r o r r ^ r / ^ f V a ' Cfíu 
^•ón en E L D E B A T E de 
obra.) 
5t/5 
FTL D E B A T Í ofrece ^ 
anunciantes la V U 
t í a de rendimiento u 0 ¿ á * 
gran circulación u n a ^ sllS 
calidad, y c"6^8/^ Pu' 
lectores las clsisee~ri6n-
dientes de la ^ 0 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Homenaje a l ministro I'a presión atmosférica en toda nuestra 
de Grac ia y Justicia 
Ayer a las cinco de la tarde, se entre 
ó al ministro de Gracia y Justicia, en 
fa Cárcel Modelo, un diploma con el 
nombramiento de socio de honor de la 
Mutualidad benéfica de funcionarios del 
Cuerpo de Prisiones, 
Hizo la entrega del nombramiento, en 
mja placa de plata con marco de bronce, 
el director de Prisiones, señor Miranda, 
auien pronunció un discurso en el que 
puso de relieve la gratitud de los fun-
cionarios de Prisiones hacia el minis-
tro, por la3 atenciones que ha tenido 
para con ellos. 
E l señor Estrada dió las gracias por 
cl homenaje que se le tributaba, aña 
diendo que era para él un gran honor 
pertenecer a la entidad que pone a los 
funcionarios de Prisiones a cubierto de 
jas contingencias de la vida y les faci-
lita medios con que hacer frente a si-
tuaciones difíciles. 
Asistieron al acto muchos funciona-
rlos de Prisiones y todos los jefes de 
sección de la Dirección. 
E l ministro y los invitados al acto 
fueron obsequiados después con un re-
fresco. 
E l directo Madrid-Burgos 
El presidente del Círculo de la Unión 
Mercantil ha visitado al ministro de Fo-
p̂ nto para enoarecerüe ae interese cuan-
to sea posible por el más rápido comien-
to de las obras del ferrocarril de Ma-
drid a Burgos. 
Con este motivo el repreaentante de 
]a entidad madrilcfia reiteró al señor 
jlattw la importancia que a su juicio tie-
ne este asunto, y le expuso lo siguiente: 
"El ferrocarril de Madrid a Burgos ha 
const'tuído para el Círculo de la Unión 
jlercantll c Industrial una de las cues-
tiones que trata con más preferencia, aun 
eiendo muchas las que ahora absorben su 
atención. 
Independientemente de facilitar las co-
municaciones de la capitail con loa puer-
tos del Norte, representa un enlace po-
sible con la línoa de Madrid, Zaragoza 
y Alicante por la parte alta de Madrid, 
y esta sola ventaja, aparte de otras mu-
chas, hace resaltar que se abaratarían los 
transportes al tener que conducirlos "ha-
cia abajo", con facilidad de desplaza-
miento, en vez de hacerlo como ahora, 
"hacia arriba", por determinadas calles, 
todas en pendiente pronunciada. 
El Comercio y la Industria, que atra-
viesan una gran crisis, recibirán con aste 
ferrocarril considerables beneficios, por-
que al tener otras comunicaciones más 
directas, las mercancías serán menos 
costosas, además de proceder de luga-
res que hasta hoy no tuvieron facilidad 
alguna para transacciones comerciales 
con la capital de España. Puede asegu-
rarse que la economía de 120 kilómetros 
representa en algunos artículos, como 
«I carbón, patatas, hierros, etc., el 25 
por 100 de su valor. 
Es, pues, el ferrocarril de Madrid a 
Burgos un elemento generador de rique-
za, ya que al amparo de sus tarifas po-
drán establecerse en Madrid Industrias 
que hasta ahora no han podido subsis-
tir por la carestía de los transportes, 
BUS plazos y dificultades de comunica-
ción. 
E l ferrocarril de Madrid a Burgos tie-
ne asegurado, a juicio del presidente del 
Círculo, su porvenir financiero. Recono-
ce que ha de ser causa de competencia 
con los actuales deQ Norte, pero, apar-
te de que no se puede supeditar a este 
Inconveniente el progreso de la nación, 
puede dulcificarse encargando a la mis 
ma empresa, si así se estima, BU ex 
plotacdón. 
Este ferrocarril resoiverá de plano las 
comunicaciones con la Sierra. A la dis-
tancia que queda de los puertos del 
Norte, permitirá salir de éstos en las 
últimas horas de la noche para llegar 
a Madrid en las primeras de la maña-
na. E l matenal puede quedar aquí, dis-
puesto para llevar a la Sierra diez, vein-
te trenes diñante la mañana, con regre-
so en las últimas horas de la tarde y 
primeras de la noche, quedando apto 
para el regreso a los puertos del Nor-
te. Esta es la única manera de llevar 
viajeros a la Sierra en condiciones de 
baratura, de rapidez y de contingente. 
Los vecinos de Madrid tienen derecho a 
que situados en cualquier punto de la 
ciudad, puedan salir por el "Metro" o 
los tranvías a sitio en donde puedan to-
mar este tren, que en media hora les 
conduzca a la Sierra, regresando por el 
mismo o por el actual del Norte, o vice-
versa, sin hacer otra nueva obra más 
que terminar la carretera de Miraflores 
a E l Paular o una línea de tranvía o fe-
rrocarril que enlazarán por las estriba-
clones de la Sierra los dos ferrocarri-
les Norte y Burgos. 
Se habla de una autopista por dentro 
del Pardo... Claro es que todo lo que sea 
facilitar el acceso a la Sierra es conve-
niente, y merece nuestra simpatía, pero 
las autopistas, las carreteras no pueden 
servir para llevar a la Sierra 30. 40. 100 
mil almas en una mañana o en una tar-
de, a dos pesetas, a 1,50 ida y vuelta, y 
esto es lo que hay que procurar. 
E l vecindario de Madrid no sabe aún 
que muchas mercancías (todas las de 
primera necesidad entre ellas), pagan por 
transporte a Madrid cañón más eleva-
do que de unas a otras provincias. Con-
segnlr para Madrid trato Igual ha resul-
tado siempre infructuoso. Este nuevo 
ferrocarril, con tarifa general, permitirá 
se establezcan aquí Industrias que no 
pueden ahora subsistir. Quizá sea yo un 
optimista, pero "creo" que al amparo de 
la economía, que supondrá en el trans-
porte y en el emplazamiento de la esta-
ción, cualquiera que fuese entre las ca-
rreteras de Francia y de Zaragoza. Pron-
to tendrá Madrid dos millones de habi-
tantes. 
Madrid está y ha estado huérfano de 
protección oficial. Sus vecinos se pre-
ocupan más, les halaga más el progreso 
de España que el de su propio pueblo... 
Hace falta que todos, y singularmente 
la Prensa madrileña, siga en la campa-
ña emprendida, estimulando, aplaudiendo 
y censurando lo bueno o malo que por 
Madrid se haga. Del Rey para abajo, 
todos los madrileños coincidimos; sólo 
hace falta querer. 
E s de celebrar que toda esta Importan-
cia haya sido reconocida por el minis-
tro de Fomento, don Leopoldo Matos, al 
atender el movimiento de opinión que hu-
bo de manifestarse en este asunto para 
que no se redujeran las obras proyecta-
das para doble vía, al ancho de una so-
la, aunque presente, ciertamente, una li-
mitación el que hoy sólo se autorice el 
establecimiento de una sola vía. 
Por haber intervenido con representan-
tes de Corporaciones oficiales y otras 
entidades en las gestiones realizadas pa-
ra obtener del señor Matos la resolución 
favorable que comento, significa para mí. 
lo mismo que para el Círculo de la 
Unión Mercantil e Industrial, satisfac-
ción extraordinaria el éxito conseguido. 
Por lo que atiende todos los Intereses 
generales". 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Península. Las altas presiones del At-
lántico se sitúan al Sur de las Azores. 
E n España aumenta la nubosidad y des-
ciende ligeramente la temperatura. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Blárritz y Barcelona, cielo con nubes 
y ligeros chubascos por el Norte. 
A los labradores.—Se Inicia un lige-
ro descenso de la temperatura. 
A los navegantes.—Marejadilla en el 
Cantábrica Poniente en el Estrecho de 
Gibraltar. 
Imprenta Provincial.—Ha sido conce-
dida, previo concurso, la plaza de re-
gente de la Imprenta provincial a don 
Rafael García Durá. 
I MANTILLAS 
X A S A J I M B H & 2 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Visite usted la Gran Peletería Francesa 
de Madrid. Hernani, 7. SAN SEBASTIAN 
C E R C E D I L L A (Madrid) 
Médico director: A de Larrlnaga. 
Pensión completa, Incluida asisten-
cia médica, de SO a 60 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X n , 44.—Teléfono 16704 
D E S O C I E D A D 
Próximas bodas 
E n septiembre próximo se celebrará 
en Barcelona la boda de la bella seño-
rita María Josetfa de Senmenat y Mer-
cader, sobrina de los condes de Castel-
dosrius, con don Luis de Foronda, pri-
mogénito de los marqueses de este ti-
tulo. 
—También en la ciudad condal se 
anuncia la boda de la bella señorita 
Inés de Mozó y Güell, nieta de la mar-
quesa de San Morí y sobrina de loe 
condes de Güell. con don Alberto de 
Olano y Barandiarán, hijo del conde de 
Figola. 
Han salido para... 
San Sebastián, la duquesa de Medina 
de Ríoseoo. 
—Gucheu, don Guillermo Benito Ro-
Uand. 
—Borja, el marqués de Hermosilla. 
—Ciudad Rodrigo, la condesa viuda 
de Ardalos del Río; Castuera, don Juan 
M. Díaz del Villar; Ouces, don Félix de 
Aspe; Segovla, el marqués de Chiloe-
ohoa; Trillo, doña Carmen Jiménez y 
doña María Suit. 
Han regresado 
De Alicante, doña Adefla Blanco Gar-
cía; de Caldas de Besaya, don Gabriel 
Abreu; de Cetina, don Andrés Cerdán; 
de Ciileruelo Brida, don Santiago Se-
daño; de E l Espinar, el conde de Finat; 
de E l Escorial, don Joaquín Valenzuela; 
de Francfort, don José Luis de Oriol; 
de Gijón, don Manuel Alcalde y doña 
Dolores Domínguez; de L a Granja, don 
Juan A. de Ibarreta; de Huesca, don 
Justo Ramón; de Royat, la vizcondesa 
de Roda; de Sacedón, la vizcondesa de 
San Antonio; de San Rafael, doña Ro-
sarlo Noblejas, y de Torrelodones, don 
Manuel López Heras. 
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CAUTRAVA, 9 E n f é r m o a d e l 
E S T Ó M A G O 
d e s p u é s de muchos a ñ o a 
de sufrimientos se han cu» 
Fado en pooo t iempo c o n 
e l famoso 
Otras notas 
UN R E M E D I O CONOCIDO 
EN EL MUNDO ENTERO 
E n s á y e s e u n frasco y 89 
n o t a r á pronto que e l en* 
formo come m á s , d igiere 
mejor y se nutro, c u r á n 
¿ o s e da seguir con 
s u uso. 
lote PiMptln fuflutlu 
M annilj. / O H 
Desde hace más de 40 anos la 
SOLUCIÓN P A U T A U B E R G E ha 
curado a millones de enfermos 
atacados de resfriados y de bren 
quitis. Los médicos del mundo 
entero la consideran como el re-
medio más eficaz de todas las 
enfermedades de los pulmones y 
de ios bronquios 
L. Pautaubergi. Pirlt y todas farmacln 
M a t a los insectot 
m á s r á p i d o 










Desconf íe de (os 
imi tac iones . 
DE PAGO 
Bidón amar iHo-
f ranja negra . 
S E S I O N D E L A P E R M A N E N T E M U N I C I P A L 
L a Cooperativa de ferroviarios, autorizada a fabricar pan 
para sus asociados. Se aprueba el cobro de derechos por asis-
tencia en las Casas de Socorro. 
V A N A O R G A N I Z A R S E A S O C I A C I O N E S M U N I C I P A L I S T A S D E V E C I N O S 
A las once en punto quedó ayer ma-
ñana reunida, bajo la presidencia del 
marqués de Hoyos, la Comisión Muni-
cipal Permanente. 
Sin discusión alguna son aprobados 
diversos expedientes, entre ellos, el de 
nombramiento de representante d e 1 
Ayuntamiento para el X I V Congreso In-
ternacional de Antropología y Arqueo-
logía, que ha de celebrarse próxima-
mente en Portugal, y un decreto de la 
Alcaldía por el que se accede a la pe-
tición presentada por varios usuarios 
de quioscos de refrescos, que no figuran 
en matrícula como concesionarios para 
que so les permita Instalar veladores en 
la vía pública. 
Se entabla discusión acerca de las ba-
ses para proveer, mediante oposición, 
varias plazas vacantes de romaneros de 
Inspecciones Sanitarias. E l señor Sabo-
rit presenta una enmienda en el senti-
do de que dichas plazas sean cubiertas 
por obreros mvnicipales. E l señor Gar-
cía Cortés no tiene inconveniente en 
aceptar dicha enmienda, si bien estima 
que es asunto que merece ser estudiado 
detenidamente. 
E n vista de ello, se acuerda que pa-
se a la Comisión correspondiente el 
asunto, con la mencionada enmienda, 
para que sea objeto de nuevo estudio. 
Son aprobados otros varios expedien-
tes, como el de aprobación del proyec-
jto de Enseñanza para el cobro de dere-
: chos por la asistencia facultativa en las 
Casas de Socorro; el de sobreseimiento 
absolutamente libre el expediente abier-
to al arquitecto de la tercera sección 
de Ensanche, con toda clase de pronun-
ciamientos favorables, sobre declaración 
de ruinosa de la casa número 5 de la 
glorieta de Atocha, y el de desestima-
ción de la petición formulada por varios 
fabricantes de pan solicitando el abo-
no, con cargo a los fondos del Consor-
cio de la Panadería, del saldo resultan-
te a favor del concesionario que fué de 
• la Compañía Madrileña de Panificación. 
L a fábrica de pan de la 
Cooperativa de ferroviarios 
PIDAN CATALOGO 1LUSTBADO GRATUITO Y 
BOLETIN DE COMPRA SIN COMPROMISO PARA 
Vd. O /DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
C C C I S I PARA ESPAÑA* 
O C D C (APARTADO III-SAN SEBASTIAN 
Se da lectura al punto del orden del 
día. que, de acuerdo con el dictamen de 
la Comisión de Abastos, propone que se 
autorice a la Cooperativa de empleados 
y obreros f€Troviarios para la fabrica-
ción de pan para sus asociados, sin per-
juicio de la resolución que, acerca de la 
reorganización de la industria panadera, 
adopte el Ayuntamiento Pleno. 
Acerca do este asunto se entabla una i 
de forma que no hagan sentir sus efec-
tos de una manera ostensible sobre las 
claser consumidoras; que se faciliten las 
importaciones de garbanzos y de azú-
car y que se recabe de las Compañías 
de ferrocarriles la aplicación de tarifas 
reducidas al transporte de toda clase de 
artículos de consumo. 
Asimismo se acordó que el Ayunta-
miento conceda las máximas facilidadeF 
a las Cooperativas de productores que 
se comprometan a establecer en Madrid 
un sistema permanente de venta de ar-
tículos de primera necesidad; que se Im-
prima la mayor actividad a la construc-
ción de los mercados centrales de abas-
to y mercadillos de distrito; que se 
proceda con la posible urgencia al estu-
dio de u n eficaz régimen de mercados y 
que se aborde rápidamente la política 
municipal de subsistencias. 
Por su parte, la Alcaldía Presiden-
cial, de acuerdo con el concejal delega-
do de Abastos, señor Regúlez. está rea-
lizando el estudio preciso para propo-
ner una ordenada regulación en los pre-
cios de venta de los artículos de con-
sumo. 
Al propio tiempo la Alcaldía Presi-
dencia exigirá el exacto cumplimiento 
de las medidas adoptadas, durante su 
ausencia, por el señor Onis. como alcal-
de interino, complementándolas con la 
periódica publicación de las sanciones 
impuestas a los industriales y lugar en 
que están enclavados sus comercios. 
Con ello tendrá conocimiento el vecin-
dario tanto de los establecimientos que 
no ofrecen las debidas garantías en la 
calidad, precio y peso de los artículos 
que expenden, cuanto de la labor de 
policía de subsistencias que se realiza 
por la Corporación municipal." 
Como complementarias de la anterior 
nota, se facilitaron también dos rela-
ciones de las multas impuestas los días 
16 y 19 del corriente. 
E l día 16 fueron impuestas: dos, de 
250 pesetas; una, de 200; tres, de 150; 
seis, de 100; una, de 75; diez y nueve, 
de 50; diez, de 25, y una, de 15. 
Las del día 19 fueron: dos, de 200; 
una, de 150; veinte, de 100; nueve, de 
50, y tres, de 25. 
L a venta ambulante 
de melones 
L a junta de tenientes de alcalde ha 
ratificado ei anterior acuerdo de no au-
torizar la instalación de puestos de ven-
ta de melones más que en los solares. 
HAY EN M A D R I D 2 6 . 1 1 1 
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H u b o a y e r g r a n a f l u e n c i a d e l e c t o -
r e s e n l a s l i s t a s y m u c h a s 
r e c l a m a c i o n e s 
Durante todo el día de ayer, desde 
primeras horas de la mañana, no cesó 
un momento la afluencia de lectores qae 
revisaban las listas del censo electoral. 
HAllanse éstas colocadas, como de cos-
tumbre, en largos tableros que ocupan 
los soportales y parte de las aceras en 
las Casas Consistoriales de la Plaza Ma-
yoi. 
L a busca de los nombres en las listas 
no dio lugar a incidente alguno y se lle-
va a cabo tranquila y calladamente. 
Ei i la Junta del Censo e'jectoral el nú-
mero de reclamanUis es grande, sin que 
en momento alguno esté desocupada nin-
guaa de las tres ventanillas abiertas al 
público E n éste predomina el obrero, 
que acude en gran número a las horas 
de dejar el trabajo. E l agobio de recla-
maciones fué mayor de doce a dos de 
la tarde que al anochecer. 
Gran parte de las reclamaciones obe-
dectn a la deífic-ente busca en las lis-
tas, y son, por lo tanto, infundadas. Se 
dió el caso, anteayer, de un Individuo 
que presentó su reclamación antes do 
haberse colocado las listas. 
Los documentos que al solicitar las 
rectificaciones se exigen varían según 
se trate de traslado de domicilio o ce 
falta de inclusión en las listas. Para el 
primer caso, basta la presentación ds 
la cédula personal, y para €1 segundo, 
las correspondientes a los dos últimos 
años, o el contrato de inquilinato si se 
lleva dos años en la misma casa. 
Hemos observado escenas pintorescas 
al presentar reclamaciones. .Es frecuen-
te el caso de quien la plantea diciendo: 
—Vengo a ver por qué me han "ro-
bado" ustedes el voto. 
Una de las veces que lo presenciamos, 
y como le advirtiera un joven que era 
muy explicable un error entre tantos 
nombres, contestó: 
—Dimelo a mí que soy ya viejo. ¡SI 
sabré yo de estas cosas!... 
E l número de secciones colocadas es 
de 351. Este número es provisional y 
ha de aumentar, pues hay muchas que 
sobrepasan bastante los 500 nombres, 
que, como máximum permite la ley pa-
ra cada una. 
Notable aumento en el 
Censo electoral 
Estado general.—Al Occidente de las 
Islas Británicas se encuentra una ex-
tensa zona de mal tiempo que alcanza 
iiasta el paralelo 70 desde el 50. Pro 
duce lluvias y vientos fuertes del se 
gundo y tercer cuadrante en las Islas 
Británicas. Por su influencia desciende 
ORNAMENTOS DEIGLBSIA 
J A V I E R A L O A I B E 
Travesía Arenal, I entreeruelo 
¿«oq-uina calle Mayor). 
- TelÁfono 17.678. 
H E R N I A S 
CURACION M E D I A N T E I N Y E C C I O N E S 
Dr. M. Espinosa. Sagasta, 4, principal. Tres a cinco. Teléfono 17300. (Frente 
salida "Metro" Glorieta Bilbao.) 
A C A D E M I A A L B A - M U Z Q U I Z 
Preparatoria pana la Academia General Militar 
Dirigida por los jefes del Ejército 
D . L u i s d e A l b a y D . M i g u e l M u z q u i z 
ex profesores de la Academia de Infantería 
Se admiten internos. Las clases comenzarán el 1 de septiembre 
Para Informes, al Teniente Coronel don Luis de Alba. 
M A Y O R , 87. 
mercadillos y en aquellos puntos e í tre 
larga díscusiónren" la "que" ' lnte^den¡n imos en los ^ no puedan constituir en 
traína in« tonionfan Ho Di/>nî » modo alguno un inconveniente para el 
C JL 4 2 J l A D V M A Medallas y Placas Artísticas M O A * # 4 n ¥ Bwl # 4 FABRICACION PROPIA 
todos los tenientes de alcalde. 
L a inicia el señor Saborit, que. des-ltnLfico de Ia Población- Dentro lOS 
pués de demostrarse conforme con la mendonados puntos sólo se podrá ven-
¡ orientación del dictamen, pide que se 
(establezca una estrecha vigilancia so-
| bre los fabricantes de pan para impe-
¡dir que vendan este artículo en malas 
: condiciones. 
E l señor Regúlez se pronuncia contra 
el dictamen por entender que va contra 
el Consorcio de la Panadería, ya que, 
mientras éste exista, no se pueden ha-
cer concesiones de esta Indole. E n de-
ifensa del dictamen se pronuncian los ¡dedicadas preferentemente al estudio de 
'señores García Cortés. Noguera y Ro-'los problemas municipallstas. planteados 
idriguez (que sustituye al señor Flores ¡dentro de cada localidad, así como de 
¡Vallas), y en contra, los señores Pele-(buscarles la debida solución. Con ello 
grín y Onis. Vuelve a hablar el señor ise trata de incorporar a la opinión pú-
j Regúlez, quien propone que el asunto ¡hllca al movimiento que. en pro del re-
pase a nuevo estudio de la Comisión de surgimiento del Municipio, parece ini-
der durante las horas legales de la jor-
nada mercantil. 
A s o c i a c i o n e s m u n i c i p a l i s -
t a s d e v e c i n o s 
Bajo la iniciativa de la Unión de Mu-
nicipios Españoles se va a tratar de 
organizar próximamente en España 
agrupaciones o asociaciones de vecinos 
E l número de electores con que cuen-
ta este censo es de 189.310, lo que su-
pone un aumento de 26.111 con relación 
al formado en el año 1928. 
E l distrito que cuenta con mayor nú-
mero es el de Chamberí, con 23.832, y 
la cifra mín'ma lp corresponde al ''.«I 
Centro, con sólo 12.617. 
C A R M E N , 2 8 
Abastos, y la enmienda es rechazaia, en 
votación nominal, por seis votos contra 
tres de los señores Regúlez. Onis y Pe-
legrln. Es, finalmente, aprobado el -lic-
tamen tal como viene. 
Acerca de unas escuelas 
E l señor Saborit alude a una reunión 
celebrada en la Tenencia de Alcaldía del 
distrito del Congreso con los vecinos de 
ciarse hace algún tiempo en la vida 
política española. 
Hemos conversarlo con el teniente de 
alcalde madrileño señor García Cortés, 
secretario de la citada Unión de Muni-
cipios e iniciador de la idea, quien nos 
hizo las siguientes manifestaciones: 
— E l propósito de organizar estas 
agrupaciones fué adoptado por el Con-
sejo Ejecutivo de la Unión en su última 
los barrios de Bilbao y de Santlag-o reunión. celebrada en 29 de abril último 
P i d a V d . h o y m i s m o 
u n e j e m p l a r d e l 
£ 1 i I M S 0 1 1 
Apóstol, y dice que esa reunión sólo 
obedecía a propósitos electorales. Com-
bate el hecho de que sea aprovechado 
un local como aquel para dicha propa-
, ganda, en loa términos en que ésta se 
hizo. 
Contestan los señores Rodríguez y 
García Cortés. No se trata de hacer pro-
paganda política, sino, sencillamente, de 
dotar a esos barrios de elementos im-
prescindible que les faltan, entre ellos, 
Mándenos sn nombre y dirección con cuatro 
sellos de 0.25 cts. y se le remitirá franco de 
portes y certificado. Así podrá Vd. reunir 
pronto y fácilmente la interesante, amena y 
cultural colección de sellos cromos que se 
encuentran en los chocolates: 
A b s o l u t a m e n t e t o d o s l o s c o l e e * 
c i o n i s t a s p u e d e n h o y c o m p l e t a r 
t o d a s l a s s e r i e s d e c r o m o s s a l i -
d a s y p o r s a l i r . 
Basta para ello pedir grafuílnmente a 
Sociedad Nestlé A. E . P. A^Secdón Concursos 
Vía Layetana, 41 • Barcelona 
el prospecto que explica fas condiciones 
del canje de cromos y la lista de los 
demás valiosos regalos que por medio 
de bonos primas se ofrecen a los 
consumidores de los 
UBucrr 
P r o d u c t o s N e s t j é 
y L a L e c h e r a 
Partimos del hecho de que, ni en la 
vida local, ni en la vida de la nación, 
bastan leyes fundamentales b:en hechas 
si la opinión no está perfectamente 
compenetrada con ellas y si no les pres-
ta su asistencia constante. Las leyes, 
redactadas para el común de ciudada-
nos, necesitan, para la perfecta eficien-
cia de su cumplimiento, la leal colabo-
ración de todos. SI no hay detrás de 
ellas una masa de ciudadanos dispuestos 
de escuelas. Esto es un deber e l e m e n t a í l ^ ^ P 1 ^ 1 4 8 con Plena ccmsciencia, son 
del Ayuntamiento, y, cuando la ayuda] E n hoy con ^ 
de éste falta, debe serlo de las autorida-
des municipales más inmediatas. Esos 
barrios están (esta es la palabra) aban-
donados, y la reunión que tanto excita 
el celo del edil socialista sólo tuvo por 
objeto congregar a varios vecinos para 
tue organizasen Asociaciones encargadas 
de recabar mejoras para ellas. 
Después de otras interrupciones, todas 
ellas breves, se levanta la sesión poco 
después de lao dos y cuarto. 
Lo del Cuarto Depósito 
Terminada la sesión de la Perma-
nente, el alcalde fué abordado por los 
periodistas, quienes le felicitaron por la 
resolución dada al asunto del emplaza-
miento del Cuarto Depósito por el minls. 
terio de Fomento. 
E l marqués de Hoyos agradeció efu-
sivamente la felicitación, tanto más 
cuanto que la disposición del Gobierno 
permitirá realizar un proyecto tan Im-
portante para Madrid como la prolon-
gación del paseo de la Castellana. L a 
realización de este proyecto—añadió—se-
rá ya una cosa fácil, y es propósito 
del Ayuntamiento que sea abordada an-
tes de que finalice el año actual. 
£ 1 p r o b l e m a d e l a s 
s u b s i s t e n c i a s 
E n el Ayuntamiento facilitaron aver 
mañana la siguiente rota de la Alcal-
día: 
"En la reunión celebrada anoche por 
la Comisión le Abastos se analizarm 
con todo detenimiento los distintos As-
pectos del problema de las subsisten-
cias, conviniéndose en que. si bien las 
causas determinantes de la actual t>i-
tuación son derivadas de cuestiones aje-
nas a la acción municipal, es Indispen-
sable que el Ayuntamiento acometa la 
labor auxiliar de la actuación que el 
Gobierno realice en tan interesante 
cuestión. 
E n la reunión de referencia se acor-
dó proponer al Ayuntamiento se inte-
rese de la Superioridad que las expor-
taciones de aceite y patatas se regulen 
Ley municipal muy buena. Pero de na-
da servirá esa ley si no se ajusta a la 
realidad municipal de la vida española, 
enteramente inexistente sin la coopera-
ción de los propios vecinos, qvie son los 
más llamados a Intervenir en el des-
envolvimiento de la actividad munici-
pal. 
Escuelas de ciudadanos 
A esta realidad atiende el propósito 
de organizar tales asociaciones vecina-
les, que responde al criterio de inte-
resar a todos en lo que. por ser de to-
dos, a todos interesa. Y estimamos que 
en ellas hay un germen de verdaderas 
escuelas de ciudadanía, ya que es ab-
surdo pensar que a un ciudadano al que 
nada le importen el alumbrado, la pa-
vimentación, el servicio de limpiezas o 
el problema de las subsistencias, de la 
localidad ea que vive, puedan Interesar-
le nunca el régimen contributivo del 
Estado, los problemas sociales o polí-
ticos, el fomento de la riqueza nacio-
nal o el incremento y conservación de 
las comunicaciones del país. 
Aspiramos, en primer lugar, a que la 
Ley fundamental del Municipio no sea 
patrimonio de ningún partido y que es-
té por encima de todos. Por ello, estas 
agrupaciones se mantendrán alejadas 
de todos los partidos, cualquiera que sea 
su Ideología, si bien sus afiliados que-
dan, como es lógico, en absoluta liber-
tad de pertencer al que estimen conve-
niente. Queremos, desde luego, interve-
nir en su vida con objeto de que con-
sagren una atención preferente a los 
problemas municipales, e incluso, llega-
do el caso de que dichos partidos se 
desentiendan de tales problemas, impo-
nérselo, como ya ha ocurrido diferentes 
veces en Italia e Inglaterra. 
Desde el punto de vista político, se 
regirán por los dos mismos postulados 
que informan la vida de la Unión de 
Municipios; no pertenecer a ningún par-
tido y no ir contra ningún Gobierno, 
cualquiera que él sea. Seremos un ele-
mento de colaboración de todo Gobier-
no, siempre que no sea extraño el des-
envolvimiento normal de las activida-
des municipales. 
Actuación de las agrupaciones 
L a propaganda para la constitución 
de estas asociaciones dará comienzo in-
mediatamente y adquirirá su máxima 
intensidad en el otoño. 
Ahora, de momento, será una propa-
ganda escrita. Se enviarán millones de 
cartas a personas de todas las clases 
sociales de las más importantes pobla-
cionesl E n ellas se les expondrán las 
cuestiones urbanísticas fundamentales 
que hay planteadas en cada población, 
asi como la fórmula más racional de 
resolverlas. Como se ve, es nuestro de-
seo provocar un movimiento de opinión 
para la divulgación de los problemas 
locales. Para ello, la Unión de Munici-
pios dispone de una sección especial, 
con personal especializado, para aten-
der a cuantas consultas le sean formu-
ladas. Hemos de ver. naturalmente, los 
antedichos problemas desde el punto de 
vista peculiar nuestro, pero lo Impor-
tante, y también lo necesario, es dar a 
conocer las distintas cuestiones plantea-
das para tratar de resolverlas. 
No nos forjamos ilusiones de que es-
tos grupos han de surgir en todas par-
tes. Creemos que la iniciativa, por la 
idosincrasia del país, tardará en cua-
jar. E s más que posible que se organi-
cen en número reducido, pero ello no 
supondrá en modo alguno un fracasa 
si hemos conseguido que haya an nú-
cleo de ciudadanos, más o menos ampho, 
que se ocupe de los asuntos municipa-
les. 
Estos grupos estarán adscritos a ia 
Unión de Municipios Espafio'.es, que in-
tervendrá en ellos, 
Conferencias de divulgación 
E n otoño, repetimos, adquirirá su má-
xima intensidad la propaganda median-
te la organización de ciclos de confe-
rencias. Vendrá a España un ilustre ur-
banista alemán, especializado en las 
cuestiones relacionadas con la vivienda, 
que, por cuenta de la Unión de Munici-
pios, dará conferencias de divulgación 
en Madrid y otras ciudades. 
Para ese curs.llo serán invitados, en-
tre otras personalidades de relieve, los 
señores Pi y Súñer, Jordana de Pozas, 
Gascón y Marín, Posada y Fernández de 
Velasco. 
Queremos que esto sea, el germen de 
un Instituto libre de estudios mun.ci-
pak-s, acerca del cual, si bien todos se 
muestran conformes en lineas generales, 
tiOj poi ahora algunas diíerencias de 
apreciación. Unos eat.man que debe es-
tar al margen de la Universidad; otros, 
qu^ debe contar con ella, si bien no ac-
tuar dentro de ella. Nuestra opinión es 
que. si bien el Instituto debe contar 
con elementos universitarios, entre los 
cu^ea los ñay que han aportado una 
laoor muy valiosa al desemoivimicnio 
d l̂ Municipio, no puede contar aprioris-
ticíimente y un líneas generales con la 
Universidad, a la que, hasta añora, le 
interesan bien poco las cuestiones mu-
nlc pales. \ esto es tan cierto, que lo 
único qoe en España se na realizado a 
este respecto ha s¡do fuera de ia Um-
vnrsiciad, que no siente todavía estos 
pt obleraas. 
Per lo que se refiere a la opm.ón, creo 
que el movimiento no tardara en en-
centrar eco en olla. .La opimon esta per-
fectamente compenetrada con las cues-
nenes municipales, y prueba es que no 
tarda en responder a cualqu er campana 
municipal que se inicia. JNo puede decir-
s»? otro tanto de ios elementos directo-
res (incluida la Prensa) que, nasta la 
techa ha prestado demasiada poca aten-
ción a estos problemas que deben ser 
fundamentales para la vida dea país, 
Jueves 21 de agosto de 19S0 ( 6 ) E L D E B A T E 
BIAORID.—*fio X X Nún,. 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serio F 
(71,95). 71.85; E (71.85). 71.85; D (72). 
71.85; C (72,25). 72; B (72.25). 72; A 
(72.25), 72; G y H (72,25), 72. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle E 
(8'>30) 82; C (84,20), 84,20; B (85.10), 
85,10; A (86), 86.10. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(76,25), 75,75; B (76), 75,25; A (76,25) 
75,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serle E 
(9125), 91,10; D (91,25), 91.10; B (91.50), 
9150; A (91.50), 91,50. 
5 POR 100, 1917.—Serle C (87.45), 87,50; 
B (87,45), 87,50; A (87,45), 87,50. 
5 POR 100, 1926.—Serie C (100.75) 
100,75; A (100,75), 100,75. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie F 
(100,25), 100,50; E (100,25), 100,60; D 
(100.25), 100,60; C (100,25), 100,60; B 
(100,25), 100,60; A (100,25), 100,75. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serle E (85,70), 84,40; D (85,70). 84,40; 
C (84.60), 84,40; B (84,60), 84,40; A (84.60) 
84,40. 
3 POR 100, 1938.—Serle F (71,15), 70.50; 
D (70,50), 70,50; C (70,80), 70,50; B 
(70,80), 70.50; A (70,80), 70,50. 
4 POR 100, 1928.—Serie F (87,25). 87,50; 
B (87,50), 87,50; A (87,50), 87.50. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie F (90.20), 
90; B (90.60), 90. 
5 POR 100, 1929.—Serle C (100,30), 
100,60; B (100,30), 100,60. 
BONOS ORO.—Serie A (173), 170; B 
(173), 170. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serie B 
(100), 100; C (100), 100. n ^ 
4,50 POR 100.—Serie A (90,25), 90; B 
(90.25), 90. 
4,50 POR 100, EMISION 1929.—Serle 
A (90.25), 90; B (90,25), 90. 
DEUDA MUNICIPAL. — Madrid, 1868 
8 por 100 (100), 100; empréstito 1929, 
6 por 100 ( 86), 86. 
GARANTIA POR E L ESTADO.—(ion-
federación Ebro, 6 por 100 (102), ».0I75 
E X T R A N J . GARANTIZADOS P O R 
E L ESTADO. — Tánger-Fez (102), 302; 
austríaco, 6 por 100 (103), 103. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 ( 93), 93,50; ídem id., 5 
por 100 (100,35), 100,50; ídem id., 6 por 
100 (109,40), 109,50; 5,50 por 100 (104,50), 
104.50; Crédito Local, 6 por 100 (99,50), 
99 25 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E 
ROS.—Cédulas argentinas, 3,55; emprés-
tito argentino (103), 103,25. 
ACCIONES.—Banco de España (599), 
600; Hipotecario (442), 443; Central 
(120), 120; ídem fin de mes, 120; Previ-
eores (111), 111; Electra A (160). 160; 
Lecrín (140), 140; Chade, fin de mes 
(661), 665; Mengemor (262), 264; Unión 
Eléctrica Madrileña (162). 163; Telefóni-
ca, preferentes (108,75), 108.75; ídem or-
dinariat; (124), 124; Minas del Rif, por-
tador (560), 563; Felguera (94,75), 95; 
Les Guindos (125), 125; Tabacos (228), 
228; M. Z. A., contado (508). 509; ídem, 
fin corriente (508.50), 508,50; Norte, con-
tado (544), 544; ídem, fin corriente (544), 
543; Tranvías de Granada (97.50), 97.50; 
Azucarera Española, ordinarias (70,75), 
70,75; Explosivos, contado (1.005), 1.004; 
ídem fin corriente (1.006), 1.004; ídem 
fin próximo, 1.008; Petrolillog (49,50). 
49,25; Lérida-Reus, (73,25), 73,25. 
OBLIGACIONES—Minas Rif. B HOl), 
101; F . Mieres (97), 97; Sevillana, no-
vena (103), 103,25; Naval 5.50 por 100 
(99.75), 99,75; Trasatlántica, 1910 (98,75). 
98.75; ídem 1922 (101) 101; preferentes 
(99,25), 93; Norte 3 por 100 quinta 
'(71,50), 71,75; Aüsasua s/c (90.50), 88,75; 
Valencianas Norte (101), 100,75; Arizas, 
serie G (103), 102,80; ídem H (100,25), 
100,25: Bobadilla, 71.50; Central de Ara-
gón. 4 por 100 (80,50), 80,50; Metropolita-
no C (101,75). 100,50; Peñarroya 6 por 100 
(101,25), 101.35. 








































BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 108,60; Alicantes, 101,80; Znda-
hicea, 45,25; Metro, 100,50; Hulleras, 
117,65; Tranvías, 116,50; Cataluña, 115; 
Pelgueras, 95; Filipinas, 444; Ford, 182; 
Petróleos, 9,95; Aguas de Barcelona, 
213,35; Chades, 658; Montserrat, 67,50. 
ft * ft 
B A R C E L O N A , 20.—Francos, 37,15; li-
bras, 45.94; belgas, 131,40; liras, 49,45; 
suizos, 183,45; marcos, 2,255; dólares, 
9,445; argentinos, 3,35; Nortes, 108,70; 
Alicantes, 101,80; Andaluces, 45,30; Minas 
Rif, 112,50; Filipinas, 444; Explosivos, 
202; Colonial, 107,65; Río Plata, 43,15; 
Banco Cataluña, 115,50; dock, 25; aguas, 
213,35; Azucareras, 70,50; Chades, 668; 
Montserrat, 69,75; Petróleos, 9,90; Ford, 
185. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 6,49; 
agosto, 6,15; octubre, 6,03; enero, 6,13; 
marzo, 6,21; mayo, 6,29; julio, 6,35. 
Nueva York. Octubre, 11,26; octubre, 
11,01; enero, 11,29; marzo, 11,46. 
BOLSA D E P A R I S 
(CotLeaciones del cierre del día 20) 
Pesetas, 271; libras, 123,80; dólares, 
25,4225; francos belgas, 355,25; fiorines, 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 
Mayor, 4, Madrid. Teléfono 95254) 
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Trigos: Chicago y WInnipeg, centavos de 
dólar y octavos de centavos por bushel 
de 27,6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
y octavos de penique por cental de é5 
kilos. 
Maíz: Chicago, centavos de dólar y oc-
tavos de centavos por bushel. 
C a f é : E l Havre, francos por 60 kilos. 
Nueva York, centavos y céntimos de cen-
tavos por libra inglesa de 453 gramos. 
Caucho: Londres, peniques y dieciseisa-
vos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras. 
Penique y céntimos de penique por libra, 
Nueva York, Balas de 500 libras. Centa-
vos de dólar y céntimos da centavo por 
libra. 
Laca: Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólar 
y céntimos de centavo por libra de 453 
gramos. Londres, c h e l i n e s , peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 11 
bras Inglesas (50,6 kilos). 
L a equivalencia que damos del bushel 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
1023,75; liras, 133,25; coronas suecas, 
684; Ley, 15,15; francos suizos, 494,50. • * • 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 88,60; 3 por 100 
amortizable, 136,20. Valores al contado 
y a plazo: Banco de Francia, 21.805; 
Crédit Lyonnals, 2.990; Société Généra-
le, 1.694; París-Lyon-Mediterráneo, 1.600; 
Midi, 1.218; Electricité del Sena Priori 
té, 862; Thompson Houston, 815; Minas 
Courriéres, 1.394; Peñarroya, 885; Kul-
mann (establecimientos), 932; Caucho de 
Indochina, 466; Pathé Cinema (capital), 
282. Fondos extranjeros: Russe consoli-
dado al 4 por 100, primera serie y se-
gunda serle, 5,95; Banco Nacional de 
Méjico, 506. Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 1.155; Riotinto, 4.800; Lautaro Ni-
trato, 441; Petrocina (Compañía Petró-
leos), 556; Royal Dutch, 3.775; Minas 
Tharsls, 475. Seguros: L'Abeille (acci-
dentes), 3.005; Fénix (vida), 1.460. Mi-
nas de metales: Aguilas, 230; Eastman, 
2.850; Piritas de Huelva, 2.870; Minas 
de Segre, 181; Trasatlántica, 175. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 45,68; francos, 123,805; dóla-
res, 4,86,97; liras, 92,985; coronas suecas, 
18,1187; danesas, 18,1637; florines, 12,0887; 
marcos, 20,3912; pesos argentinos, 40,46; 
ídem chilenos, 39,71. 
• » • 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Pesetas, 45,55; francos, 123,81; dólares. 
4,87 1/32; francos belgas, 84,845; «ulsoa, 
25,04; florines, 12,08; liras, 92,98; marcos, 
20,39; coronas suecas, 18,12; danesas, 
18,165; noruegas, 18,17;' chelines austria-
cos, 34,465; coronas checas, 164 3/32; 
marcos finlandeses, 193 9/16; escudos 
portugueses, 108,25; Draomas, 375; Leí, 
818; Milrels, 4 9/16; Bombay, 1 chelín, 
5,75 peniques; Shanghai, 1 chelín, 7,75 
peniques; Hongkong, 1 chelín, 3 7/8 pe-
niques; Yokohama, 2 chelines, 0 11/32 
peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Pesetas, 44,75; dólares, 4,1875; libras. 
20,386; francos franceses, 16,465; ídem 
suizos, 81,42; coronas checas, 12,423; che-
lines austríacos, 59,18; liras, 21,92; peso 
argentino, 1,513; Milrels, 0,402; Deutschr 
und Disconto, 123,50; Dresdner, 123,50, 
Dranatbank, 181,75; Commerzbank, 129,50 
Reichsbank, 250; Nordlloyd, 93; A. E . G. 
139,25; Siemenhalske, 193; Schukert, 152; 
Chade, 298; Bemberg, 89,50; Glanzstoff. 
117,50; Aku, 87,37; Igfarben, 151,62; Poly-
phon, 180; Svenska, 286; Hamburgsned 
149. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones de! cierre del día 20) 
Francos suizos, 223; dólares, 19,09; pe-
sos argentinos, 15,61; Milreis, 226; Renta, 
3,50 por 100, 67,10; Consolidado, 5 por 
100, 80,55; Banco de Italia, 1.760; Comer-
cial, 1.417; Crédito Italiano, 795; Nacio-
nal de Crédito, 100; Lloyd Sabaudo, 251; 
Snla, 45,50; Marconi, 146; Gas Torino, 
190,50; Eléctricas Roma, 762; Metalúrgi-
cas, 168; Edison, 686; Montecatinl, 205; 
Chatillón 245; Ferrocarril Mediterráneo 
640; Pirelli, 188. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 55,50; liras, 26,9325; francos 
20,2275; libras, 25.0412; dólares, 5,1420; 
marcos, 122.805. 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Pesetas, 10,70; libras cheque, 4,87 7/8; 
libras cable, 4,87 1/16; chelines austría-
cos, 14,14 3/4; francos belgas, 13,97 1/2; 
c o r o n a s checas, 2,96 3/4; danesas, 
26,81 1/2; marcos finlandeses, 2,52; fran 
eos franceses, 3,93 3/8; marcos, 23,89 5/8; 
Dracmas, 1,29 7/8; florines, 40,28 3/4; 
Pengo, 17,54 1/2; liras, 5,23 7/8; coro-
nas noruegas, 26,80 1/2; Zlotys, 11,23; 
Lei, 0,59 7/8; coronas suecas, 26,88; fran 
eos suizos, 19,45; Diñar, 1,77 7/8; Ana 
conda Cooper, 46 1/4; American Smei 
ting, 66 3/4; Baltimore and Ohio, 100; 
Canadian Pacific, 174; Chicago Milwau-
kee, 14; General Motors, 444 5/8; Gene 
ral Electric, 70 1/4; Int. Tel. and Tels, 
45; Nueva York Central, 161; Pensylva-
nia Railway, 72 1/2; Radio Corporations, 
40; Royal Dutch, 47 1/8; Sheel Union 
Oil, 15 1/8; U. S. Steel Corporation, 
167 5/8; Westinghouse, 145 1/2; Wool 
worth Bullding, 60; Eastman Kodak, 
202. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n Bolsa continúa despertando curio-
sidad la marcha de los cambios de mo-
neda, aunque no tan acentuada como en 
los días anteriores Comienza a notarse 
mayor afluencia de contratantes y se 
registra un pequeño aumento de los ne-
gocios realizados. 
Los Fondos públicos están flojos. E1 
Amortizable 4 por 100 antiguo cede uno 
o dos cuartillos, regún serle; el 4,50 del 
28 cede 20 céntimos en la serie F y 60 
en la A; el 3 por 100, 30 céntimos en las 
series bajas; en las medianas repite pre-
cios, y en las altas, que no se negocia 
ron el día anterior, llegó el descenso a 
65 céntimos; repite cambios el 4 por 100 
del 28 y los bonos oro, que ya desde ayer 
están más débiles; pierden tres puntoí 
y cierran a 170. Las Deudas municipales 
están abandonadas y sólo se hicieron 
dos o tres operaciones con los mismos 
precios. De las que tienen la garantía 
del Estado, Ebro pierde un cuartillo y 
las demás repiten los cambios anteriores 
Las cédulas del Hipotecario están fir-
mes y mejoran dos cuartillos las al 4 
por 100, 15 céntimos las al 5 y 10 las 
del 6. Las del Crédito Local 6 por 10C 
abandonan 25 céntimos. 
E n el grupo banoarlo hay negocios 
sobre España con alza de un duro; aun-
que a este cambio sale papel; Hipoteca 
rio que gana otro, y Central, para el que 
sale dinero, y Previsores que repiten. E l 
grupo de Electricidad está animado. 
Chade gana cuatro enteros para fin de 
mes; se hizo una operación a 666 al pr<V 
S a n t o r a l y c u l t 
o s 
DIA 21.—Jueves,—Nuestra Se«/w 
Mar.—Santos Juana Francisca |5 , ^ 
vado. Obispo; Ciriaca, Anast^u T 
rio, Ciselo, Camerino, Bonoso, M» • ^ u u , v^io^, ^«iiicmiu, .Donoso, Mavi 
no Bassa, mártires; Bernardo Tni Illla-
abad.—La misa y oficio divino R 60. 
Santa Juana Francisca Fremiot ^ 
rito doble y odor blanco. • 
A. Nocturna.—-S. Marcos Evangell»f 
Ave María.—12, misa, rosarlo v 
da a 72 mujeres pobres, costeari»001111' 
don César Belmas. a por 
Corto de María,-—Ntra. Sra. <ie i . to 
na Dicha, en la iglesia de la Buiñ. H*-
cha, calle de Silva y San Antonu01' 
la Florida; Ntra. Sra. de la Preí ^ 
ción, en la iglesia de las Niñas 
Parroquia de loa Angostias.—7 , 
perpetua por los bienhechores de 'k 
rroqula. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 . 
Isas cada media hora. ^ 
ganes 
Cuarenta Horaa.—Ig'kBla del 
mentó. 
E l mejor toro de los l idiados en las de fer ia de Bilbao en el momento del a r r a s t r e 
(Fot Espiga.) 
xlmo y había compradores a 663 al con-
tado; Mengemor, dos para contado, y 
Unión Eléctrica, uno. Repitiendo cam-
bios Electra, Lecrín y Telefónicas. 
Los valores mineros, que desde hac«» 
días están sostenidos, acusan mejora de 
tres enteros en Rif portador, y de un 
cuartillo en Felguera. Los Guindos repi-
ten el cambio de 125. Los Ferrocarriles, 
que tuvieron días pasados un alza de-
cidida, se estacionan, y Alicantes gana 
un punto para contado y repite a fin 
de mes; Norte repite para contado, y 
para plazo pierde un entero y el Metro 
no da lurar a ninguna operación. 
Log Explosivos están Indecisos y du-
rante la sesión se hicieron negocios de 
1.006 a 1.004, para contado, con pérdida 
de una peseta; pierden dos a fin de mes 
y comienzan a negociarse a fin del pró-
ximo desde 1.011 a 1.008. Las Azucare-
ras ordinarias repiten su precio de 70,75. 
y los Petronilos, que no se negociaron 
por 100, 1928, 44.800 ; 4,50 por 100, 55.000; 
5 por 100, 1929, 22.500; bonos oro, 105.000; 
Ferroviaria, 5 por 100, 75.000 ; 4,50 por 
100, 11.000; 1929, 26.000; Madrid, 1868, 
9.900; 1929, 7.500; Ebro, 6 por TOO, 18.500; 
Tánger-Fez, 55.000; austríaco, 11.000; Hi-
potecario, 4 por 100, 10.000; 5 por 100, 
33.500; 6 por 100, 14.500; 5,50 por 100. 
26.000; Crédito Local, 6 por 100, 30.000; 
empréstito argentino, 25.000. 
Acciones.—Banco de España, 2.500; Hi-
potecario, 15.000; Central, 5.000; fin co-
rriente, 75.000; Previsores, 750; Electra 
A, 18.500; Lecrín, 58.000; Chade, fin co-
rriente, 5.000; Mengemor, 19.500; Unión 
Eléctrica, 1.500; Telefónica, preferentes, 
59.500; ordinarias, 10.000; Rif, portador, 
60 acciones; Felguera, 75.000; Guindos, 
9.000; Tabacos, 8.500; Lérida a Reus 
1.000; Alicante, 59 acciones; fin corrien 
te, 25 acciones; Norte, 83 acciones; nn 
corriente, 25 acciones; Tranvías de Gra-
nada, 16.500; Azucareras ordinaria^ 
en la sesión anterior, pierden un cuar-| 1-500; Petronilos, 400 acciones; Explosi-
'vos, 1.000; corriente, 12.500; próximo 
5.000. 
Obligaciones. — E l e c t r o Mecánicas, 
8.000; Sevillana, novena, 5.000; iüf, F. 
3.000; Mieres, 10.500; Naval, 5,30, *.000, 
6.000: 
Alsd-
sua, 3.000; Valencianas Norte, 10.000; 
M. 'Z. A., G, 6.500; H, 27.500; BobadHla 
5.000; Central de Aragón, 2.000; Metro, 
tillo, y se tratan a 49,25. Los demás va-
lores, encalmados. 
La moneda extranjera comenzó por la 
mañana mejor dispuesta que el martes y 
se registraron operaciones en libras a 
45.35; pero luego fué reaccionando y las Trasatlantica, 1920 1J00; 1922, 
libras llegaron a 45,70. Los francos se hi- Norte.̂  q£mtav 12.o00_;_Barcelona y 
cieron entre 36,65 y 36,90 y los dólares, 
entre 9,30 y 9,38. E n Londres, se hicie-
^ ^ r í i ^ r r d / ^ m ^ r n f ett.ar5,l,5a C. 1.500; ^ c a r e r a , bonos segunda, 
Mbr. en dicho mercado a 45.55. Durante i ^ ¡ c é d u l a s argen mas. 18.000 pesos; 
la hora oficial no se hizo ningún negó- 1 enarroya, ¿.JW. 
ció más que una partida de libras a 
45.80, no oficiales. Después se hicieron a 
45,79 y 45,78; y a última hora vino la 
Impres ión de Berl ín 
ÑAUEN, 20.—La Bolsa de Berlín con-
libra de Londres a 45,68 y en nuestro ¡tlnúa muy Arme. Todos los valores han 
mercado andaba su precio alrededor de 
45,70. 
• • • 
Liquidación: Chades, 665: L a entrega 
de los saldos, el 22. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Hipotecario, 5 por 100, 100,45-50; Explo-
sivos, fin corriente, 1.006 y 1.004. 
• « • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1.602.900; Exterior, 31.000; 4 
por 100 Amortizable, 11.000; 5 por 100. 
1920, 62.000; 1917 (canjeado 1928), 150.000; 
1926, 18.500; sin impuestos, 366.800; con 
impuestos, 54.500; 3 por 100, 207.500; 4 
subido, especialmente las industrias quí-
micas, las navieras y la seda artiflaial. 
N o m b r a m i e n t o d e n o t a r i o s 
Por el ministro de Gracia y Justicia 
se han hecho los siguientes nombramien-
tos de notarios: 
Para la Notaría de Gandesa, a don 
Pedro Joaquín Soler Bastero; para la 
de Arnedo, a don Enrique Sánchez Oli-
va; para la de Telia, a don José Ma-
ría de la Fuente Bermúdez; para la de 
Alicante, a don Miguel Guillén Balles-
tero; para la de Martos, a don Tomás 
Fernández y García Figar, 
L a c u a r t a c o r r i d a d e 
f e r i a e n B i l b a o 
BILBAO, 20.—Cuarta corrida de feria. 
Toros de Pablo Romero para Fortuna, 
que sustituye a GitanillO de Triana, Már 
quez y Barrera 
Primero. Fortuna lancea templado. Se 
echa el capote a la espalda y torea ar-
tísticamente. E l toro cumple en varas 
Regaterln, al poner el primer par de 
banderillas, sale prendido por el muslo, 
sin más consecuencias. Fortuna hace una 
faena de muleta, sin confiarse, con pa-
ses por bajo. Entra a matar y coloca 
media estocada. Vuelve a torear de mu-
leta y da varios pinchazos y descabella 
al tercer intento. 
Segundo. Márquez torea bien con 01 
capote. Coge los palos e intenta quebra 
un par, pero deja los palos en el sue?o. 
En la suerte natural coloca tres buenos 
pares. Con la muleta comienza hádenlo 
una faena artística, pero se descompo-
ne y se haco pesado. Un pinchazo hondo, 
una estocada delantera y media estoca-
da superior (Palmas y tií.ida a ! ^ tez-
clos.) 
Tercero Barrera torea snp»riormen 
te con f' capote. Bien canJeiilleado, T*a 
sa a manos de Barrera, que comienza 
la faena de muleta en tablas del 5, don-
de da varios pases sentado en el estribo. 
Sigue toreando por naturales, que liga 
con el de pecho, y cobra una atravesaaa 
y descabella al primer intento. (Ovación, 
salida a los medios, petición oreja y 
bronca al presidente por no concedér-
sela.) 
Cuarto. (Continúa la bronca al presi-
dente.) Fortuna no hace nada de par-
ticular con el capote. Los banderilleros 
cumplen. Fortuna hace una faena muy 
mediana, con pasee bajos, sin dominio y 
sin arte. Entra vulgarmente y deja me-
dia estocada que basta. (Palmas y pi-
tos.)' 
Quinto. Se ovaciona a Barana por tres 
magníficos puyazos. Mella y Magritas 
banderillean superiormente; Márquez ha-
ce una faena con precauciones y entra 
a matar tres veces desde lejos y cuar-
teando. (Palmas y pitos.) 
Sexto. Barrera sigue entusiasmando a 
mi 
A. de Saín José de la MontaJI» ¡n . 
racas).—3 a 6 t., Exposición; 630 ^ 
sario y bendición. ' ' ro-
Cristo de la Salud.—fl a 8 t, EXTWWL 
ción. ^ 
Esclavas del Sagrado Corazón s 
sus (Cervantes).—7 y 9,30, misas; 7 
posición; 5 t., estación, rosarlo' iW* 
ción y reserva. ueQQi-
Escuelas Pías de San Antonio AUa 
Novena en honor de S. José de Cal 
sanz. 7 t, Exposición, estación, rosari 
sermón, P. Isla; novena, reserva y 
zos. g 
Escuelas Pías de S. Fernando.— 
na en honor de S. José de Calasan* % 
t. Exposición, estación, rosario, sermón 
P. Sedaño; novena, reserva y gozos 
Mocnasterio de la Visitación (sta. En. 
gracia, 10). — Fiesta en honor de sta 
Juana Francisca F . de Chaital. 10 mj 
sa solemne, sermón, por un padre de u 
Compañía; 5,30 t., solemnes completas 
reserva y adoración de la reliquia, Dul 
rante todo el día. Exposición. 
Ntra. Sra. de la Consolación (Padr« 
Agustinos, Val verde, 17).—Novena a San 
Agrustín. 5,30 t., estación, rosarlo, nov»! 
na y reserva. ' 
Religiosas Bernardas do! Sacramento 
Termina d triduo en honor de S. Ber-
nardo Abad. 6 t., _Exposieión, estación] 
rosario, sermón, señor Benedicto; ejercí, 
ció, reserva y cánticos. 
Servitas (S. Nicolás).—8 a 10, mlsaj' 
6 a 7 t.. Exposición; 6,30, corona dolo' 
rosa. 
» • • 
(Este periódico »e publica con cenia. 
ra eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el jueves 21: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas de Gobernación. Noticias. 
Bolsa. Bolsa de trabajo. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Campa-
nadas. Señales horarias. Cambios de mo-
neda extranjera. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Bolsa de trabajo. 
Concierto.—15,25, Cambios de moneda. No-
ticias de última hora. Indice de conferen-
cias.—19, Campanadas. Bolsa. Recital de 
violín. Conferencia sobre Sanidad y Pe-
dagogía, Fragmentos de las zarzuelas del 
maestro Guerrero "La alsaciana" y "Los 
gavilanes".—20,25, Noticias de Prensa.—22, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
Transmisión del concierto que dará en Fo-
sales la Banda Municipal.—24, Campani-
das. Noticias de última hora suministra-
das por E L DEBATE. Música de baile.-
0,30, Cierre. 
la gente con el capote. Hace una faena 
a-tística y adornada en el centro de la 
plaza completamente solo. Entra regu-
larmente a matar y deja un pinchazo y 
media estocada. Descabella al primer 
golpe. (Ovación, petición de oreja y nue-
i va bronca al pretsídente.) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A LA 
CASA OROAZ. 13. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, « ta 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 80903 
t Plaza del Angel. 11 / 1SM9 
DESPACHOS J Atocha, 45 y 47 l - 34572 
( Hortaleza, 122 ( 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A O I O N A P R O V I N C I A S 
L o t e r í a n ú m e r o 1 6 
Plaza de Santa 
Cruz, 2, Madrid. 
Su administradora, doña Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 ptas. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su Importe. 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E l mejor pan de Vlena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. F a -
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal. ; Fuencarral, 128; Gé-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá. 129; Marquéj 
de Urquljo. 19; paseo San Vicente, 1C; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N D E S D E 8,60 
C A F E V I E N A 
LUISA FERNANDA, «1 
S O C I O I N D U S T R I A L 
con 250.000 ptas. o capitalista solamente, precí-
sase para mejor desarrollo de industria en mar-
cha de excepcional importancia. Asunto serio y 
de toda garantía. Escribid: Redondo. Apartado 40. 
TABLONES •MAQUMS 
Herramientas de construc-
ción. Ofertas a 5.523, Ver-
gara, 11. Barcelona. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
L O S T E L E F O N O S D E " E L D E B A T E " S O N L O S N U M E R O S 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 2 y 7 2 8 0 5 
L l o y d N o r t e A l e m á n d e B r e m e n 
Servicio rápido a Norte, Centro y Sud América, Extremo 
Oriente, Filipinas (Manila), Australia y Africa. 
Excursiones Polares, al Mediterráneo y Alrededor del Mundo 
Línea extra-rápida con los Supertrasatlánticos 
" B R E M E N " , " E U R O P A " y " C O L U M B U S " 
Los más rápidos y mayores del Mundo 
Cherbourg-Nueva York, cuatro días y siete horas 
Para informes: AGENCIA G E N E R A L 
C A R R E R A D E SAN JERONIMO, No. 49. Teléfono 13515 
M A D R I D 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 11 7) 
R. M. GOÜBftUO DmAHCOORT 
L A 3 E S P I N A S T I E N E N R O S A S 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha .para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
allá arriba entre la gente de la marinería?—pregun-
tó Juan de Sautré levantándose con presteza de su 
asiento—. Voy a verlo ahora mismo, lady Mary, y es-
taré de regreso en seguida para informarla a usted. 
¡—Es una molestia inútil, mi joven amigo, la que 
va a imponerse—le advirtió la inglesa—, y haría us-
ted bien en desistir de subir al puente, porque no pasa 
nada anormal a bordo. Lo que ocurre es que el "Whi-
te Star" ha segnido navegando mientras nosotros nos 
entreteníamos en una sabrosa conversación, y en este 
momento estamos atracando al muelle. L a dotación 
se está preparando a la maniobra, y de aquí la alga-
rabía que ha advertido usted. 
:—Lady Kenburry, voy a someterle una idea que he 
venido madurando por el camino, por si la considera 
aceptable. 
—Veamos cuál es esa idea, que, viniendo de usted, 
no puede ser mala—respondió sonriente la dama. 
:—¿Cuántos días va a permanecer aquí el yate? 
>—Los que nosotros queramos, puesto que no tene-
mos que recibir órdenes de nadie, pero por lo pronto, 
los que necesite para reparar averías. 
—Pues, entonces, se me ocurre que mientras el 
!rWhite Star" está en el astillero, podíamos Ir a Reú-
nes, a casa de mi t ía de Kerdanlel, que tendrá mu-
cho gusto en saludarla... ¿Acepta usted la idea? 
—¡De mil amores, ya lo creo! L a marquesa de Ker-
daniel y yo somos viejas amigas, ¿no lo sabía usted? 
L a conocí y la traté mucho en Inglaterra, en Har-
wich, donde a l a sazón se hallaba emigrada. Será gra-
tísimo para mí volverla a ver, y al mismo tiempo le 
daré una sorpresa que seguramente me agradecerá. 
Alquilaremos un carruaje para ir hasta Reúnes. ¿Hay 
mucha distancia? 
—Unas diez y seis leguas, aproximadamente. 
.—No está lejos, un paseo puede decirse. 
E l puerto de Saint-Malo estaba lleno de buques, que, 
como el "White Star", se disponían a entrar en los 
astilleros para que los reparasen. Lady Kenburry, He-
liona y Juan de Sautré desembarcaron sin preocupar-
se del yate, confiado al capitán Pence, que recibió la 
orden de trasladarse a Reúnes tan pronto como estu-
vieran terminadas las reparaciones para advertir a 
lady Kenburry de la posibilidad de continuar el viajo. 
E l plan que se había trazado la inglesa consistía en 
que una vez salido de los astilleros fuese a anclar en 
el Sena, adonde ella iría desde Reúnes para embarcar. 
¿Qué pensaba Charlot mientras caminaba, cargado 
de maletas, detrás de su nueva ama?... Al pasar por 
delante de la posada " E l Viejo Corsario", ouyo dueño 
conservaba de él, sin duda, un recuerdo nada amable, 
volvió la cabeza aunque resultaba un exceso de pre-
caución, porque difícilmente podía ser reconocido el la-
dino huésped que, burlando la sagacidad del posadero, 
se marchara sin pagar la cena, bajo el traje de aquel 
marinero delgado y paliducho, con un equipaje sobre 
las espaldas y que se tocaba la cabeza con una gorra 
en cuya clnts azul se leía el nombre del "White Star". 
Atento a las obligaciones de su nuevo oficio, Charlot 
entregó el equipaje en manos de uno de los criados del 
tioted Franklin, donde lady Mary había decidido pasar 
la noche para seguir el viaje a Rennes al día siguien-
te por la mañana, pues de este modo llegarían a casa 
de la marquesa de Kerdaniel a una hora conveniente. Te apuñalarían concienzudamente 
nada intempestiva, que le ahorraría moles-
tias que en otro caso habrían sido inevita-
bles. 
Cuando, llegado el momento de reanudar 
el camino, oyó decir que era a casa de la 
vieja marquesa de Kerdaniel, adonde sa 
señora se dirigía, Charlot estuvo a punto 
de dejar caer al suelo las maletas que se 
disponía a cargar en el coche parado ante 
la puerta del hotel en espera de que ba-
jasen los viajeros. Pero se repuso en el 
acto de la sorpresa, y se dijo para sus 
adentros: 
—He aquí una coincidencia con la que 
no contabas, Charlot amigo. Afortunada-
mente, has cambiado de traje, ¡pero qué 
digo de traje!, hasta de piel, puesto que 
eres un hombre nuevo, otro hombre que en 
nada se parece ni nada tiene que ver con 
aquel carbonario de tus pecados que tan-
tas fatigas y tantos peligros tuvo que pa-
sar... Después de todo, no me pesa la co-
incidencia: podré contemplar con tranqui-
lidad la maldita trampa en que estuve a 
punto de morir de asfixia no menos que de 
hambre. Y ahora, mucho cuidado, amigui-
to, con que te reconozcan tus antiguos com-
pañeros de secta... Te apuñalarían concien-
zudamente en cuanto te descuidases, por-
que la traición entre los carbonarios t'ene 
pena de la vida... 
xxvm 
L o s conspiradores 
Tocaba a su fin el estío, después de un 
equinoccio apacible, sin apenas tormentas 
durante el que las grandes mareas no se 
habían dejado sentir en Reúnes como otros años. I*9 
hojas de los tilos del jardín de Kerdaniel comenzaban 
a amarillear mustiadas y a desprenderse de las ramas 
para convertirse en juguete del viento. Las peras ma-
duraban colocadas en largos espaldares y los meloco-
tones amaiillos y rojos caían sobre la hierba que tapi-
zaba los macizos, en la que ponían una mancha TeX' 
fumada de color detonante. L a señora de Kerdanie'. 
vestida de luto, paseaba por las avenidas del parque 
con andar cansino y expresión melancólica Aglaó. 
ahijada, la alegre chiquilla que la había acompañado 
durante las vacaciones, haciéndola olvidarse de su so-
ledad, acababa de reintegrarse al Internado del Cole-
gio, donde atendía a su educación. Su sobrina Genove-
va, en la que habría podido pensar como en una solu-
ción, había muerto inesperadamente, en plena juven-
tud, y en cuanto a Teodoro de Rovilly, mal podía dis-
traer a nadie cuando tanta necesidad tenía de que 1° 
distrajeran a él. E l infortunado coronel, a quien ^ 
súbita muerte de su mujer había sumido en la deses-
peración y en la pena, no quiso permanecer ni un solo 
día en su casa de Laval, donde todo le hablaba de Ia 
malograda y amadísima esposa perdida para siempre-
y con el corazón destrozado fué a acogerse a la hospi-
talidad que le brindaba su tía la marquesa de Kerda-
niel, al lado de la cual había decidido pasar la lícenci» 
que el Emperador le otorgara tan pronto como tuvo 
noticia de la Irreparable desgracia que le afligía-
Sabiendo de antemano que no podía contar con su 
sobrino, siempre huraño y malhumorado, silencioso y 
sombrío, la vieja marquesa de Kerdaniel que no gusta-
ba de la soledad y mucho menos de la tristeza, se ujr 
genlaba para que las horas le parecieran menos aburri-
das, y con objeto de distraerse, desplegaba una activi-
dad Inusitada e impropia de su avanzada edad. 
Aquella mañana se entretenía en recoger las fram-
buesas que desde los árboles habían caído al suelo, J 
con las que pensaba hacer una compota que le r131*' 
(Continuará.). 
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a 
S i i i r i m i i i i 
%atoB annnclo» se reciben 
n i» Administración de E L 
p E B A T B . Colegiata. 7; 
qalosoo de la glorieta de San 
pernardo y en el quiosco do 
to caUe de Alcalá frente al 
panco del BIo de la Plata, 
j EN TODAS LAS AG£N-
CIAS DE PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
POB testamentarla y refor-
Jaa Hquld0 urgente comedor 
íacobino, despacho estilo et-
ítóftol, arca> banco recibi-
miento, tresillo, camas do-
adas armarlos, luna, otros. 
¡Jaw^JO. ^ 
ggjXÍfONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 30; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, 15 
vegetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco Pe3eta8; lavabos, 
l5. 'mesa comedor, 18; de no-
I5 "> buró americano, 120 
leseas; aparadores, 80: 
^chero, 60; armarlo, 70: 
V , cuerpos, 110; despachos, 
ig. alcobas, 250; comedo-
fj,' 275; maletas, 3; hama-
^ 10. Constantino RodrJ-
««ez 36: teî cer trozo Gran 
P w 
ĝ jSÁs doradas, sommier 
hierro. 60 pesetas; matrimq-
nlo, 100 ¡ despacho español 
100'; Jacobino, 800; comedor 
lacóbino, 900; con lunas, 
gOQ; estilos español, chipen-
dal' y pianola. Estrella, 10. 
iíatesanz; diez pasos An-
i u i M i ! 11 H i ü iTi J n i n i i i iTi r m t T r n T m r n 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
i&c.NUUliAS: Loa mejüiot-
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 
Hasta iO palabras, 0,60 pesetas | 
, . — ^ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
t f i í t i i r r rn i iT i i iHWiin i i r raTO 
cha. (12) 
JIALA calle, buenos loca» 
jes, V000 alquiler, es la ba-
Be' para vender barato. 
Compruébenlo en Casa Pey, 
Divino Pastor, 6, muebles. 
(W) 
M ATENCION U No deje de 
visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace la 
Casa López durante loa me-
ees de verano de todas las 
existencias con un 50 % de 
rebaja en la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
4.000, por 2.000 en toda clase 
de estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Luchana, 33. (6) 
JUEVES, viernes, piso dl-
plomático, despacho, alcoba 
plateada, comedor, bargue-
ño, bronces, porcelanas, tre-
sillo, cuadros, autoplanola. 
Rélna, 35. (12) 
POB grandes reformas fin-
ca, la Casa Los mozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios: ar-
marios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
ñol, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios lu 
na grande, barnizados, con 
bronces, 70. Unicamente 
Los mozos, Santa Engracia, 
6̂  (6) 
ALQUILERES 
ALQUILASE espaciosa tien-
da, dos huecos, muy buena 
vivienda, todo nuevo, 82 du-
ros, Virtudes, 19. (3) 
GARAGE particular, mag-
nifleo garage para coche 
particular o taxi. Habita-
ción para chófer. Narváez. 
34, hotel. Tel. 65944. (T) 
£N Almorox alquilase bonita 
casa en carretera estación, 
pinar, patio, agua. Kuüno 
García. (1) 
ESPACIOSOS y soleados 
cuartos, doce duros y me-
dio. Granada, 55. (T) 
CLAUDIO Coello, 75. Cuar-
tos cinco habitaciones, 25 
duros. (T) 
PARTICULAR precisa piso 
espacioso, confort, céntrico. 
Escribid: señor de la Peña 
Mariana, Pineda, 14 y 16, 
portería. (3) 
ENTRESUELO, baño, gas, 
S3 duros. Ramón Cruz, 6. 
(1) 
MARTIN Meros, 4L Se al-
quilan exteriores e Interio-
res. (T) 
BAJO exterior, siete piezas, 
gas, 21 duros. Ramón Cruz, 
6. (1) 
OFICINAS con negocio y 
vivienda, cedo PI Margall, 
i n m ejorables condiciones, 
poca renta. Teléfono 10630. 
(1) 
ESPACIOSO local, muy bue 
na vivienda nueva, 32 du-
ros. Virtudes, 19. (3) 
AUTOMOVILES 
JB N S E ÑANZA oondaoolón 
mecánica automóvil««, la 
más acreditada y económica. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 68. (27) 
DINERO rápido por auto-
móviles n u e v o s , osados. 
Churruca, 12. Teléfono MbO?. 
(1) 
ACADEMIA Americana. La 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General Pardlñas, 
93. (51) 
CUBIERTAS. Arregle ¡as 
rotas y desgastadas con 
garantía económicamente. 
Invar. Alberto Aguilera, 18. 
(1) 
B E R L I E T . Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la represen-
t a c 1 6n exclusiva. Veláz-
quez, 44. (50 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
64638. (61) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codea. Carranza. 
20. (61) 
RECAMBIOS adaoiaolM Ci-
troen. Aceites, aocesorios 
generales, autumórllea. fcu-
rió. Alcalá. 11». <6I) 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
8 e m i n u e vas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Co-
l6ai 15. ' (51) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, --l 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. (51) 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telri, encajes, aba-
nicos, marliles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetan, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarios, 
camas. Teléfono 75630. (3) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Va-
larde. Teléfono 19633. (51) 
PAUO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
ENFERMEDADES secretas: 
Purgaciones, Estrecheces, 
ProBtatitis, Orquitis, Sífilis, 
Piel, Sangre, Impotencia. 
Cúranso rápida, radical-
mente (por si sólo), con in-
falibles Específicos "Zec-
nas". Prospectos gratis. Far-




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
MECANOGRAFOS de Ins-
trucción pública, 2.600 pese-
tas, 16-35 años. Ambos se-
xos. Titulo bachiller, perito 
o maestro solo al tomar po-
sesión cargo. Preparación en 
las aulas y por correo por 
profesores Ministerio. Inter-
nado con vasto Jardín. Poli-
técnica Argensola, Abada, 
11. Madrid. (Tj 
CONTABILIDAD, francés, 
ortografía, enseñanza per-
fecta. Monteleón, 23, segun-
do. (8> 
C O R B A T A S L I S A S 
todos los colorea a 8,50 pesetas 
CASA B E N - H U R . P R I N C I P E , 24 
MEDICINA general. Rayos 
X. Radiografías. Precios 
económicos. Puerta Sol, 14. 
(8) 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. (53) 
ENSEÑANZAS 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro no barato, sino bueno. 
(53) 
UEMINOTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
da, 84 (esquina Peligros). 
(52) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios 
Fernanfior, 4. Madrid. (62) 
ESPECIFICOS 
TOSFERINA. Unicamente la 
quita Fenotuxol. Especifico 
de la tos. Farmacias. Ato-
cha, 110. (51) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94. Madrid. (62) 
T K H . O compraventa fincas. 
Detalles gratis, tres siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (14) 
PARCELA 610.300 pies, sitio 
sanísimo. Agua, electrici-
dad, alcantarilla. Molinue-
vo, 69. Puente Vallecas. (T) 
VENDO casa sitio porve-
nir. Renta 8 por 100, sin co-
rredores. Razón: Hilarión 
Eslava. 42. Sr. Rivera. De 
una a tres. (1) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardin, 
huerta, 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes: Angel Villafran-
ca, Génova, 4, tercero, Ma-
drid. (T) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
FINCAS, venta, compra, 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (51) 
COMPRO solar de unos 4.uuu 
pies, al contado. Apartado, 
4040. (T) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
SARDINERO. Hotel i ñ g í ? 
térra. L a mejor situación. 
Vistas directas a la playa. 
Precios moderados. Excelen-
te cocina. (T) 
PENSION Calpe, Casa Re-
gia, espléndidas habitacio-
nes, familias, amigos, desde 
siete pesetas pensión. Pl y 
Margall, 16. (Gran Via). (3) 
HOTEL Iberia, habitacio-
nes, sólo para dormir, aln 
comida, asombrosamente ba-
ratas. (3; 
PENSION Torio. Vlajeroe 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Via. Teléfono. 
Carmen. 39. (M) 
PENSION Rodrigues. Espá^ 
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. I T ) 
ORAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
PENSION Alicante. Viaje-
ros y familias. ¡La vues-
tra! Puerta del Sol, 9, te-
léfono 15583. (T) 
GABINETE, alcoba, caba-
llero estable, uno dos Mar-
qués Urquljo, 32, principal. 
(T) 
PENSION naturista. Casa 
céntrica, soleada; menús 
vegetarianos. Apartado, 40. 
Naturista. (1) 
HABITACIONES exteriores, 
sin. Razón, Carmen, 18. La 
Prensa. (3) 
FAMILIA honorable cede 
habitación céntrica, uno o 
dos amigos estables. Razón, 
Progreso, 9. Anuncios. (13) 
D E S V E N T U R A S D E S A L T O N I 
(Historieta infantil, por MARIANO.—Ilustraciones de LVLS DUBON) & 
X I I ) 
Pipilo TV, muestra especial deseo de que mi Ilustre hués-
ped conozca al detalle los estados de que él era cabeza, ma-
nos y pies. 
Garlopla se halla situada a los 3.084 grados de longitud 
Norte, y 10.546'11 grados de latitud O., según se sube a ma-
no derecha. 
De Garlopla al Ecuador hay la misma distancia que del 
Ecuador a Garlopla, si bien conspicuos locales afirmaban que 
había más. 
Su clima es vario. E n invierno, hace frío. 
1 
...en verano, calor... ...y en primavera, ni frío ni calor. 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION García. Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (8) 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (61) 
MARIA. Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen, 41. (8) 
MARGARITA Pantiga. Coa-
sulta reservada. Femando 
Católico, 25 moderno. (11) 
SEÑORASi Para su alum-
bramiento avisad a María 
Lenclna, profesora puericul-
tura. Fernández do los Ríos, 
26. Teléfono 30788. (11) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, siñlis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (11) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
CONTABILIDAD, T a q u t-
grafía. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés, Atocha, él. 
( U ) 
OPOSICIONES, Matriculas, 
Penales, Ultimas Volunta-
des, Presentación toda oía-
se documentos, gran rapi-
dez, 40 años práctica. "Un-
gria". Plaza Encarnación, 2. 
Madrid. (1) 
T R E S ingenieros Jóvenes, 
se ofrecen para dar clases 
particulares o colectivas de 
ciencias. Preparaciones en 
general. Dirigirse: Oorvigón. 
San Bernardo, 43. (T) 
L O M B BIC IN A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
GRIPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (52) 
FOTOGRAFOS 
IAMPLIACIONES magnifi-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. (92) 
A M A S D O R A D A S 
| L A S M g J O ü Z S . I H L A f A B R I C A . 
3 4 c a l l e t > t I A C A B E Z A 3 4 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, 8. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(65) 
MAQLINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y • venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16. (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
COMPRA venta de fincas 
L a Unica. Pez, 88. (8) 
HUESPEDES 
PARA comer bien y econó-
mico, restaurant Hotel Can-
tábrico, todo nuevo. Hermo-
sas habitaciones, con y sin. 
Pensión abonos, cubiertos 
carta. Cruz, 3. (51) 
RESTAURANT dei Hotel 
Iberia. Arenal, 2, cubiertos 
a cinco pesetas. (3) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista. 
técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia. 9. (8) 
GRATIS, graduación, vistai 
procedimiento» m o d ernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
MTAZABO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía, Fuencarral, 20. (T) 
APARATOS Malligand- Sa-
lleron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. Vara y López, 
ópticos. Principe, 5. (l) 
ULLOA, relojería Carmen, 
39. Cristal. 0,25. Relojes de 
todas clases. (3) 
ABOGADO. Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 16. (13) 
UAGO trabajos mecanogra-
ticos, 0.30 cien lineas. Mar-




ción, compra, venta. MÓSLO-




las todas clases. Azurta. 
Cañizares, 18. (BU 
V I N O S para celebrar y me-
sa, bodegas Albacete. Her-
nán Cortés, 18. Teléíono 
12257. (8) 
A KM A RIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, á . 
rinconada. (5) 
¿CONOCE la cama que re 
galán por 75 pesetas ei> 
Valverde, 8 (rinconada) ? 
(5) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. (l) 
P E R D I D A S 
PERDIDA pulsera esclava, 
martes, desda rotonda Ro-
sales, tranvía once, pratlü-
caró. Monteleón, 7, segun-
do. Izquierda. (6) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 50321. (C2) 
uAUaxiSiMOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
ORNAMENTOS para igie-
sla. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, eslampas, rosi-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. íT) 
OEIMLACION eléctrica ga-
rantlzada, única, elicaz. in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Sublrachs. Montara, 
51. (6) 
AKUKGLO camas, colcho-
nes, sommters. Bravo Mu-
rilio, 70 y calle Dos de M-t-
vo, 8, teléfono 15670. (I) 
APARATOS fotográficos. Jo-
yería, relojes, artículos rega 
lo, viaje. Preciados, 58. Ca-
sa Jiménez. (54) 
CASA Roe*, Colegiata, 11. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados^ ^ 
C ^ i ^ u o r a d a s ¿on eoimer. 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrlj08:JL (1) 
UINOLKUM 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio Tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. ' 1 
DICCIONARIO francés La-
rousse, 17 tomos, se vende. 
Claudio Coello, 57, prime-
ro. (A) 
NO venda nada sin avisar-
me, compro mobiliarios, li-
bros, cuadros, ropa caballe-
ro, colchones lana, tapices, 
alfombras, objetos arte. Ba-
ilester. Teléfono 73637. (13) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, recomendada, 
excelente trato, moderados 
precios. (3) 
COMERCIANTES, si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve La Unica. Pez, 
3^ (8) 
NECESITO socio capitalis-
ta o préstamo 30.000 pese-
tas, garantizadas, para ex-
plotación varios Inventos re 
Í a c ionados automovilismo, 
utilidad verdad. Ofertas a 
Apartado, Correos, 8019. (T) 
KELOJUS pulseras caballe 
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín». 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. (T) 
S A S T R E R I A S 
SASTRE Invencible de las 
hechuras esmeradas. Admi-
to géneros. Farmacia, 3. 
(14) 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle-
va proporcionadas 14.660. 
(11) 
OBREROS. Encontraréis bo 
nísimas colocaciones apren-
diendo conducir automóviles 
en Real Escuela Automovi-




neras, niñeras, institutrices. 
Institución Católica. Horta-
leza, 41. (13) 
OFICINISTAS competente 
ofrécense para casa de con-
tianza. Escribir Debate, nú-
mero 15.138. (T) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo, se-
ñoritas para niños. Centro 
Católico. Hortaleza, 94. (1) 
SEÑORA sola acompañarla 
persona respetable, regen-
tarla casa o análogo. Chu-
rruca, 12. (12) 
T R A S P A S O S 
R APID AMEN T E traspaso 
toda clase de negocios. La 
Unica. Pez, 38. (8) 
iINTOKIOUlA Católica, i*. 
Mosquito. Recomendamos i 
nuestros lectores, Casa se-
ria y económica. Lut^s en 
luce horas. Limpieza al ee-
• o. Despa ho centraL Glo-
rie'. . Q ievedo, 7. Teléfono 
ílfiSS. Sucursales: Eepn.'^. 
ros, 20. Teléfono 158C9. Al-
mansa. 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36412. 
(55) 
U N flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. (51) 
t'IN'i'OK papelista, econó-
mico. Presupuestos grati?. 
Hortaleza, 24. Droguería 
Tnléfono 13084. • (T) 
MR. Julius Donner, propie-
tario de la patente núme-
ro 103.024, por "Una mejora 
en las cajas de hojalata", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Oíl-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado, 511. <1) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (55) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
M A Q U I N A 
P I N T A R . 




Haca el trabajo 
de 10 honibp«i 
M a í í h s . G r u b e r 
A P A R T A D O 4 6 3 
D I I L B A P 
B a l n e a r i o d e L e d e s m a Reumausmo 
en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, 
escrofulismo, herpetismo, catarros y bronquios. Co-
che e todo.- los tren;»; en la estación de Salamanca. 
TRASPASASE o admítese 
socio productor o entendido 
vinos, plaza Madrid, con 
25.000 pesetas, para bode-
gas, en marcha, administra-
do por el mismo. Escribid: 
González. Montera, 8, anun-
cios. (11) 
TRASPASO tienda; magñT-
flea instalación, exprendidas 
vitrinas. Mobiliario y vivien-
da. San Bernardo, L Tra-
tar Benito Escribano. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero 
derecha. (10) 
TRASPASO mercería con vi-
vienda. Miguel Servet, 11. 
C. Santacruz. (T) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
GALLINAS enfermas. Se 
curan, ponen mucho, con 
' Aviolina Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacias, drogue-
rías, frasco, 1,50. (T) 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 98, ¡ ojo !, esquina a Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
CUMPKU muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 5, tienda. (61) 
t 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
DON ANGEL GABCIA-LOYGORRIY ATIENZA 
Ministro residente, condecorado con varias 
cruces españolas y extranjeras 
F a l l e c i ó en S i g ü e n z a 
E L DIA 14 D E A G O S T O D E 1930 
Habiendo recibido ios auxilios espirituales y 
1» bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, hermanos políticos, tíos, so-
brinos, primos, primos políticos y demás pa-
rientes 
RUEGAN S sos amigos se sirvan en-
comendarle a Dios. 
E l funeral tendrá lugar en Sigüenza el día 22, 
a las ocho y media, asi como todas las misas 
que se celebren el día 21, y las gregorianas em-
pezaron el día 18 en la Catedral (capilla de San 
Pedro). 
Todas las misas que se celebren el día 23 en el 
Convento de las Capuchinas (plaza del Conde de 
Toreno), las del día 25 en el Convento de las 
Descalzas Reales y las del día 31 en la Iglesia 
parroquial de Santa Bárbara, y las que se celo-
bren en Jerez de la Frontera, Córdoba, Béjar 
(Salamanca), y la del día 14 de todo el año a las 
siete en el Asilo de San José, serán aplicadas 
por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados han concedido Indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS D E R. DOMINGUEZ, 
Barquillo, 39. Teléfono S3019. 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
Aguas radio-azoadas. Clima seco. 1.236 metros. Hoteles confortables. Importantes 
reformas. Nuevo pabellón de Inhalaciones y pulverizaciones. 
~ S t Í Í Í p Í M 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e ' 
a f í o 1 7 3 0 © o PROPIETAIIU 
de dos terclof dal pago d« 
Macbornudo» rlOtdo «1 tnfis ronom-
brado da la regido. 
Dlrecdfint PEDRO DOMECO 7 CIA, Jerei de la Frontera 
íiwiifniMTniiiiiM 
¿iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniMiiiitiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
I B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
E O R D D Ñ A 
= Aguas clorurado sódicas, arulfatado c&lclcas, ferruginosas, litlnlcas. bromu- = 
S rado, arsenlcales, premiadas coa medallas de oro y diplomas de Honor. Las E 
= más depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- S 
S cedan de impurezas y debilidad de la sangre, siendo especialisimas en las EE 
E enfermedades de la mujer. S 
S Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado, GRAN HO- EE 
= TEL, extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública, •= 
teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día. 
TiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiininiiniiiiiniiiiiiiiiiinniiiniiiiii^ 
P A R A C A M P O , P L A Y A Y V I A J E 
M I L E S D E A R T I C U L O S C O N F E C C I O N A D O S Y P O R C O N F E C C I O -
N A R S E E N C U E N T R A N H O Y A P R E C I O S B A R A T I S I M O S E N 
















8,50 Trajes de baño para caballero. 
7,50 Camisas percal, con dos cuellos, para câ -
ballero. 
9,76 Pijamas completos para caballero. 
2,75 Calzoncillos cortos, clase fina, para caba^ 
Uero. 
1,70 Camisetas "sport" de seda, para caballero. 
1 Un par calcetines de eeda para caballero. 
2,25 Media docena pañuelos blancos con vainica, 
caballero. 
8,95 Sábanas de felpa para baño. 
4,50 Albornoces de felpa, colorea, para niños. 
8,10 Alfombras de felpa para baño. 
1,75 Trajecitos enterizos confecionados en boni-
tas cretonas de muñecos, para niños. 
2,95 Vestiditos de finos percales y cretonas mo-
dernas, original modelo, confeccionados, 
para niñas de cuatro a seis años. 
2,60 Vestiditos tonos fuertes, combinación de 
bordado. 
8.75 Vestiditos de crespón y adorno encaje. 
9,50 Preciosos traíeoitos, compuestos de blusón 
y calzón, para niños. 
Por 1,75 Bonitos trajes de baño para niños. 
Por 1,10 Camlsitas tres tallas, de batista fina, con 
fiorecitas. 
Por 1,25 Braguitas tres tallas, colores lisos, con en-
cajes de hUo. 
0,95 Enagüitas de color y blancas. 
1,40 Sombreros do cretona para niñas. 
1,40 Sombreros de piqué blancos. 
1,75 Sombreros americanos. 
0,75 Sombreros de paja. 
1,95 Guantes extranjeros para señora. 
2,50 Cuellos encaje, con corbata a juego, señora. 
1.25 Volos de tul para la cabeza. 
1,25 Un par de medias de seda, todos colores. 
0,75 Delantallllos bolsa, para niñas. 
2,60 Cortes de vestidos de batistas estampadas 
para señora. 
Por 4,90 Bolsos para viaje, buena calidad. 
Por 5,60 Maletas fibrina muy fuerte. 
Por 26,25 Baúles lona, gran tamaño. 
Por 1,40 Almohadones cretonas superlorefl, rellenos. 













I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
T o d o m á » e l e g a n t e y m á s b a r a t o q u e e n n i n g u n a p a r t e 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 ( s = | 
ACADEMIA KRAHE H a y internado Moreto, 7 
M A D R I D 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S - P E R I T O S A G R I C O L A S Academia Gaspar Velázqucz. Exclusiva para estas preparaciones. Informes: Piamomto, 12. 
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• 
J u e v e s 2 1 ' ' d e a g o s t o H e 
D e r o d i l l a s . . . ! ! L A TEMPORADA DE VERANO EN INGLATERRA 
Se dijo que atracaríamos de mañana. 
Desde poco después de laa cinco me veía 
ya sobre la cubierta solitaria y silen-
ciosa. La luz era Indecisa, el aire fres-
co, el mar un lago suizo. En la costa 
embrumada, pequeños puntos luminosos 
emitían de trecho en trecho un resplan-
dor pálido de luciérnaga, como el de 
las estrellas prontas a esconderse. Y el 
buque hendía presuroso las aguas dor-
midas abriendo en abanico grandes cor-
tinones. que perdían sus últimas plega-
duras en la lontananza gris. 
Al fluir del tiempo, van uno a uno 
los pasajeros haciéndose presentes. Sa-
ludaban con leve Inclinación de cabe-
za o con un rápido ¡buenos días!, di-
Las regatas de Cowes y el veraneo en las montañas 
de Escocia. Teatralerías. 
PERNICIOSA INFLUENCIA DEL "CINE" EN LAS COLONIAS 
Durante la primera quincena de agos-
to se han celebrado con extraordinaria 
brillantez por haber asistido a ellas sus 
majestades los Reyes de Inglaterra las 
regatas reales de Cowes al Norte de la 
isla de Wight. El año último, en efec-
to, la grave enfermedad del Rey le im-
pidió tomar parte en este torneo marí-
timo tradicional. La llegada de la fami-
lia real a Cowes despertó extraordina-
rio entusiasmo en toda la población de 
la pequeña iiudad que gana en esta úni-
ca semana, elegante y deportiva, todo 
lo que necesita casi para vivir en paz 
el resto del año. La Reina tiene la cos-
tumbre de hacer grandes excursiones en 
cho en las dos lenguas hoy más univer-
sales: el español y el inglés. E l aban-
dono personal en que se exhiben, mues-
tra que no han sido pesados en el des-
perezo. Para muchos, las manipulacio-
nes de tocador deben de haberse redu-
cido al mínimum. Una curiosidad pun-j"auto" a través de la isla y comprar en 
zantc o una preocupación inmediata les ¡todas partes recuerdos del país y rega-
aguijona. "¡Wunderbar, Wunderbar!", j los para sus amigas, 
exclama, al salir al aire libre, una ru-1 Durante la quincena de Cowes han te-
biota tudesca, fijando alborozada en el mido iugar importantes recepciones, tan-
vacio sus ojos de ventanilla de cama- j to en los hermosos chalets de la peque-
rote. ña ciudad como a bordo de los magní-
Realmente es prodigioso el espec- fieos yates que tomaron parte en la 
táculo. Envuelto en ligeros encajes nu- famosa regata. El Rey mismo se em-
bosos, el sol se asoma por las entrecor-1 barcó en su "cutter" "Brltania", que non-
taduras de elevada sierra incendiando! siguió su 201 victoria y que se veía to-
el espacio con llamaradas rusientes. Re-Idas las mañanas mecerse graciosamen-
verbera el mar en irisaciones deslum- te al compás de las rápinas caricias de 
brantes, como si fuese de oro líquido 
salpicado de piedras preciosas diminu-
tas. Docenas de albatros revolotean por 
el aire y muchas palmeras yerguen en 
la próxima playa y en las alturas ad-
yacentes sas magníficos "stipes", coro 
las olas grisazuladas de Solent y entre 
los concurrentes, muchas damas d ri-
gían ellas mismas sus frágiles embar-
caciones con un arte y una seguridad 
propias de viejos marineros. 
Durante sus horas de descanso el Rev 
nados con la pompa melancólica de sus I permanecía a bordo del yate "Victoria 
plumeros verdosos. No se oye la "mú- y Alberto", que había sido especialmen-
sica acordada de las parleruelas aves" te preparado para proporcionar a sus 
que encantaba a fray Luis y a Words- majestades toda la amenidad de un re-
worth; pero la luminosidad dinámica| poso completo en el mar. Al Rey le gns-
desvanece. Es la epifanía del color en ¡taba pasear por el puente de mando de 
una naturaleza virgen, el amanecer jo 
yante y glorioso del mundo nuevo. 
Cuando el buque fondea, la maravilla 
se ensancha y engrandece. Había oído 
ponderar mucho la belleza del paisaje 
en que se encuadra este puerto. "Hall" 
grandioso de las magnificencias del Bra-
eil. ¡Palabras, palabras!... No hay me-
táfora policroma capaz de contener en 
eu etéreo empaste descriptivo reaJidad 
plástica tan desbordante. Por mi pupi-
la pasan aún, movidos por el resorte 
de la memoria, los cuadros espléndidos 
que la costa azul francesa e italiana 
ofrece al contemplador en casta inge-
nuidad. ¡Qué pálidos me resultan! Pa-
recen fotografías de elegantes morfinó-
manas frente a las obras maestras en 
que Rubéns y el Ticiano han plasma-
do para siempre en síntesis armónica 
la gracia y la rotundidad femeninas. 
A mis pies una bahía enorme de for-
ma triangular sembrada de isletas ver-
deantes o desnudas y cuajada de lan-
chitas y vapores. En el fondo, mecida 
entre follaje como una druida gigantes-
ca, una ciudad populosa de magnos edi-
ficios y casitas de nacimiento rebosan-
tes en tonos plácidos. Circuyendo y res-
guardando a las dos amplia e ingente 
cortina rocosa que ya se eriza irritada 
en picachos cortantes o pilones de lisa 
superficie helicoidal, ya corre sinuosa 
en curvatura suave y muelle de torso 
úc muchacha núbil. 
La perspectiva asombra por la rique-
za de líneas, la exuberancia de formas 
y la jugosidad del colorido. A orillas 
del Mediterráneo o del Atlántico eu-
ropeo el matiz y la línea se funden en 
una armonía formal transparente y de-
licada propia para vestir las concepcio-
nes abstractas del espíritu. Aquí la Geo-
metría y el color no son más que ur-
dimbre carnosa y explosión de vida ra-
diante. Por cualquier parte a donde se 
tienden los deslumhrados ojos no se 
descubre sino un barroco triunfal so-
brecargado de bellezas palpitantes y ru-
inosas. 
Creo que es «n un cuadro conmemo-
morativo de la conquista d)e Filipinas 
donde se presenta pictóricamente a uno 
do nuestros Inmortales descubridores 
de rodillas y descubierto bajo un cielo 
su yate y conversar con sus oficiales, 
mientras que la Reina se entretenía con 
sus damas de compañía en bordar y ha-
cer "crochet". 
Entre los más hermosos hartos de 
placer que se encontraban en Cowes fi-
guraba el de M. Courtauld, el Rey de la 
seda artificial, que se distinguía por la 
extravagancia de sus decoraciones. Re-
belándose contra la tradición deportiva, 
sus muebles eran modernos, y fuera 
de la cabina del propietario que estaba 
pintada de blanco, todas las demás pa-
redes interiores conservaban el color 
natural de la madera, lo que permitía 
admirar la numerosa serie de maderas 
importadas de todos los dominios ingle-
ses, las cuales constituían su principal 
ornamento. Además ninguno de los mue-
bles se dejaba ver en las cabinas, pe-
que todos estaban construidos en los 
mismos muros de las habitaciones. Las 
cortinas y las cretonas de los asientos 
eran de fabricación inglesa ,y el gran 
comedor estaba decorado con cuatro 
magníficos "bibelots" que representaban 
los cuatro continentes: Un templo yr'e-
go, Europa; unas ruinas aztecas, Amé-
rica; una pirámide, Africa, y una pago-
da birmanla, Asia, 
L a temporada veraniega 
recen en nada a las de la "season" in-
glesa. Ni conciertos, ni teatros, ni bai 
les, ni acontecimientos deportivos mter 
nacionales, ni recepciones de gala. IJOS 
veraneantes se dedican sobre todo a la 
caza y a las excursiones por las her-
mosas montañas de Escocia. Es decir, 
que la temporada escocesa es más va 
riada que la de Londres, porque a su 
carácter mundano une un magnífico 
ambiente de vacación y reposo. Sus ma-
jestades acaban de instalarse en el mag-
nífico castillo de Balmoral, donde seos-
tumbran a Invitar cada "Week-end" a 
las personalidades más eminentes de 'as 
artes, de las letras y las ciencias. E l 
Principe de Gales, que pasa en este mo-
mento sus vacaciones en "Fort Belvéde-
re", se propone visitar a la famUia real, 
de un momento a otro. 
Una obra teatral prohibida 
en Escocia 
Al terminarse la regatas de Cowes, 
ha comenzado la temporada veraniega 
ésoocesa, que se continuará ya hasta el 
otoño. Magníficos trenes de gran lujo 
han transportado hacia el Norte a los 
importantes personajes de la alta socie 
dad. Las diversiones escocesas no se pa-
Las exhibiciones teatrales en Ingla 
térra están sometidas a una antigua 
ley, que se remonta a 1739, y que se 
extendió a todos los países en 1834. Es 
ta ley hace al lord chambelán de la 
Casa Real responsable de todas las 
obras que se estrenen, le obliga a estu 
diarlas cuidadosamente y a decidir en 
cada caso si la obra está en armonía 
con las buenas costumbres, el decoro y 
la paz pública. Se requiere, pues, un 
informe del lord chambelán para que 
una obra se estrene en un teatro in 
glés. Ultimamente el lord chambelán 
ha prohibido la representación de una 
obra de Marc Connelly titulada "Creen 
Pastures", en virtud de una antigua dis-
posición que prohibe personificar a Dios 
en la escena. En efecto, Connelly quiere 
mostrar en su obra el concepto que los 
negros de las provincias del Sur de los 
Estados Unidos se han formado de Dios 
del cielo y de las historias bíblicas. Asi 
Dios toma la forma de un viejo pastor 
negro, digno y amable para con sus 
ángeles negros, que desciende sobre la 
tierra para socorrer el arca de Noé. Ese 
Dios negro habla con afectación a sus 
ángeles, mientras que el Arcángel Ga-
briel reproduce la escena de la Oración 
del Huerto. Finalmente, se vislumbra 
a lo lejos el sacrificio de la cruz, y el 
telón cae cuando Dios acepta este acto 
de amor de su Hijo. Aunque sin duda 
hay que apreciar en el autor intencio-
nes dignas y respetuosas, es de temer 
que la obra no sea nunca representada 
en Inglaterra. Los que quieran verla 
han de atravesar el Atlántico. 
El aniversario de 
casi blanco de puro luminoso y entre 
frondas tropicales de jugosidad que la 
crimea. Es la única posición que cum 
pie adoptar a quien tiene la fortuna de 
ponerse enfrente de maravillas como 
la que presencio. Sólo de rodilla^ cabe 
contemplarla a fondo, porque es una 
apoteosis perenne del "fiat" creador y 
un estímulo rememorante de tu gloria 
históriia e Inmarcesible, ¡oh, madre Es-
paña!... 
P. BRUNO LBEA8 
Río Janeiro, julio 18. 
Bernard Shaw 
El célebre escritor Bernard Shaw aca-
ba de celebrar su 74 aniversario. El peso 
de los años no parece haber alterado r l 
su salud ni su genio. Le he visto hace 
apenas u n mes, cuando en un entreacto 
de su "Santa Juana", que había venido 
a representar a Londres Ludmilla Pi-
toeff, tomaba el fresco en la puerta del 
teatro con uno de sus amigos. Delgado, 
esbelto, alargada la cabeza por su enor-
me barba blanca, Bernard Shaw fué 
reconocido al instante por los transeún-
tes. La multitud hubiera bien nronto 
Impedido la circulación si el timbre del 
teatro no hubiera dado la señal del co-
mienzo del segundo acto de la obra. Ber-
nard Shaw goza de una extraordinaria 
popularidad, porque ha logrado intere-
sar al público con su originalidad, su 
independencia y sus paradojas. Sus ideas 
sobre la moral y la vida social parecen 
desconcertantes a muchos porque ha sa-
bido conquistar en un medio una lengua 
que pertenece a otro. Pero «s cierto que 
BU ideología es frecuentemente peligro-
sa y hasta subversiva. Socialista mili-
tante, Bernard Shaw, o "G. B. S.", como 
se le designa familiarmente en Inglate-
rra, se ha servido del teatro para pro-
pagar sus Ideas sociales y para rodear 
de una aureola literaria su cinismo re-
ligioso. Por eso un pastor protestante, 
perteneciente al Municipio de Malvem, 
ha protestado enérgicamente contra el 
proyecto de sus colegas de organizar 
una "Semana Bernard Shaw" en el Tea-
tro Municipal de la ciudad para feste-
jar el aniversario del escritor. En apoyo 
de sus protestas, dicho pastor protes-
tante ha citado los siguientes aforismos 
que se encuentran en algunas obras de 
Bernard Shaw: "El perdón, la absolu-
ción, la expiación, constituyen amables 
ficciones", "La Literatura y la MúáTca 
modernas forman una Biblia mucho más 
importante que la vieja Biblia de los 
hebreos que nos ha servido hasta aho-
ra". 
No se sabe en realidad al Betnard 
Shaw habla en serlo o no. 
I S E N F E R M E D A D D E I f l P E S E T A , « ^ w r o 
O 
U miEOIW EN El PUERTO DE 
MSIEBM HIEBaPW • ' 
Un buque choca con el puente del 
ferrocarril sobre el canal del 
mar del Norte 
AMSTERDAM, 20.—Un barco de car-
ga de nacionalidad griega, el "Amazo-
ne", ha chocado esta mañana contra rl 
puente del íe'-rocarril que pasa bob'e 
el canal del Mar del Norte. Las repara-
ciones durarán varias semanas, y mien-
tras tanto es de temer que muchos 
barcos no puedan salir del puerto. 
LA NAVEGACION, INTERRUMPIDA 
AMSTERDAM. 20. — La navegación 
Un volcán j a p o n a eM 
en^rupción ^ [ 
Seis excursionistas arrolla í 
por la lava ,,ado5 ^ 
TOKIO, 20.—El volcán A s ^ 
trado bruscamiente en a ^ i.ia.uv/ ui^tuiiiemo en enmeü atiw 
mañana, al mismo tiempo quV 11 Wi 
en la reglón un temblor de H "^S 
Un torrente de lava sorprendió 
có a seis excursionistas dos Í ^ N 
mujeres, que perecieron todos % 
m m m m m m m u m m — — . ' 
entre 
siendo Imposible. Numerosos bs00^! 
peran que sea abierto de nuevo I - ' 
te de Velson. 
—¿Qué tal? ¿Qué tal? 
— Y a ha hecho crisis. 
L I B R O S N U E V O S 
El "cine" y los negros 
Ayer fueron expuestas las listas del Censo. En los sopor-
tales de la Plaza Mayor la gente acude a ver si está In-
•ínmlJtm&a. cluída en las listas electorales. .(Fot. vwai.). 
de Africa 
Ha'ce algunoa días un antiguo gober-
nador de las Islas, slr H. Bell, ha hecho 
importantes declaraciones al "Instituto 
Imperial del Film" sobre la Influencia 
del "cine" en los negros de Africa. Sus 
reflexiones nos parecen interesantes, nS 
solamente para los Ingleses, sino de 
un modo particular para todas las na-
ciones coloniales. Según slr H. Bell, la 
desmoralización de los negros ha comen-
zado con la introducción del "cine" en 
las colonias. Las escenas que reflejan 
los aspectos más bajos de la vida so-
cial, como las de "cabaret", de robo, de 
adulterio y los episodios en que las mu-
jeres son tratadas con desprecio, gro-
sería o terror, han producido un efecto 
tan deplorable en los hombres de color, 
que poco a poco han ido perdiendo su 
respeto a los blancos. Una película, por 
ejemplo, mostraba a los indios atacando 
una cludlad inglesa, matando a los hom-
bres y robando a las mujeres. Pues en 
el distrito africano donde esta película 
fué exhibida había doscientos negros 
por cada blanco. 
Sir H. Bell ha notado también íjue 
la gran mayoría de las películas de este 
género provienen de América y no de 
Inglaterra. Con esto llega a la conclu-
sión de que la exhibición de las pelícu-
las en las colonias debe someterse a 
una estrechísima censura que no deje 
pasar más que lo moral, cultural y 
ameno. Estas reflexiones merecen ser 
base de una acción organizada para 
revelar el valor de nuestra civilización 
a los ojos de la raza negra. 
Thomaa «KlüKJNWÜÜÜ 
Londres, agosto 1930. 
"Apuntes descriptivos, históricos y Hr-
queológicos de la Merindad de Valdivlel-
so" es un libro revelador. Sus autores, 
don Luciano Huidobro Serna y don Ju-
lián García Sáinz de Baranda, han lle-
vado a cabo una labor concienzuda y su-
mamente estimable. Una comarca espa-
ñola muy bella, muy rica y muy poco 
conocida desfila por las páginas de esta 
obra. No se trata de un libro lírico iue 
podría ser literariamente valioso; pero 
de poca eficacia en orden a sus aspira-
ciones. Es un libro documentado, histó-
rico, geográfico, repleto de datos, pla-
nos, fotografías, documentos y cuanto 
puede contribuir a que la Merindad de 
Valdivielso salga de una obscuridad q'Je 
no merece. Hay que tributar un aplau-
so a los señores Huidobro y García por 
su atinadísima labor. 
La Biblioteca de Tomistas españoles, 
que con tanto acierto dirige el padre Ur-
bano, O. P., se ha visto enriquecida con 
un nuevo volumen fruto de la aólida 
cultura filsófica y la pluma bien ace-
rada en las lides y controversias c'en-
tíficas del padre Teodoro Lumbreras, 
O. P. Dicho volumen inicia una serie de 
publicaciones de tipo manual para am-
pliación y ornato de la Biblioteca de To-
mistas Españoles, dentro de cuyo crite-
rio de renovación científica caben muy 
bien estudios que por sus reducidas pro-
porciones no se adaptaban a la serie 
monumental de la Biblioteca. 
En el citado volumen reúne el padre 
Lumbreras tres ensayos filosóficos ya 
publicados en otras ocasiones. Uno so-
bre "La Duda Metódica de Descartes", 
otro sobre "Fray Tomás de Campanella 
y la Duda Metódica del Renacimiento" 
y otro, finalmente, sobre "EU Tomismo, 
Filosofía Católica Oficial". Conocida la 
personalidad Ilustre del padre Lumbre-
ras, colaborador asiduo de "La Ciencia 
Tomista", antiguo profesor de Filosofía 
de Notre Dame y polemista de la "Ec-
clesiastical Review de Filadelfla y de 
la "Fortnightly Review", de San Lula 
huélga casi encomiar estos ensayos mag-
níficos, saturados de sólida doctrina y 
ahora ofrecidos al lector español, como 
preámbulo de una serie de obras simi-
lares en las que se acomete la noble em-
presa cultural, por desgracia tan nece-
saria a nuestra moderna bibliografía, 
de divulgar las ideas filosóficas. 
¡Curioso libro el que con el nombre 
de "El Cielo de los Cuerpos Resucita-
dos" ha dado a luz el presbítero S, S. 
L., miembro de la Sociedad Astronómi-
ca de Francia! Después de divulgar as-
tronomía con ideas claras y datos ame-
nos que llenan de interés extraordinario 
los primeros capítulos, lleva al lector 
al estudio de bellísimas cuestiones teo-
lógicas relacionadas con el mundo ce-
leste. E l cielo que vemos y el que no 
vemos, pero que se nos promete como 
bienaventuranza eterna. Los misterios 
de la fe, las cualidades de los cuerpos 
gloriosos, toda una visión en suma de 
los goces sobrenaturales reservados a 
los justos en la otra vida. Verdadera-
mente el autor consigue el noble pro-
pósito que se propone con su obra y que 
se sintetiza en la famosa frase atribui-
da a Bacon: "La mucha ciencia nos 
acerca a Dios, la poca ciencia nos apar-
ta de El." 
"Pasión bastarda", novela de H. 
Courths-Mahler, ha sido traducida del 
alemán y publicada en castellano. Amo-
res puros y contrariados hasta la pen-
última página, pasiones devorantes, un 
asesinato tenebroso y cuanto hace fal-
ta para emocionar a lectores sencillos, 
que no se imaginan que pasen tales co-
sas. Al final la joven bellísima e ino-
cente y el bravo muchacho, que lo pa-
saron muy mal durante toda la obra, se 
casan y empiezan a vivir felices. No hay 
reproches de gran importancia que ha-
cerle a la novela en el terreno moral, 
aunque es un poco fuerte la pasión del 
"malo" y éste remata sus crímenes con 
el del suicidio. 
E l barón de Casaportlerra nos <fa en 
su novela "Tinieblas", que ha publica-
do la Biblioteca Patria, una prueba de 
su temperamento literario pulcro, fino, 
castizamente andaluz. La mejor síntesis 
del valor de la obra, de su amenidad y 
limpieza moral la concreta el hecho de 
haber sido galardonada con el premio 
instituido por el excelentísimo Ayunta-
miento de Jerez de la Frontera para 
el fomento de las Buenas Lecturas. 
X. X. 
L O S I N F A N T E S E N L I M P I A S 
Arriba, los Infantes con dos lindos niños, hijos del señor Espinosa de los Monteros, que les ofre-
cieron preciosas canastillas de flores a la llegada. Abajo (de izquierda a derecha), los infantes 
don Jaime, doña Beatriz, don Gonzalo, don Juan y doña Cristina. (Fot. Marugán.) 
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Hs aquí a los tres deportistas alemanes que han venido desde Francfort a R a ^ . i „ 
puerto de esta J t i m a ciudad e n f o t O E r a f i a d 0 ^ n . . s ^ r J 
